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ВСТУП 
 
Особливе значення у вузі при навчанні іноземної мови є розвиток 
професійної компетенції студентів: знань, умінь і навичок, корисних у 
професійній діяльності, заснованих на засвоєнні інформації про 
досягнення науково-технічної думки в нашій країні і за кордоном, що 
знаходить відображення в цілому ряді видань, серед яких можна виділити 
наступні основні види: галузеві довідники, підручники, статті, газети; 
спеціальні науково-технічні журнали; матеріали наукових конгресів, 
конференцій, симпозіумів і т.п.; патентні описи; каталоги, проспекти; 
стандарти і нормативи; інструкції та методичні вказівки. Кожен з 
перелічених видів науково-технічної літератури має своє значення і являє 
собою інформативну первинну документацію. 
Використання джерел іноземною мовою найчастіше переслідує 
наступні цілі: 
1) знайомство з публікацією, присвяченій певній проблемі; 
2) з'ясування основних напрямків в тій чи іншій галузі; 
3) підбір матеріалу для наукової роботи; 
4) складання бібліографії з певного питання; 
5) патентний пошук; 
6) вивчення конструкції нових приладів; 
7) вивчення супровідної документації до приладів зарубіжного 
виробництва. 
Залежно від практичної цінності науково-технічної інформації та 
цілей використання джерел, вони обробляються по-різному. Основними 
видами переробки іноземних друкованих видань є: 
1. Складання бібліографічних описів. 
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2. Анотування, реферування, науково-технічний переклад. 
3. Складання оглядів з певної тематики. 
Навчання анотуванню та реферуванню наукових текстів є 
невід’ємною частиною навчального процесу у вищих закладах освіти. 
Його слід розпочинати з пояснення сутності цих двох діяльностей, а також 
їхніх відмінностей. Мета цього навчально-методичного посібника 
ознайомити студентів з правилами складання анотації та реферату та 
забезпечити релевантні приклади, що сприятиме формуванню належних 
мовно-мовленнєвих навичок та вмінь роботи з науковими текстами. Слід 
прийняти до уваги, що анотування та реферування можна здійснювати на 
матеріалах рідної чи іноземної мови, але за однаковими принципами. 
При написанні роботи було використано матеріали, розміщенні на 
таких сайтах: www.studieren.at, www.bachelorprint.de, http://dsb.zum.de/, 
deutschlektorinnen.wordpress.com, www.univie.ac.at, http://www.uni-
regensburg.de/, http://deutschsprachige-literatur.blogspot.com/, studi-lektor.de.  
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ЧАСТИНА I 
 
ПРИНЦИПИ АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ 
ЇХНІ ВІДМІННОСТІ 
 
1. Анотування: поняття, види, принципи. 
Анотація (від лат. annotatio - зауваження) – коротка характеристика 
змісту друкованого твору або рукопису. Вона являє собою гранично стислу 
описову характеристику першоджерела. У ній в узагальненому вигляді 
розкривається тематика публікації без повного розкриття її змісту. 
Анотація дає відповідь на питання, про що йдеться в первинному джерелі 
інформації. 
Анотації за змістом і цільовим призначенням можуть бути довідкові 
та рекомендаційні. Довідкові анотації розкривають тематику документів і 
повідомляють будь-які відомості про нього, але не дають критичної 
оцінки. Рекомендаційні анотації містять оцінку документа з точки зору 
його цікавості для певної категорії читачів. 
За охопленням змісту анотованого документа і читацьким 
призначенням розрізняють загальні та спеціалізовані анотації. Загальні 
анотації характеризують документ в цілому і розраховані на широке коло 
читачів. Спеціалізовані анотації розкривають документ лише в певних 
аспектах, що цікавлять вузького спеціаліста. Вони можуть бути зовсім 
короткими, що складаються з декількох слів або невеликих фраз, і 
розгорнутими до 20-30 рядків, але і в цьому випадку, на відміну від 
реферату, дають в стислій формі тільки найважливіші положення і 
висновки документів. 
В анотації вказують лише істотні ознаки змісту документа, тобто ті, 
які дозволяють виявити його наукове і практичне значення і новизну, 
відрізнити його від інших, близьких до нього за тематикою та цільовим 
призначенням. 
При складанні анотації не слід переказувати зміст документів 
дослівно (висновки, рекомендації, фактичний матеріал). Потрібно звести 
до мінімуму використання складних оборотів, вживання особистих і 
вказівних займенників. 
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Загальні вимоги, що пред'являються до написання анотацій, 
наступні: 
1. Облік призначення анотації. Від цього залежить повнота 
охоплення і зміст заключній частині. 
2. Обсяг анотації коливається від 200-250 друкованих знаків. 
3. Дотримання логічності структури, яка може відрізнятися від 
порядку викладу в оригіналі. 
4. Дотримання мовних особливостей анотації, а саме: 
- викладати основні положення оригіналу просто, ясно, коротко; 
- уникати повторень, в тому числі і заголовки статті; 
- дотримуватися єдності термінів і скорочень; 
- використовувати загальноприйняті скорочення; 
- вживати безособові конструкції типу «розглядається ..., 
аналізується ..., повідомляється ... » і пасивний зворот; 
- уникати використання прикметників, прислівників, ввідних слів, 
що не впливають на зміст; 
- використовувати деякі узагальнюючі слова і словосполучення, що 
забезпечують логічні зв'язки між окремими частинами висловлювань, на 
зразок, «як показано ...», «..., однак», «отже ...» і т.д. 
Стандартна анотація має наступну структуру: 
1) Вступна частина: бібліографічні відомості: автор (и), назва, якщо 
це стаття – то назва видання, де вона опублікована, вихідні дані видання 
(місце, час виходу з друку);  для інтернет-видання – електронна адреса; 
додатково може вказуватися обсяг публікації (кількість сторінок);  
2) Основна частина: описова частина: стисла характеристика змісту 
тексту, його призначення та адресат; факультативно на початку даної 
частини можуть бути представлені найбільш важливі відомості про автора 
(посада, науковий ступінь, наукова значимість), а в наступному тексті – 
інформація по композиції і структурі першоджерела і мінімальний 
ілюстративний матеріал. 
Отже, анотація – це короткий, узагальнений опис (характеристика) 
тексту першоджерела (книги, статті, збірки статей), в якому 
перераховуються основні проблеми, що розглядаються в ньому. Перед 
текстом анотації даються вихідні дані(автор, назва, місце і час видання). Ці 
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дані можна включити і в першу частину анотації. Анотація зазвичай 
складається з двох частин. 
У першій частині формулюється основна тема книги, статті; у другій 
частині перераховуються (називаються) основні положення. Суб'єкт дії в 
анотації зазвичай не називається, тому що він зрозумілий, відомий з 
контексту; активніше вживаються пасивні конструкції (дієслівні і 
причетні). 
 
Порядок виконання завдання: 
- Прочитати і при необхідності перевести статтю на українську мову. 
- Виокремити найбільш значущу інформацію. 
- Відповідно до вищенаведеної структури скласти анотацію 
німецькою мовою. 
При написанні анотацій, а також рефератів типовими є такі моделі 
словосполучень, як 
In diesem Beitrag (Artikel) handelt es sich um ... (Akk.) – в цій статті 
мова йде про … . 
Hier geht es um ... Akk. – тут мова йде про … . 
Der Verfasser (der Autor) beschreibt... . – Автор дає опис .... . 
Es wird von ... (Dat.) ausführlich mitgeteilt. – в подробицях 
повідомляється про ... 
Es wird ... ausführlich beschrieben. –детально описується.... 
Es wird ... behandelt. –розглядають/розглядається ... . 
Es wird ... kurz gesagt. – стисло говориться ... . 
Es wird ... erläutert. – пояснюється.... 
Es wird ... gezeigt. – показується/приводиться ... . 
Es wird ... dargestellt/dargelegt. – зображується.... 
Eine besondere Aufmerksamkeit wird ... (Dat.) geschenkt/Ein besonderes 
Augenmerk wird auf (Akk.) … gelegt. – особлива увага приділяється.... 
Von besonderem Wert (Interesse) ist /sind/... – особливу зацікавленість 
викликає.... 
Der vorliegende Beitrag .... – ця стаття.... 
Der nachfolgende Artikel.... (die nachfolgende Arbeit, Studie) – наступна 
стаття.... (робота, дослідження) 
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Es wurde ... untersucht. / Untersuchungen wurden durchgeführt – було 
досліджено.... 
Es wurde ... angewandt (eingesetzt, verwendet) – застосовано/ 
використано... . 
Es wurde ... erreicht (erzielt). – було досягнено … . 
Es wird für (Akk.)... bestimmt – призначено для ... 
Es wird an (Akk.) ... orientiert – зорієнтована на ... 
 
Анотація українською мовою: 
Стаття «Концепція підвищення якості з точки зору товарно-
грошового господарства» міститься в журналі «Технологія 
машинобудування та виробництво» (Берлін 40 (1990) 6, стор. 333-335). У 
статті розглядається єдність раціональності та ефективності. Докладно 
викладаються питання підвищення якості продукції та розподілу праці. 
Особлива увага приділяється основним питанням конструювання при 
зростаючій складності виробів. Показано переваги нової концепції та 
пояснюються тенденції розвитку ринку. Стаття представляє особливий 
інтерес для фахівців, що вивчають кон'юнктуру ринку та аналітиків 
товарно-грошового господарства. 
 
Анотація німецькою мовою: 
Der Artikel heiβt „Veredlungskonzeptionen unter marktwirtschaftlichen 
Aspekten“ undwurdeausder Zeitschrift „Fertigungstechnik und Betrieb“ (Berlin 
40 (1990) 6, s. 333-335.) genommen. Darin wird die Einheit von Rationalität 
und Effektivität beschrieben. Ausführlich werden Veredlung und Arbeitsteilung 
dargelegt. Ein besonderes Augenmerk wird auf Grundfragen der 
Konstruktionsleitung bei wachsender Erzeugniskomplexität gelegt. Es werden 
Vorteile der neuen Konzeption gezeigt und Tendenzen der Marktentwicklung 
erläutert. Der Beitrag ist für Marktforscher und -analytiker von besonderem 
Interesse. 
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ПРИКЛАД АНОТАЦІЇ ДО ГАЗЕТНОЇ СТАТТІ НІМЕЦЬКОЮ 
МОВОЮ: 
Dieser Artikel von Zeitschrift „Kaleidoskop“ ist als „Computer 
unterstützen Archäologen“ genannt. Als nützlicher Mitarbeiter der Archäologen 
wird sich der Computer erweisen, wurde auf einem von der Universität Neapel 
und dem Institut für Geschichte Magnae Graeciae einberufenen Kongress in 
Neapel hervorgehoben. Wie berichtet wurde, lassen sich mit der neuen 
Informations-technologie sowie dem Einsatz magnetischer elektronischer und 
Radargeräte die Reste antikerStadtsiedlungen erkunden, regelrechte antike 
Stadtpläne rekonstruieren sowie die Festigkeit der Fundamente von 
Wohnhäusern analysieren. 
 
2.  Реферування. 
Реферат (від лат. «Refero», що означає «повідомляю») являє собою 
короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді 
змісту наукової праці (праць) літератури за темою з розкриттям її 
основного змісту з усіх порушених питань, що супроводжується оцінкою 
та висновками референта. Він повинен дати читачеві об'єктивне уявлення 
про характер освітлюваної теми роботи, викласти найбільш істотні 
моменти її змісту. 
На відміну від анотації реферат не тільки дає відповідь на питання 
про що йдеться в первинному друкованому документі, але й про що 
йдеться (тобто яка основна інформація міститься) в реферованому 
першоджерелі. Реферат дає опис первинного документа, оповіщає про 
вихід у світ і про наявність відповідних первинних документів, також він є 
джерелом для отримання довідкових даних і самостійним засобом наукової 
інформації. Реферат може бути виконаний в письмовому вигляді і у формі 
усної доповіді. 
Мета реферату – дати читачеві повне уявлення щодо порушених у 
першоджерелі питань і тим самим звільнити користувача від необхідності 
повного вивчення першоджерела. 
Розрізняють два основних види рефератів: 
1. Інформативний реферат (реферат-конспект). 
2. Індикативний реферат (реферат-резюме). 
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Інформативний реферат містить в узагальненому вигляді всі основні 
положення оригіналу, відомості про методику дослідження, використане 
обладнання та сферу застосування. Найбільш поширеною формою є 
інформативний реферат. 
В індикативному рефераті наводяться не всі положення, а лише ті, 
які тісно пов'язані з темою реферованого документа. 
Реферати, складені за одним джерелом, називаються 
монографічними. Реферати, складені з кількох джерел на одну тему, є 
оглядовими. 
Серед численних видів рефератів слід виділити спеціалізовані 
реферати, в яких виклад орієнтований на фахівців певної галузі або 
певного роду діяльності (наприклад, викладачів фізики) і враховує їхні 
запити. 
При всьому своєму різноманітті реферати володіють деякими 
загальними рисами. У рефераті не використовуються міркування та 
історичні екскурси. Матеріал подається у формі консультації або опису 
фактів. Інформація викладається точно, стисло, без спотворень і 
суб'єктивних оцінок. Стислість досягається багато в чому за рахунок 
використання термінологічної лексики, а також застосування таблиць, 
формул, ілюстрацій. 
Текст реферату не повинен бути скороченим переказом або 
механічним переказом реферованих матеріалу. У ньому має бути виділено 
все те, що заслуговує особливої уваги з точки зору новизни і можливості 
використання в майбутній виробничій або науково дослідній роботі. У 
тексті реферату не повинно бути повторень і загальних фраз. 
Виключається використання прямої мови і діалогів. Доцільно включити в 
текст реферату основні висновки автора першоджерела. 
Виклад реферату відрізняється граничною точністю, яка досягається 
за рахунок економної структури пропозиції і правильного вживання 
термінів. Вони допомагають з максимальною точністю передати зміст 
первинних документів. Для стислості рефератів доцільно використовувати 
скорочення термінів. Система скорочень дозволяє досягти значної економії 
місця без шкоди для змісту. Такі скорочення можуть бути і 
загальноприйнятими в мові і типовими для даного джерела. 
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Для мови реферату властиве використання певних граматично-
стилістичних засобів. До них в першу чергу слід віднести прості речення, 
які сприяють швидкому сприйняттю реферату. Для характеристики різних 
процесів можуть бути використані пасивні звороти, що забезпечують 
економію об'єму. 
Вживання невизначено-особових речень дозволяє зосередити увагу 
читача тільки на істотному, наприклад, «аналізують, застосовують, 
розглядають і т.д.». 
Особливістю мови реферату є велике число перерахувань, яке 
з'являється в результаті стиснення логічного викладу. Перерахування 
можуть мати вигляд переліку або лише називати порушені в роботі 
другорядні питання, наприклад, «розглянули різні підходи до вирішення 
проблеми, надали докладний перелік їх аналізу і т.д.». 
Для підвищення інформативної та довідкової ролі реферату 
використовуються ілюстрації і схеми реферованої роботи. Обсяг реферату 
коливається залежно від первинного друкованого документа і характеру 
реферату та може становити 1/8 або 10-15% від обсягу першоджерела. 
 
Сутність і методи компресії матеріалу першоджерела. 
 
Можливість висловлювати одну і ту ж думку різними словами 
лежить в основі компресії матеріалу при реферування. У змісті кожної 
думки завжди є головне і другорядне, є причини і наслідки, є логічні 
посилання і є логічні висновки. Всі ці елементи складають зміст всього 
повідомлення, реферат же покликаний передати не всі це повідомлення, а 
лише основну інформацію, що міститься в ньому.  
У ході реферування завжди виконуються дві задачі: 
- виділення основного і головного; 
- стисле формулювання цього головного. 
Таким чином, скорочення вихідного матеріалу йде двома шляхами: 
по лінії відсіювання другорядного і несуттєвого і по лінії перефразування 
головної думки в коротку форму мовного твору. 
Експериментально встановлено, що для успішного виконання цих 
двох завдань необхідно користуватися наступною послідовністю дій: 
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1. Проводиться перегляд первинного документа та ознайомлення з 
загальним змістом. Звертається увага на заголовки, графіки, малюнки 
тощо. 
2. Текст читається вдруге більш уважно для ознайомлення із 
загальним змістом і для більш цілісного сприйняття. На даному етапі 
визначаються значення незнайомих слів за контекстом і за словником. 
Необхідно досконально зрозуміти всі нюанси змісту, розібратися в 
науково-технічній стороні висвітленого питання і, якщо необхідно, то 
поповнити свої знання з цього питання з інших доступних джерел. Певну 
допомогу тут можуть надати різні енциклопедичні довідники спеціальна 
література рідною мовою. Спеціалізація референта в певній галузі вельми 
бажана, так як суттєво економить час попереднього ознайомлення з 
матеріалом. 
3. Визначається основна тема тексту. 
4. Проводиться змістовий аналіз тексту з метою виділення абзаців, 
що містять інформацію, яка підтверджує, розкриває або уточнює заголовок 
тексту, а, отже, і основну тему. Часто вже саме джерело має розбивку на 
глави і розділи. 
5. Перечитуються абзаци, що викликали труднощі в розумінні. 
Якщо виникає необхідність, робиться переклад.  
6. Розподіляється весь матеріал статті на три групи за ступенем 
його важливості: 
а) виділення найбільш важливих повідомлень, що вимагають точного 
і повного відображення в рефераті; 
б) виділення другорядної інформації, яку слід передати в 
скороченому вигляді; 
в) виділення малозначущої інформації, яку можна опустити. 
7. Визначається ключова думка кожного абзацу, яка записується з 
номером абзацу. Таким чином, складається логічний план тексту. Бажано 
всі пункти плану формулювати, називаючи пропозиції, залишаючи на 
папері після кожного пункту плану вільне місце для подальшого 
формулювання головної думки цього розділу. Названі пропозиції плану 
найлегше перетворити в пропозиції, які формулюють головну думку 
кожного розділу і найважливіші докази, що підкріплюють цю думку, що і 
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становить сутність самого реферування. Головна думка і докази 
записуються одним або двома короткими реченнями. Завершивши таким 
чином обробку всіх пунктів плану, необхідно сформулювати основну 
думку всього першоджерела, якщо цього не зробив сам автор. 
8. Завершити реферат коротким коментарем за схемою: 
- Актуальність матеріалу 
- На кого цей матеріал розрахований 
- Ступінь прогресивності матеріалу 
9. Склавши повний текст реферату, його слід перечитати і при 
необхідності внести стилістичні поправки, прагнучи з'єднати окремі 
пункти реферату в єдиний зв'язний текст, домагаючись логічного розвитку 
єдиної для всього матеріалу думки. 
Складання анотації ведеться тим же шляхом, але завершується вона 
лише стадією складання докладного плану. Формулювання пунктів плану 
переносяться в текст анотації. Процес анотування завершується 
стилістичної доопрацюванням тексту анотації. 
 
СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ 
 
Реферат, як правило, включає наступні частини: 
1) Бібліографічний опис первинного документа (Якщо реферат 
носить оглядовий характер, то бібліографічний опис всіх прореферованих 
статей розташовується в алфавітному порядку за першою літерою 
прізвища автора); 
2) Власне реферативна частина (текст реферату); 
3) Довідковий апарат, тобто додаткові відомості та примітки. 
 
Текст реферату рекомендується будувати за таким планом: 
1) вступна частина, де йдеться про мету та методику дослідження 
або розробки; 
2) описова частина, яка включає конкретні дані про предмет 
дослідження або розробки, його досліджувані властивості; часові та 
просторові характеристики дослідження; 
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3) заключна частина, яка містить висновки автора по 
реферованому матеріалу. 
Вступна частина починається з предметної рубрики, найменування 
області та розділу знання, до якої належить реферованих матеріал. Далі 
вказується тема реферату, тобто вужча предметна віднесеність статті. 
Описова частина починається з головної думки першоджерела. 
Зазвичай у статті головна думка стає зрозумілою лише при читанні всього 
матеріалу, в рефераті ж з неї починається виклад змісту, вона передує всім 
висновкам і доказам. Така послідовність викладу необхідна для того, щоб з 
самого початку викладу зорієнтувати читача щодо основного змісту 
джерела. Виявлення головної думки джерела стає вельми відповідальною 
справою референта і вимагає від нього вдумливого ставлення до 
реферованого матеріалу. Іноді ця головна думка самим автором навіть не 
формулюється, а лише мається на увазі. Референту необхідно зуміти 
стисло сформулювати цю головну думку, не вносячи в неї своїх 
коментарів. Далі зміст реферованого матеріалу викладається в 
послідовності першоджерела. Як правило, дається формулювання питання, 
наводиться висновок з цього питання і необхідний ланцюг доказів у їх 
логічній послідовності. 
Безумовно, висновки автора випливають з головної думки, тому 
виявлення головної думки допомагає зрозуміти і висновки автора. Іноді 
висновки автора відсутні, і тоді заключний пункт реферату випадає. 
 
Типові помилки при написанні реферату. 
 
При складанні реферату слід уникати типових помилок, серед яких 
можна згадати такі, як: 
- занадто висока інформативність тексту і втрата основної 
інформації; 
- відсутність послідовності (рекомендується при читанні робити 
чорнові начерки, не користуючись авторським текстом); 
- спотворення сенсу (мовні труднощі слід вирішувати з викладачем, а 
технічні - з фахівцями); для написання анотацій і рефератів потрібно не 
просто переводити іноземний текст, а знаходити основний зміст тексту; 
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спостереження показують, що прагнення дослівного перекладу часто 
призводить до нерозуміння сенсу тексту в цілому; 
- порушення специфіки стилю (перевага віддається невизначено-
особовим конструкціям, насичення тексту термінологією, а не описом, 
вживання загальноприйнятих і обумовлених на початку статті скорочень і 
простих речень типу «підмет-присудок» і т.д.).  
Для правильного розуміння специфіки стилю наводимо список 
дієслів, що широко використовуються в текстах рефератів: 
а) ті, що вживаються для перерахування основних питань: автор 
розглядає, описує, аналізує, називає, розкриває, каже, розбирає, показує, 
викладає, висвітлює, зупиняється, повідомляє; 
б) ті, що вживаються для позначення дослідного або 
експериментального матеріалу: автор досліджує, висловлює, висуває 
припущення, доводить, з'ясовує, вважає, стверджує; 
в) ті, що вживаються для передачі визначень і градацій, класифікації 
конкретних проблем, питань: автор визначає (дає визначення), перераховує 
(ознаки, риси, властивості), характеризує, порівнює, формулює, зіставляє, 
констатує; 
г) ті, що вживаються для перерахування питань, що розглядаються в 
першоджерелі побіжно: автор зауважує, зачіпає, намічає, згадує; 
д) ті, що передають слова і думки, які автор першоджерела виділяє 
особливо: автор виділяє, зазначає, підкреслює, стверджує, повторює, 
спеціально зупиняється, неодноразово повертається, звертає увагу, 
приділяє увагу, концентрує увагу, загострює увагу, акцентує увагу, 
зосереджує увагу; 
е) ті, що використовуються для узагальнень, підведення підсумків: 
автор робить висновок, підсумовує, приходить до висновку, узагальнює, 
підводить підсумки; 
е) ті, що фіксують, відзначають аргументацію автора першоджерела з 
використанням прикладів, цитат, ілюстрацій, цифр, всіляких даних: автор 
наводить приклади (цифри, таблиці), посилається, спирається, аргументує, 
обґрунтовує, ілюструє, підтверджує, доводить, порівнює, зіставляє, 
співвідносить, виходить, протиставляє, цитує; 
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ж) ті, що використовуються для вираження позиції автора: автор 
погоджується (згоден), заперечує, суперечить, сперечається, спростовує, 
полемізує, критикує, розходиться в поглядах, висуває зауваження, 
аргументує, доводить. 
Підводячи підсумок, можна резюмувати наступне: 
1. Реферат - це композиційно організований, узагальнений виклад 
змісту джерела інформації (статті, низки статей, монографії та ін.). 
2. Реферат складається з трьох частин: загальна характеристика 
тексту (вихідні дані, формулювання теми); опис основного змісту; 
висновки референта. Реферат повинен розкривати основні концепції 
початкового тексту. Реферативний виклад має бути стислим. Реферат не 
повинен перетворюватися на "повзання" по тексту. 
3. Мета реферування: створити "текст про текст". Слід уникати 
зв'язок типу: в 1 абзаці, у 2 абзаці і т. д. Рясне цитування перетворює 
реферат в конспект. Реферат може містити також і оціночні елементи (не 
можна не погодитися, автор вдало ілюструє та ін.). 
 
Приклад реферованого тексту німецькою мовою. 
 
Die vorliegende Arbeit ist den Problemen der Integration Rußlands in die 
Weltwirtschaft und in den Welthandel gewidmet. Das Hauptanliegen der 
folgenden Forschungsarbeit ist die Untersuchung der wirtschaftlich 
geographischen Orientierung, der Export- und Import- Warenstruktur, der der 
WTO für Rußland. 
Die Arbeit besteht aus 3 Teilen. 
Im 1. Teil wird der Welthandel als eine Form der internationalen 
Wirtschafts Ordnung erforscht. Hier werden auch Veränderungen in der 
geographischen Orientierung des Welthandels, der Anteil der am Welthandel 
und die Folgen der Globalisierung analysiert. 
Die Hauptfragen, die im 2. Teil analysiert werden, sind: Integrierung 
Rußlands in die Weltwirtschaft, Entwicklung des Außenhandels. 
Im 3. Teil des Diplomaufsatzes geht es um die Vorteile und Nachteile des 
Beitritts Rußlands zur WTO. Es wird auch auf die Widersprüche im Welthandel 
hingewiesen. 
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Die Diplomarbeit enthält mehrere Schaubilder, Tabellen und 
Abbildungen, die die Schwerpunkte der Forschungsarbeit veranschaulichen. 
Das Thema der Diplomarbeit ist für die Wirtschaft Rußlands sehr aktuell. 
Die Schwerpunkte und Schlußfolgerungen könnten für die Wirtschaftler und 
Fachleute, die im Außenhandel tätig sind, von Bedeutung und Nutzen sein und 
praktische Verwendung finden. 
Die Schlussworter: die Integrierung, die Widersprüche, die 
Entwicklungsländer, die Weltwirtschaft, die Wirtschaft, die Forschung,  die 
Export, die Verandung, die Entwicklung,  die Bedeutung. 
 
Реферат – це стислий, але разом з тим досить повний виклад в усній 
або письмовій формі матеріалу, що дозволяє звільнити споживача 
інформації від читання повного перекладу першоджерела. Реферат може 
супроводжуватися оцінкою матеріалу, викладеного в першоджерелі. 
Реферати-конспекти досить повно викладають весь матеріал, його основні 
докази і висновки. Реферати-резюме лише перераховують основні питання 
першоджерел і висновки по них без викладу доказів. Обидва види 
рефератів можуть бути монографічними, тобто складеними на підставі 
тільки одного джерела; оглядовими, тобто викладаються результати огляду 
багатьох джерел з певної тематики; зведеними, тобто викладати зміст 
декількох джерел, об’єднаних загальною темою. В оглядовому рефераті 
зміст кожного з джерел не викладається, а дається загальний результат 
огляду усіх джерел відразу. 
Можливість висловлювати одну і ту ж думку різними словами 
лежить в основі компресії матеріалу при реферування. У змісті кожної 
думки завжди є головне і другорядне, є причини і наслідки, є логічні 
посилки і є логічні висновки. Всі ці елементи складають зміст всього 
повідомлення, референт же покликаний передати нам не все це 
повідомлення, а лише основну інформацію, що міститься в ньому. У ході 
реферування завжди виконуються два завдання: 1) виділення основного і 
головного; 2) коротке формулювання цього головного. Таким чином, 
скорочення вихідного матеріалу йде двома шляхами: по лінії відсіювання 
другорядного і істотного і по лінії перефразування головної думки в 
коротку форму мовного твору. Інакше кажучи, компресія змісту 
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першоджерела немислима без виділення головного, узагальнення фактів, 
уміння перефразувати й інтерпретувати. 
Реферування – складний розумовий процес, що вимагає від 
перекладача знань іноземної мови, спеціальних умінь проводити 
компресію матеріалу, виділяти головне, відсікати другорядне, коротко 
формулювати свої думки, абстрагуючись від манери автора. 
Крім того, референт зобов'язаний добре розбиратися в реферованому 
матеріалі за його змістом, інакше він не зможе виділити головне і відсіяти 
другорядне. Саме тому, перш ніж приступити до реферуванню того чи 
іншого спеціального матеріалу, необхідно попередньо ознайомитися з 
відповідною літературою рідною мовою, зрозуміти основний зміст теми і 
шляхи вирішення  проблеми. 
 
3.  Мовні кліше для написання рефератів і анотацій. 
 
Велику увагу слід приділити використанню спеціальних кліше, 
характерних для жанру реферату та анотації. Кліше - це речовий 
стереотип, готовий зворот, який використовується в якості легко 
відтвореного в певних умовах і контекстах стандарту. У науковому викладі 
є ряд подібних мовних стереотипів. Вони полегшують процес комунікації, 
економлять зусилля, розумову енергію і час в адресанта і його адресата. 
Для вироблення автоматизму необхідна класифікація основних кліше за 
функціями. Наприклад, німецькою мовою: 
a) кліше, що застосовуються для окреслення теми та дають 
загальну характеристику: 
Der Hauptgedanke dieses Textes (Artikels, Buches) ist ..., 
Das Buch besteht aus ..., 
Der Text (Artikel) gibt Auskunft (Information) über ..., 
In diesem Text geht es um ..., 
In diesem Text handelt es sich um ..., 
Im Teil I behandelt der Autor sehr umfassend die Probleme (die Fragen) ..., 
In diesem Artikel (Auszug, Bericht, Text) wird von ...mitgeteilt, 
Es wird über ... kurz gesagt, 
Eine besondere Aufmerksamkeit wird ... geschenkt, 
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Der Text informiert über ..., 
Eine große Rolle spielen in diesem Text die Fragen (die Probleme) ..., 
Im ersten Teil werden ... behandelt, 
Der Text (das Buch) ist den Fragen ... gewidmet, 
Im Mittelpunkt des Textes stehen die Probleme ..., 
Der Inhalt des Textes beweist ..., 
 
b) кліше, що оформлюють основну думку твору чи завдання, 
поставлені автором: 
Der Autor behandelt ... und untersucht ..., 
Der Autor analysiert die Kernfragen ..., 
Das Hauptanliegen des Buches (Textes) ist ..., 
Der Autor setzt sich für ... ein, 
Der Autor weist überzeugend nach, dass ..., 
Der Autor äußert seine Meinung zu (D.), 
Der Autor nimmt Stellung zu (D.), 
Der Autor hat dem Problem ... viel Aufmerksamkeit geschenkt, 
Der Autor unterstreicht ..., 
Der Autor betont ..., 
Der Autor zeigt, wie ..., 
Der Autor spricht sich für (A.) ... aus, 
Der Autor informiert über ..., 
Der Autor untersucht sowohl ... als auch ..., 
Der Autor stellt sich die Aufgabe ...., 
Der Autor bringt eine Analyse ..., 
Der Autor wendet sich (D.) ... zu, 
Der Autor kritisiert ..., 
Der Autor charakterisiert ..., 
Der Autor fordert ..., 
Der Autor erarbeitet ..., 
Der Autor gibt einen Überblick zu (D.) ..., 
Der Autor polemisiert gegen (A.) ..., 
In diesem Artikel wird eine Darstellung ... gegeben, 
Der Text bringt eine Darstellung ..., 
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c) кліше, що застосовуються для підведення підсумків, до яких 
приходить автор першоджерела, та надання оцінки отриманих 
результатів дослідження: 
Der Autor zieht Schlußfolgerungen aus ..., 
Zum Schluß soll noch ausgesprochen werden ..., 
Der Text ist durch (A.) ... gekennzeichnet, 
Der Text enthält neue Ergebnisse (Resultate) über ...., 
Ausgehend von der Analyse, kommt der Autor zum Schluß ..., 
Ausgehend von der Analyse, kann man also von ... sprechen. 
Man kann also sagen, dass ..., 
Der Inhalt des Textes beweist ..., 
Zum Abschluß soll noch ausgesprochen werden, dass ... 
 
Вступні конструкції, сполучники, займенники: 
im Grossen [und Ganzen] / zusammenfassend – взагалі, в цілому 
am Anfang / am Ende (des Artikels) / zum Schluss – на початку/ в кінці 
(статті) / в кінці кінців 
Letztlich / zu guter Letzt  – в кінці кінців 
in erster Linie – в першу чергу 
vor allem – насамперед 
außerdem – крім того 
dazu – до того ж 
einerseits – з однієї сторони 
andererseits – з іншої сторони 
somit (daher; folglich) – таким чином 
soweit – наскільки… (Soweit ich weiß... – наскільки я знаю) 
erstens / zweitens / drittens – по-перше / по-друге / по-третьє 
entweder… oder – чи... чи..., або... або... 
sowohl... alsauch – і ...і; як ..., такі; не тільки..., але й 
nicht nur..., sondern auch – не тільки..., але й 
mal... mal / bald... bald – то… то 
weder... noch – ні… ні 
je..., desto – чим…, тим 
schließlich – в кінці кінців 
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mit anderen Worten (m.a.W.) – іншими словами 
übrigens / nebenbei gesagt – доречі 
darum (deshalb; deswegen) – тому 
dann – потім 
dann (da; damals) – тоді 
weil /denn (прямой порядок слов)  – тому що; бо 
doch (aber; dennoch) – однак 
also – отже 
wenn / falls – якщо 
und so weiter (usw.) – і так далі (іт.д.) 
auch – також 
damit – для того, що б 
in bezug (auf Akk.) – стосовно чього-небудь, кого-небудь 
 
Кліше для реферування текстів (Redemittel für Referieren): 
 
Введення теми (Thema angeben): 
Thema (des Artikels) ist... Der Artikel heißt ... / Der Artikel hat das 
Thema Der Artikel handelt von Es geht in dem Artikel um (das Thema / die 
Frage / ...) ...Der Artikel hat den Titel ...Der Artikel, über den ich 
spreche/referiere heißt ...In dem Abschnitt, den ich referiere, geht es um das 
Thema ... 
 
Надання джерел (Quelle angeben): 
Der Artikel stammt von (Name des Autors) …Autor des Artikels ist ...Der 
Artikel stammt aus der XY-ZeitungEs handelt sich um einen Artikel aus der 
XY-Zeitung 
 
Структрура роботи (Gliederung angeben): 
Der Artikel behandelt die folgenden 3 Punkte / Fragen: Erstens ..., 
zweitens, ... drittens Zuerst geht es um ..., dann wird ... behandelt, anschließend 
..., zum Schluss... Der Artikel hat 3 Teile: Im ersten Teil geht es um ... Der 
zweite Teil beschäftigt sich mit Der letzte Teil befasst sich mit ... 
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Реферування / посилання на текст (Referieren / Sich auf den Text 
beziehen): 
Im Text steht, ... 
Im Text heißt es, ... 
Der Autor / XY schreibt (erklärt, meint, vertritt die Auffassung) 
 
Gliederung deutlich machen 
Soviel zu ... 
Ich gehe jetzt über zu ... 
Ich komme jetzt zu ... 
Während im vorhergehenden Teil ... im Vordergrund stand, gehe jetzt 
auf ... ein. 
Im vierten und letzten Teil möchte ich noch auf ... zu sprechen 
kommen. 
 
Посилання на відеоматеріали (Auf eine Folie Bezug nehmen): 
Man sieht hier / auf der Folie ... 
Sie sehen hier ... 
Die Folie / Grafik zeigt .... 
Diese Abbildung veranschaulicht ... / macht deutlich ... 
Wie diese Abbildung zeigt, ... 
 
Надання прикладів (Beispiele geben): 
Dieses Beispiel zeigt, dass ...  An diesem Beispiel wird deutlich, dass ...  
Bei diesem Beispiel kann man sehen, wie ... 
 
Складання висновків (Zusammenfassung einleiten): 
Ich fasse (die Hauptpunkte / das Wesentliche / Wichtigste) ... kurz 
zusammen: Es geht kurz gesagt / vor allem / hauptsächlich / im wesentlichen um 
... Ich will nur 2 Punkte nennen / aufführen 
Abschließend möchte ich ... Zum Schluss möchte ich ... 
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ВИСНОВКИ 
 
Анотація і реферат стали важливими шляхами, що ефективно 
забезпечують швидкий обмін новою науково-технічною інформацією, саме 
вони істотно скорочують час фахівців на обробку друкованого матеріалу. 
Сутність анотування і реферування полягає в максимальному скороченні 
обсягу джерела інформації при істотному збереженні його основного 
змісту. Принциповою основою для такої компресії інформації є 
надмірність мови і відсутність однозначної відповідності між змістом 
думки і формою мовного твору, що висловлює цю думку. При реферуванні 
повідомлення звільняється від усього другорядного, ілюстративного, 
пояснювального,зберігається лише сама суть змісту. Анотація і реферат 
покликані давати лише найістотнішу інформацію про нові досягнення 
науки і техніки. Якщо реферат і анотація зацікавить читача і те, що 
міститься в них йому здаватиметься недостатнім, то за вказаними в них 
вихідними даними можна завжди знайти саме першоджерело і отримати 
потрібну інформацію в повному обсязі. Таким чином, анотація і реферат 
виконують важливу функцію: вони знайомлять читача з наявністю джерел 
потрібної інформації. 
Реферат і анотація відносяться до вторинних документальних джерел 
наукової інформації. Це ті документи, в яких подаються відомості про 
первинні документи, перетворення інформації полягає в процесі вивчення 
кожного первинного документа або певної їх сукупності, наприклад, 
збірки статей, та підготовці інформації, що відображає найбільш суттєві 
елементи цих документів. На основі використання вторинних документів 
комплектуються інформативні видання, такі як, реферативні журнали, 
довідкова література, наукові переклади та ін. Реферати та анотації 
складають зміст реферативних журналів.  
Здійснюючи компресію першоджерел, анотація і реферат роблять це 
принципово різними способами. Якщо анотація лише перераховує ті 
питання, які висвітлені в першоджерелі, не розкриваючи самого змісту цих 
питань, то реферат не тільки перераховує всі ці питання, але і повідомляє 
істотний зміст кожного з них. Можна сказати, що анотація лише 
повідомляє, про що написане першоджерело,  а реферат інформує про те, 
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що написано по кожному з порушених запитань. Звідси випливає, що 
анотація є лише дороговказом для відбору першоджерел і не може їх 
замінити, в той час як реферат цілком може замінити сам першоджерело, 
так як повідомляє весь істотний зміст матеріалу. 
Як було зазначено вище, для кожного з цих видів характерна певна 
ступінь згортання інформації на основі її попереднього аналізу. 
Анотація – це гранично стисла характеристика матеріалу, що полягає 
в інформації про порушених у джерелі питаннях. 
Реферат – це стислий виклад джерела з розкриттям його основного 
змісту з усіх порушених питань, супроводжуване іноді оцінкою та 
висновками референта. 
 
 
ЧАСТИНА II 
ANNOTIEREN UND REFERIEREN 
 
2.1.  Wie schreibt man ein Abstract? 
 
Ein Abstract ist ein Text, der Leser in kompakter Form über den Inhalt 
einer wissenschaftlichen Arbeit informiert. Die Länge ist in der Regel 
vorgegeben und beträgt meist rund 1.000 bis 1.500 Zeichen inkl. Leerzeichen. 
Das Abstract steht am Beginn der Arbeit. Bei einer Masterarbeit oder 
Dissertation folgt es zumeist direkt nach dem Titelblatt, es steht also vor dem 
(optionalen) Vorwort und dem Inhaltsverzeichnis. Dem Abstract wird kein 
eigener Gliederungspunkt zugewiesen. Das erste mit einer Ziffer versehene 
Kapitel ist die Einleitung („1 Einleitung“). 
 
Die Inhalte eines Abstracts. 
 
Im Abstract sollten Sie auf folgende Aspekte eingehen: 
 
 übergeordnete Bedeutung des Themas 
 Fragestellung der Arbeit 
 wichtigste Thesen 
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 wissenschaftliche Methode 
 Schlussfolgerungen / Ergebnisse 
 
Tipps für das Schreiben eines Abstracts. 
 
Schreiben Sie das Abstract erst, wenn die gesamte Arbeit fertig ist. Die 
Grundlage für das Abstract bilden die Einleitung und das Schlusskapitel 
(Zusammenfassung). Die Inhalte dieser beiden Kapitel finden in stark geraffter 
Form Eingang in das Abstract. 
Auch wenn es Ihnen auf den ersten Blick mühsam erscheint: Kopieren Sie 
nicht Sätze aus der Einleitung oder dem Schlusskapitel in Ihr Abstract, sondern 
schreiben Sie das Abstract neu. Nur so wird es Ihnen gelingen, einen 
aussagekräftigen Text zu formulieren. 
Der Unterschied zwischen einem Abstract und einer Zusammenfassung 
Hauptmerkmale des Abstractes: 
 
- Umfang: vorgegeben (meist 1.000 bis 1.500 Zeichen inkl. 
Leerzeichen); 
- Kompakte Zusammenfassung der Arbeit, jedoch nicht 
chronologisch. 
- Nennung der zentralen Thesen und Ergebnisse.  
- Nur Text. In der Regel keine Zitate und daher auch keine Belege. 
- Kein Hinweis auf offene Fragen. 
 
2.2.  Was ist eine Zusammenfassung? 
 
Eine Zusammenfassung soll die oder den Lesenden über den Originaltext 
informieren, so dass diese/r sich ein Bild davon machen kann. Sie umfasst eine 
kurze und kompakte Übersicht über die Inhalte, die Thesen, die Kernfragen, die 
Argumente und die wichtigsten Ergebnisse. Bei einer Zusammenfassung geht es 
nicht darum, jedes kleine Detail aufzuzeigen, sondern es geht darum, einen 
kompakten Überblick zu schaffen. 
Ein Referat oder Vortrag ist die mündliche Darstellung eines bestimmten 
Sachverhalts, einer Interpretation oder bestimmter Daten. Hältst du ein Referat, 
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hängt es zum einen vom Thema ab, in welchem Maße dir die Zuhörer folgen, 
vor allem aber davon, wie interessant und mitreißend du dein Referat gestaltest. 
 
Vorbereitung 
 
Die gründliche Vorbereitung eines Referats umfasst folgende Punkte: 
 Überlegungen zum Thema und Ziel des Referats: Was willst du 
erreichen? 
 Analyse der Zielgruppe: Wen hast du vor dir, wie viel wissen 
deine Zuhörer schon über das Thema, wie sieht es mit Fachbegriffen aus? 
 Inhalt des Referats: Dazu solltest du zunächst den Stoff sammeln 
und selektieren, ihn danach komprimieren und auf dein Ziel hin zuschneiden, 
und zuletzt nach Möglichkeit visualisieren. 
 Organisation: Wie sieht der Raum aus, welche Sitzordnung 
bevorzugst du, wie sind die Lichtverhältnisse? 
 Vorbereitung der Medien: Was benötigst du, was ist vorhanden 
und funktionsfähig; wie oft müssen deine Unterlagen kopiert werden, wann und 
an wen sollen sie verteilt werden? 
 Visualisierung: Welche Möglichkeiten zur Veranschaulichung hast 
du und was eignet sich am ehesten für dein Thema (Fotografien, Grafiken, 
Diagramme, Piktogramme)? 
Hinsichtlich Aufbau und Struktur deines Vortrags solltest du 
grundsätzlich die folgenden drei Elemente einplanen: 
 eine Einleitung 
 einen Hauptteil 
 und einen Schluss. 
Mit einer gelungenen Einleitung kann man von Anfang an einen 
Zuhörerbezug herstellen, die Anwesenden sozusagen für dich gewinnen. Vor 
allem bei formellen Reden ist eine entsprechende Anrede der Zuhörer wichtig. 
In der Einleitung soll man kurz das Thema vorstellen sowie dein Ziel und seine 
Vorgehensweise erläutern. Ein Witz, eine Anekdote oder ein Aufhänger zu 
Beginn, abhängig vom Thema und der Situation, kann für eine aufgelockerte 
Atmosphäre sorgen. 
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Im Hauptteil soll man sich auf eine vorab sorgfältig erarbeitete 
Gliederung stützen. Damit die Zuhörer die Inhalte gut nachvollziehen können, 
sollte während deines Referierens ein Bezug zu dieser klaren Struktur erkennbar 
sein. Je nach Inhalt des Vortrags, kann dieser problemorientiert aufgebaut 
werden oder sich auf eine Darstellung stützen, die logisch an der Sachstruktur 
orientiert ist oder auf einer didaktischen Struktur basiert. Vielleicht dient dir eine 
reine Aufzählung von Punkten oder aber eine chronologische Anordnung als 
Gliederungsgrundlage. In der Regel erinnern sich die Zuhörer übrigens am 
besten an Inhalte, die sie am Ende eines Vortrags hören, deshalb solltest du die 
wichtigsten Argumente nicht gleich zu Anfang deiner Rede nennen. 
Am Schluss des Referats soll man das vorher Vorgetragene, also die 
Inhalte und ggf. auch bereits genannte Ergebnisse, zusammenfassen. Vor allem 
die Punkte, die dir besonders wichtig sind, kannst du hier noch einmal 
wiederholen und somit auch etwaigen Missverständnissen entgegen wirken. Am 
Ende des Vortrags kann auch ein Gesamtfazit stehen. Wenn nötig, soll man 
durch ein paar Schlussworte den Abschluss deines Referats deutlich erkennen 
lassen. 
Bei der Planung deines Referats soll man bereits die Konzentrations- und 
Aufnahmefähigkeit der Zuhörer berücksichtigen und Zusammenfassungen sowie 
kurze Pausen vorsehen. Man soll den Zuhörern auch genügend Verstehenshilfen 
und die Möglichkeit zu Rück- und Zwischenfragen bieten. 
 
Also wie schreibt man eine Zusammenfassung? 
 
Schritt 1: Lesen: Beim Lesen müssen folgende Schritte beachtet werden: 
• Text gliedern! (Einteilen des Textes in inhaltlich zusammenhänge 
Abschnitte.) 
• Schlüsselbegriffe im Text unterstreichen! (So wird das Wichtige 
deutlich und Schritt 1 wird erleichtert. In der Praxis sollte dieser Schritt bei 
ungeübten Lesern zuerst durchgeführt werden). 
• Kernstellen unterstreichen! 
Schritt 2: Abstrahieren Zum Abstrahieren können folgende Schritte 
dienen: 
• Ersten Satz erstellen! (Siehe hierzu die Ausführungen weiter unten.) 
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• Unterscheiden von Haupt- und Nebensachen!  
• Rekonstruktion der Hauptargumentation! 
• Schematisches Darstellen der Inhaltsstruktur! Das Lesen bezieht sich 
also hauptsächlich auf die Erfassung des Textes, das Abstrahieren auf die 
Erfassung des Inhalts und seiner Struktur. 
 Schritt 3: Schreiben Das Schreiben des Textes ist an eine bestimmte 
Form gebunden. Folgende Merkmale kennzeichnen die Inhaltsangabe: 
• Im Einleitungssatz wird der Autor, die Textsorte und das Thema 
erwähnt. 
• Die Inhaltsangabe steht im Präsens. 
• Die Darstellung ist knapp, sachlich und deutlich. 
• Die Inhaltsangabe enthält keine direkte und möglichst keine indirekte 
Rede. 
• Tabellen und Statistiken werden nicht übernommen. • Ein kurzer 
Kommentar kann am Ende hinzugefügt werden. (Quelle: Wikipedia) 
 
Redemittel und Tipps zum Schreiben: Gliederung und Struktur. 
 
3 Teile: Einleitung – Hauptteil – Schluss – 
 
– Einleitung 
 
Titel des Textes – AutorIn – Erscheinungsort (Zeitung, Verlag ) – 
Erscheinungsdatum – Thema des Textes und Textsorte 
Beispiel: In dem Text mit dem Titel “………………………………” geht 
es um ….. Der Text “…………………..” ist am …………. in der 
…………Zeitung erschienen. Er behandelt das Thema………………. 
 
– Hauptteil 
In der Zusammenfassung sollen diese Aussagen nicht chronologisch 
wiedergegeben werden, sondern einer logischen Gliederung folgen. Im Hauptteil 
werden alle wichtigen Punkte des Orginaltext dargelegt, auch die Meinung der 
AutorIn zum Thema. Wichtigste Fakten des Orginaltextes: Man soll die W-
Fragen durchgehen (Wer, Was, Wo, Wann, Warum?…etc.). 
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Konnektoren: Informationen logisch miteinander verbinden. 
Erstens………. Zweitens……, Einerseits…………. andererseits……….., 
anschließend…………., schließlich………… 
Distanz zum Ausgangstext und Darstellung der Meinung der AutorIn: Die 
Autorin zeigt, dass……… Herr Zanetti stellt fest , dass…………… Im Text 
wird dargelegt, dass…….. Im Anschluss daran wird festgestellt, 
dass…………….. Die Autorin meint, dass ……… Der Autor ist der Ansicht, 
dass………..Nach Meinung von Fr. Meyer 
– Schluss 
Zusammenfassend kann man sagen, dass……. Meiner Meinung 
nach…….. 
 
Tipps für das Schreiben einer Zusammenfassung: 
 
- Man muss den Text genau lesen. Es wäre bessen, wenn man alle 
unbekannten oder die wichtigsten Wörter im Text unterstreicht, um die 
Hauptideen zu markieren. 
- Man muss den Text im Abschnitte einteilen, um dann jedes Teil 
leichter zusammenfassen zu können. 
- Man muss jeden Abschnitt in eimen Satz zusammenfassen. 
- Mann muss unnötige Details weglassen. Überlegen Sie also, was für 
die Gesamthandlung wirklich wichtig ist. Vergleichen Sie dann mit Ihren 
Stichpunkten, ob Sie bestimmte Nebenhandlungen einfach rausstreichen 
können, ohne dass die Zusammenfassung dadurch unklar wird. 
- Eine Bewertung (z. B. wie dir der Film / das Buch gefallen hat) gehört 
in eine reine Zusammenfassung nicht rein. 
 
Hauptmerkmale der Zusammenfassung: 
 
- Umfang: nicht festgelegt. Die Zusammenfassung / das Schlusskapitel 
ist in der Regel deutlich länger als das Abstract. 
- Man kann die Arbeit (Hauptteil) chronologisch zusammenfassen. Die 
Reihenfolge der Gedanken kann sich also am Inhaltsverzeichnis orientieren. 
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- Falls auf Literatur Bezug genommen wird oder zitiert wird, sind 
Belege zwingend notwendig. 
- Hinweis auf offene Fragen möglich. 
 
Redewendungen und Wortliste zur Zusammenfassung: 
 
Sachbuch 
Einleitung 
 In (Buchtitel) erörtert der Autor (Autor) (Thema) 
 In (Buchtitel) erklärt (Autor) die Grundlagen von (Thema). 
 (Titel) ist eine detaillierte und praktische Einführung in (Thema). 
 (Titel) ist eine detaillierte Darstellung von (Thema). 
 (Titel) ist ein unentbehrlicher Leitfaden/Handbuch/Einführung in 
(Thema). 
 (Titel) ist ein klassisches Handbuch zu (Thema). 
Inhalt 
 (Autor) bietet dem Leser (Details). 
 (Titel/Autor) zeigt, wie man (Details). 
 (Autor) erklärt zunächst, wie … 
 Dann … (Autor) 
 Kapitel (Nummer) konzentriert sich auf (Details). 
 Die (Anzahl) Kapitel/Bereiche des Buches fördern (Ziel) in einer 
Reihe von Einzelschritten: (Einzelschritte/Details) 
 
Belletristik 
Einleitung 
 (Titel) ist ein Roman von (Autor). 
 (Titel) wurde von (Autor) geschrieben. 
 Die Geschichte handelt von (Thema). 
 Der Roman handelt von (Held/Thema). 
 (Titel) erzählt die Geschichte von (Held), der … 
 (Titel) von (Autor) versetzt den Leser in 
 (Zeit/Ort der Handlung). 
 (Titel) ist die Geschichte von (Held/Handlung/…) 
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 (Titel) spielt in der Zeit von (Ereignis). 
Inhalt 
 Zu Beginn der Geschichte … 
 Während … 
 Als … 
 Weil … 
 Genau in diesem Moment … 
 Nachdem … 
 Bevor … 
 Nicht lange danach/Bald darauf … 
 Bald darauf … 
 Sobald … 
 Eines Tages/Abends … 
 Am folgenden Tag … 
 Einige Zeit später … 
 Stunden/Monate/Jahre später … 
 Bis zum Morgen/nächsten Tag/Zeitpunkt als … 
 In der Zwischenzeit … 
 Jedoch/Wie dem auch sei … 
 Wieder einmal … 
 Zu diesem Zeitpunkt … 
 Zu seiner Überraschung … 
 Diesem Ereignis folgt(e) … 
 Was die Sache noch verschlimmert(e) war, dass … 
 Schließlich … 
 
Film 
Einleitung 
 (Titel) ist ein Film von (Regisseur). 
 (Titel) basiert auf einem Roman von (Autor). 
 Die Geschichte handelt von (Thema). 
 (Titel) handelt von (Held/Thema). 
 (Titel) ist die Geschichte von (Held/Handlung/…). 
 (Titel) spielt in der Zeit von (Ereignis). 
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 (Titel) erzählt die Geschichte von (Held), der … 
Inhalt 
 Zu Beginn der Geschichte … 
 Während … 
 Während … 
 Als … 
 Weil … 
 Genau in diesem Moment … 
 Nachdem … 
 Bevor … 
 Nicht lange danach/Bald darauf … 
 Bald darauf … 
 Bald darauf … 
 Sobald … 
 Eines Tages/Abends … 
 Am folgenden Tag … 
 Einige Zeit später … 
 Stunden/Monate/Jahre später … 
 Bis zum Morgen/nächsten Tag/Zeitpunkt als … 
 In der Zwischenzeit … 
 Jedoch/Wie dem auch sei … 
 Wieder einmal … 
 Zu diesem Zeitpunkt … 
 Zu seiner Überraschung … 
 Diesem Ereignis folgt(e) … 
 Was die Sache noch verschlimmert(e) war, dass … 
 Schließlich … 
 
2.3.  Unterschiede zwischen einem Abstract und einer 
Zusammenfassung. 
Gegenüber einer Rezension muss man sich bei einem Abstract nicht so 
Gedanken machen und auch nicht so viele Fragen an den Text stellen. Ein 
Abstract ist vom Prinzip her eine Zusammenfassung eines Buches, eines Textes 
oder Artikels. Das sollte ja nicht so schwer sein. Ist aber trotzdem schwieriger 
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als man glaubt. Es geht nämlich darum, den Inhalt des Textes auf das 
Wesentlichste zu reduzieren. Bei einem Abstract soll man nichts ausschmücken, 
ausschweifen oder was auch immer. Wer den Abstract liest, muss wissen was im 
Text enthalten ist, auch wenn er den Text selbst noch nicht gelesen hat. Auch die 
Länge sollte so kurz wie möglich sein. Manchmal wird verlangt, dass ein 
Abstract nicht mehr als 100 Worte umfassen soll. Das Maximum sollte auch 
wirklich bei nicht mal 1 A4 Seite liegen. 100-200 Worte müssen genügen um 
den Text zu erklären. Also besser gesagt, um jemanden zu erklären was im Text 
drinnen ist. Einfach nur verdichten, verdichten, verdichten. Und das ist 
unabhängig davon wie lange der Text ist. Ob 50 oder 500 Seiten, der Abstract 
soll nie länger sein. 
Grund dafür ist, dass ein Abstract ja nicht eine Textkritik ist, sondern z.B. 
jemanden der sich ein Buch aussucht und kaufen will kurz zu erklären was 
drinnen ist. Überlegt euch einfach: Wenn ihr in eine Buchhandlung geht, und 
wissen wollt was in einem Buch drinnen steht, schau ihr auf die Buchrückseite 
und schaut was dort steht. Wenn es euch anspricht kauft ihr es eventuell oder 
merkt es euch einfach. Das soll auch ein Abstract machen. Vielfach werden 
Abstracts auch in wissenschaftlichen Zeitschriften oder in eigenen 
Abstractsammlungen abgedruckt, um den potentiellen Käufern eine 
Entscheidungshilfe zu geben. Auch wer eine Diplomarbeit schreibt muss mit der 
Diplomarbeit zusammen einen Abstract abgeben. Dieser wird im Normalfall 
auch in der Diplomarbeit mit gebunden. 
Wenn ihr diese Punkt gut ausführt, seit ihr leicht schon bei der maximalen 
Länge. Von Lehrveranstaltungsleitern wird es manchmal gerne als Aufgabe 
gegeben, einen Abstract zu schreiben, um zu sehen, ob ihr in der Lage seid, 
einen Text auf das Wesentlichste zu reduzieren. Wenn ihr es einmal selbst 
versucht, werdet ihr sehen wie schwierig das ist. Achtet auch immer darauf, 
ganze Sätze zu schreiben. Halbsätze sind in Abstracts nicht gerne gesehen. 
Tipp: Für Seminararbeiten und ähnliches leiht man sich oft eine Vielzahl 
an Büchern aus. Es ist zum empfehlen, sich einen kurzen Abstract zu jedem 
Buch zu schreiben, damit ihr auch später wieder wisst, was in dem Buch 
enthalten war. Das kann später ganz hilfreich sein, weil ihr es später vielleicht 
wieder einmal braucht und nicht mehr wisst, was alles enthalten war. Es ist auch 
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eine ganz gute Übung und ihr werdet sehen, dass es mit der Zeit ganz schnell 
geht. 
 
Die Rolle des Abstracts im Wissenschaftsbetrieb. 
Im Wissenschaftsbetrieb dient ein Abstract als Entscheidungshilfe. 
Wissenschaftler überlegen sich anhand des Abstracts, ob sie einen Text lesen 
oder nicht. Manchmal dient das Abstract auch als Kaufhilfe: Es gibt 
wissenschaftliche Publikationen, die online veröffentlicht werden und nur gegen 
Bezahlung als Ganzes abrufbar sind. In solchen Fällen entscheiden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Grundlage des Abstracts, ob sie 
den gesamten Text erwerben wollen. Mein Tipp, wenn Sie gerade ein Abstract 
für Ihre Masterarbeit oder Dissertation schreiben müssen: Stellen Sie sich vor, 
dass auch Ihr Abstract diese Funktion übernimmt. Sie werden dann leichter 
nachvollziehen können, welche Inhalte in das Abstract gehören, wie Sie es 
aufbauen und formulieren. 
Um auch nicht-deutschsprachigen Personen die wichtigsten Inhalte einer 
wissenschaftlichen Publikation zugänglich zu machen, ist ein Abstract übrigens 
oft in Englisch verfasst. 
 
I.  Merkmale des Abstracts: 
− Den Inhalte des Textes kurz, knapp, vollständig und genau wieder 
geben  
− Objektiv, ohne persönliche Wertung  
− Verständliche/ klare Struktur und Sprache, prägnant formuliert  
− Nicht einfach eine chronologische Zusammenfassung des Textes 
sondern Darstellung  
der prägnanten wissenschaftlichen Inhalte  
− Meist 1 bis 2 Absätze (etwa 100 bis 250 Wörter) – nur Text! Keine 
Zitate!  
− Steht immer am Anfang der wissenschaftlichen Arbeit!  
− Ähnlich der Inhaltsangabe aus Schulzeiten  
− Zu unterscheiden von Thesenpapier, summary, Essay, Rezension  
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II.  Was muss ein Abstract enthalten: 
− Autor, Titel –> Literaturangabe des Textes  
− Ausgangslage, Fragestellung und Ziel des Textes (introduction)  
− Wenn möglich/ notwendig (z.B. bei einer Forschungsarbeit) auch  
Forschungsmethoden/ Vorhergehen (methods)  
− Kurze Benennung der Thesen (results)  
− Ergebnisse und Schlussfolgerung (des Textes/ der Forschung) – klare 
Trennung von Vermutung und Fakten! (discussion)  
- Bitte mehrmals drüber lesen um unklare/ unnötig komplizierte Sprache 
zu verhindern!  
Das Abstract (auch der Abstract) ist eine kurze Zusammenfassung der 
wesentlichen Inhalte eines Textes, die eine rasche Orientierung über den Text 
erlauben soll. Ein Abstract richtet sich in der Regel an ein Fachpublikum und 
soll potentiellen LeserInnen bei der Entscheidung helfen, ob ein Text für eine 
untersuchte Fragestellung von Interesse ist.  
 
Abstract beantwortet Fragen:  
 
• Warum hast du angefangen? THEMA / FRAGESTELLUNG  
• Was hast du gemacht? METHODIK  
• Was hast du gefunden? ARGUMENTE / ERGEBNISSE  
• Was bedeutet es? AUSSAGEN / SCHLUSSFOLGERUNGEN  
Anforderungen an ein gutes Abstract:  
• Länge von einem Absatz (üblicherweise 100 – 300 Wörter), gelegentlich 
auch umfangreicher (zur Längenvorgabe bei der Übung Æ siehe unten)  
• beinhaltet alle wesentlichen Inhalte des Originals wie Thema, 
Hauptargumente, Schlussaussage, eingesetzte Methodik  
• vermeidet Details (Einzelheiten) und Beispiele (außer Daten des 
Hauptexperiments)  
• ist kurz, verständlich und in ganzen Sätzen geschrieben; die Kenntnis 
gängiger Fachbegriffe beim Leser kann vorausgesetzt werden  
• gibt Inhalte sachlich wieder (keine persönliche Kommentare, keine Kritik)  
• gibt Inhalte exakt wieder. 
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Mögliche Inhalte:  
 
• Thema/Forschungsbereich/Fragestellung des Textes  
•wichtigste Definitionen/Thesen/Argumente/Ergebnisse/Kernaussagen 
• kurze Beschreibung der durchgeführten Untersuchung 
(Forschungsmethode, Untersuchungsgegenstand,…)  
• wichtigste Schlussfolgerungen  
• Keywords/Schlüsselwörter  
Für die Übung zum Verfassen eines Abstracts gilt eine Längenvorgabe 
von 200 bis maximal 250 Wörtern.  
 
Beispiele für Abstracts:  
 
ABSTRACT 1 
 
Autoren: Debra Skinner, Jaan Valsiner, Dorothy Holland  
 
Titel: Die Wahrnehmung des "dialogischen" Selbst: Eine theoretische und 
methodische Annäherung an Narrationen nepalesischer Jugendlicher  
 
Mikhail BAKHTINs theoretische Konzepte – Heteroglossie, Stimme und 
Dialogizität sind von einer herausragenden Bedeutung für die Untersuchung 
persönlicher und sozialer Komponenten der menschlichen Entwicklung, und 
zwar im besonderen für die Untersuchung der Identitätsentwicklung innerhalb 
(unterschiedlicher) kultureller Welten. Bisher sind methodologische und 
analytische Verfahren zur Rekonstruktion von "Stimmen" in individuellen 
Selbstdarstellungen noch vergleichsweise unerforscht. In unserem Beitrag © 
Teaching Assistants der VO Methodologie 2 werden wir zu zeigen versuchen, wie 
BAKHTINs Konzepte in einem narrationsanalytischen Ansatz verwandt werden 
können, der die Untersuchung kulturbezogener Identitätsbildung und 
Positionierung zum Ziel hat. Wir verdeutlichen dies am Beispiel der 
selbstbezogenen Narrationen eines nepalesischen Jugendlichen, die im Rahmen 
einer großen ethnographischen Studie in einer ländlichen Gemeinschaft in Nepal 
erhoben wurden. Es soll in einem engen Nebeneinander von Theorie und Methode 
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gezeigt werden, wie Personen ihnen verfügbare kulturelle und soziale "Stimmen" 
verwenden zur Kreation ihres Selbstbildes und zur Antizipation ihrer künftigen 
sozialen Position in ihrer Kultur. Unsere Studie der jugendlichen Narrationen legt 
nahe, dass soziale "Stimmen" gewählt und transformiert werden zur (Re-) 
Konstruktion vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Selbstbilder und 
kultureller Bedeutungsgehalte. Im Mittelpunkt des Beitrages steht die Bemühung, 
Forschende auf theoretische Konzepte und auf methodische Verfahren aufmerksam 
zu machen, die wesentlich dazu beitragen können, diese "Stimmen" und ihre 
Inszenierung wahrzunehmen und zu verstehen. (Länge 198 Wörter) 
 
ABSTRACT 2 
 
Autoren: Filio Degni, Seppo Pöntinen, Mulki Mölsä  
Titel: Die Erfahrungen somalischer Eltern mit der Kindererziehung in 
Finnland: soziokultureller Wandel innerhalb des Zuwanderer(innen)haushalts  
Im Zeitraum von 1990 bis 1995 immigrierten ungefähr 5.000 bis 6.000 
Somalis über Russland nach Finnland; Ende des 20. Jahrhunderts befanden sich 
etwas mehr als 8.000 somalische Staatsbürger(innen) im Land. Diese Daten 
basieren auf einer Umfrage aus den Jahren 1998-1999, die in den finnischen 
Städten Helsinki und Turku durchgeführt wurde. In der Befragung wurde 
anhand von 117 verheirateten Somalis der Gebrauch von Verhütungsmittel 
erforscht. Der vorliegende Beitrag ist auf einen Aspekt dieser Erhebung 
fokussiert: Die Autoren ermittelten 21 somalische Eltern (elf Frauen und zehn 
Männer), um die Erfahrungen somalischer Zuwanderer(innen) in der Erziehung 
ihrer Kinder in Finnland qualitativ zu untersuchen. In der Familie jedes/jeder 
Befragten lebten zum Zeitpunkt der Interviews mehr als fünf Kinder. Die 
Interviewpartner(innen) wurden hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit der 
Erziehung ihrer Kinder in Finnland sowie generell zum Aufbau und Erhalt von 
Familienstrukturen befragt. Im Gegensatz zu Somalia ist die Kinderbetreuung in 
solch großen Familien (nach westlichen Standards) in Finnland keine 
Kollektivaufgabe; stattdessen wird es den biologischen Eltern selbst überlassen, 
ihren Familienalltag zu managen. Damit ist ein tiefgreifender Wandel der 
Familiennormen verbunden, der eine große Anzahl an neuen Herausforderungen 
mit sich bringt: er führt zur Notwendigkeit, die Kontrolle über das eigene Leben 
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in einer fremden Umwelt wieder zu erlangen, und birgt ntergeneratives 
Konfliktpotenzial zwischen erwachsenen Zuwanderer(inne)n und ihren 
heranwachsenden Kindern. Die Forschungsresultate zeigen, dass die 
somalischen Erfahrungen mit der Kindererziehung in Finnland, ihre 
Verhaltensweisen als somalische Eltern, die Beziehung unter den Geschlechtern 
sowie generell die Familienstrukturen des Zuwandererhaushalts beeinflussen. 
Diese Erkenntnis ist relevant, denn sie impliziert, dass die Lebenserfahrungen 
im Aufnahmeland sehr stark die Dynamik des Migrant (inn) enhaushalts 
beeinflussen. (Länge 260 Wörter)  
 
Was beinhaltet ein Abstract? 
Das Abstract widerspiegelt im wesentlichen die Struktur des ganzen 
Artikels, also Einführung, Methoden, Resultate, Diskussion. Sie beschreibt: 
 die Fragestellung, wenn möglich in einem einzigen Satz (entspricht 
der Einführung). Oft wird davor auch knappe Hintergrundinformation zum 
Forschungsthema gegeben. 
 Bei empirischen Studien: die Charakteristika der Stichprobe, 
insbesondere Alter, Geschlecht, Ethnie, Patienten oder gesunde VPn etc., sowie 
die zentralen Aspekte der verwendeten Methoden und Prozeduren (entspricht 
dem Methodenteil). Besonders relevant sind solche Informationen, die 
wahrscheinlich bei der elektronischen Suche berüchsichtigt werden. Bei 
Literatur-Reviews sind dies Angaben darüber, wie die relevante Literatur 
selektiert wurde. 
 die zentralen Resultate sowie, bei empirischen Studien, die 
statistischen Signifikanzen und/oder Effektstärken, Konfidenzintervalle u.ä. 
(entspricht dem Resultateteil) 
 die Folgerungen, Implikationen oder Anwendungsmöglichkeiten 
(entspricht der Diskussion). 
Eine gute Zusammenfassung ist... 
 vollständig: Die Zusammenfassung soll alle erforderlichen Informationen 
enthalten und ohne Rückgriff auf den Rest des Artikels verständlich sein. 
 akkurat: Sie gibt Zweck und Inhalt der Arbeit korrekt wieder. 
Inhaltliche Schwerpunkte, Meinungen und die Terminologie des Haupttextes sollten 
in der Zusammenfassung beibehalten werden. Sie enthält keine Informationen, die im 
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Haupttext nicht auch erscheinen. Falls die berichteten Resultate als zentrales Anliegen 
andere Forschungsarbeiten replizieren oder erweitern, sollte dies im Abstract erwähnt 
werden, mit einer entsprechenden Literaturangabe. 
 nicht bewertend: Im Abstract wird nur berichtet, nicht bewertet 
und diskutiert. Es ist nicht der Ort, um dem Inhalt des Haupttextes Aussagen 
hinzuzufügen oder diesen zu evaluieren. 
 kohärent und lesbar: Schreiben Sie in klarer, verständlicher und 
knapper Sprache 
o Vermeiden Sie stark verschachtelte Sätze. 
o Verwenden Sie eher Verben statt Substantivierungen: «Die 
Resultate bestätigen...» statt «Die Resultate erbringen die Bestätigung...» 
o Schreiben Sie möglichst nicht im Passiv: «Der Author 
präsentiert/darstellt …» statt « Die Ergebnisse wurden… präsentiert» 
Dies muss für Zusammenfassungen in deutscher Sprache allerdings relativiert 
werden, wo die Verwendung des Passivs sehr üblich ist. 
o Verwenden Sie die Gegenwartsform, um Schlussfolgerungen und 
Resultate mit fortdauernder Gültigkeit zu formulieren. 
o Verwenden Sie die Vergangenheitsform, um die Prozeduren und 
Resultate zu berichten. 
o Nicht allgemeingebräuchliche Abkürzungen (inkl. Testverfahren) 
müssen bei der ersten Nennung ausgeschrieben werden. 
 konzis: Fassen Sie sich kurz und machen Sie die einzelnen Sätze so 
informativ wie möglich - besonders den ersten. 
o Beginnen Sie mit den wichtigsten Punkten. 
o Verschwenden Sie keinen Platz damit, den Titel zu wiederholen. 
o Berichten Sie nur die wichtigsten Konzepte, Resultate oder Folgerungen. 
o Versuchen Sie möglichst viele spezifische Fachwörter zu 
verwenden, welche vermutlich von den Interessenten bei der elektronischen 
Suche verwendet werden. 
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ЧАСТИНА III 
 
I. ТЕОРЕТИЧНІ ВПРАВИ 
 
Контрольні питання для самоперевірки: 
1. Які джерела інформації є основними видами переробки іноземних 
друкованих видань? 
2. Який принцип найбільш актуальний для компресії інформації при 
складанні анотацій і рефератів? 
3. Яка основна мета написання реферату? 
4. Чим відрізняється анотація від реферату? 
5. Яка основна функція бібліографічного опису? 
6. Як можна оформити бібліографічний опис, якщо реферуються або 
анотуються іноземні документи? 
7. Які відмінні риси інформативного та індикативного видів 
реферату? 
8. Що таке анотація? Яка основна мета написання анотації? 
9. Які складові частини має анотація? 
10. Як поділяються кліше, які використовуються при написанні 
анотацій і рефератів? 
 
Тест 
1. Які джерела переробки науково-технічної інформації мають 
першорядне значення? 
a. Бібліографічні описи, анотації та реферати. 
b. Каталоги та рекламні проспекти. 
c. Газети та інструкції. 
2. У чому полягає сутність анотування та реферування? 
a. У максимальному збільшенні обсягу тексту за рахунок 
використання несуттєвих деталей. 
b. У максимальному ускладненні граматичної структури за рахунок 
застосування пасивних оборотів і суб’єктних та об’єктних конструкцій. 
c. У максимальному скороченні обсягу джерела інформації при 
істотному збереженні його основного змісту. 
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3. З якою метою складається реферат? 
a. Щоб змусити читача прочитати першоджерело і перевести його 
повністю. 
b. Щоб дати читачеві повне уявлення про порушені у першоджерелі 
питання і звільнити його від переведення оригіналу. 
c. Щоб створити в читача коротке уявлення про порушені у 
першоджерелі питання і змусити його перевести оригінал. 
4. Для чого складається бібліографічний опис? 
a. Щоб ознайомити читача з головними персонажами першоджерела 
і сформувати у нього позитивне ставлення до них. 
b. Щоб ознайомити читача з попередніми досягненнями науково-
технічного прогресу в повній формі. 
c. Щоб сповістити читача про що вийшла в світ або готується до 
друку публікації на певну тему. 
5. Якого роду відомості містить інформативний реферат? 
a. Всі деталі оригіналу. 
b. Всі основні положення оригіналу в узагальненому вигляді. 
c. Всі стилістичні особливості оригіналу. 
6. Що являє собою анотація? 
a. Анотація містить повну інформацію, що характеризує граматичні 
особливості першоджерела. 
b. Анотація містить деталізовану інформацію про прийоми перекладу 
оригіналу. 
c. Анотація являє собою гранично стислу описову характеристику 
першоджерела. 
7. В якій частині анотації розглядається перелік порушених проблем? 
a. У вступній частині. 
b. В основній частині. 
c. У заключній частині. 
8. Які вирази переважають в рефератах і анотаціях? 
a. Спеціальні кліше. 
b. Вирази з подвійним запереченням. 
c. Вирази з дієсловами "sein" та "werden". 
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II. ПЕРЕКЛАДНІ ВПРАВИ 
 
1) Перекладіть анотацію німецькою мовою. 
Фролов І.Г. Глобальні проблеми, людина і долі людства // 
Філософія і політика в сучасному світі. - М .: Наука, 2005.-С. 44-60. 
Стаття присвячена впливу глобальних проблем на різні сторони 
життя людини і на вирішення питання про майбутнє цивілізації. У статті 
розглядаються шляхи і методи вирішення глобальних проблем 
мислителями різних напрямків. 
 
2) Перекладіть німецькою мовою. 
Модель реферату наукової статті 
1. Вступна частина реферату 
У статті "...", вміщеній у журналі "..." № ... за ... рік, розглядаються 
питання (проблеми, шляхи, методи) 
Автор статті – відомий вчений ... 
Стаття називається (носить назву ..., під назвою ..., озаглавлена ..., під 
заголовком .., опублікована в ...) 
2. Тема статті, її загальна характеристика 
Тема статті – ... (Стаття присвячена темі (проблемі, питання) ... 
Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд). 
3. Проблема статті 
У статті йдеться про…,розглядається, дається оцінка, аналіз, виклад. 
Сутність проблеми зводиться ..., полягає у. 
4. Композиція статті 
Стаття ділиться на ... частини) (складається з ... частин, починається 
з, закінчується. 
5. Опис основного змісту статті 
У вступі формулюється ... (Дається визначення ...) 
На початку статті визначаються (викладаються) мета (цілі, завдання) ... 
Далі дається загальна характеристика проблеми (розділів, частин), 
дослідження, статті ... 
У статті автор ставить (зачіпає, висвітлює) такі проблеми, 
(зупиняється на ...) 
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В основній частині викладається, наводиться аргументація (на 
користь / проти), дається узагальнення, науковий опис (чого?) ... 
У статті також порушені такі питання, як ... 
6. Ілюстрація автором своїх положень 
Автор наводить (посилається на) приклад(и) (факти, цифри, дані),  
що підтверджують, що ілюструють його положення ... 
У статті наводиться, дається ... 
7. Висновок, висновки автора 
Автор доходить висновку (висновку), що ... (підводить нас до ..., 
робить висновок, підбиває підсумок) 
В кінці статті підводяться підсумки (чого?) 
На останок автор говорить, що, (стверджує, що) ... 
На останок говориться, що ... (про що?) 
Сутність вищевикладеного зводиться до (наступного) ... 
8. Висновки і оцінки референта 
У підсумку можна (необхідно, хотілося б) сказати (підкреслити, 
відзначити) ... 
Таким чином, у статті знайшло відображення ... (переконливо 
доведено ..., отримали вичерпне висвітлення ...) ... 
Оцінюючи роботу в цілому, можна стверджувати ... 
Безумовною заслугою автора є ... 
Заслуга автора полягає у... 
Основна цінність роботи полягає у ... 
Перевагою роботи є ... 
Недоліком роботи є ... 
До переваг (недоліків) роботи відносяться ... 
З теоретичної (практичної) точки зору важливо (суттєво) ... 
Викликають заперечення (сумніви) ... 
Не можна (не) погодитися з ... 
Істотним недоліком роботи можна вважати ...  
 
3) Перекладіть німецькою мовою. 
У статті під заголовком "...", Вміщеній у журналі "...", № ... за ... рік, 
викладаються погляди (проблеми, питання) ... 
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Пропонована увазі читачів стаття (книга, монографія) являє собою 
детальне (загальне) виклад питань ... 
Розглянута стаття присвячена темі (проблемі, питанню ...) 
У статті розглядаються питання, що мають важливе значення для ... 
Актуальність даної проблеми, за словами автора, визначається тим, що ... 
Тема статті представляє великий інтерес ... 
Питання, що розглядаються в статті) представляє великий інтерес … 
Основна тема статті відповідає завданням ... 
Вибір теми статті (дослідження) закономірний, не випадковий ... 
На початку статті автор дає обґрунтування актуальності теми 
(проблеми, питання, ідеї) ... 
Потім дається характеристика цілей і завдань дослідження (статті). 
Розглянута стаття складається з двох (трьох) частин. 
Автор дає визначення (порівняльну характеристику, огляд, аналіз) ... 
Потім автор зупиняється на таких проблемах, як (ставить питання про) ... 
Автор детально зупиняється на історії виникнення (зародження, 
появи, становлення) ... 
Автор викладає в хронологічній послідовності історію ... 
Автор докладно (стисло) описує (класифікує, характеризує) факти ... 
Автор доводить справедливість (спростовує що-небудь) ... 
Автор наводить докази справедливості своєї точки зору. 
Далі в статті наводиться цілий ряд прикладів, які доводять (що 
ілюструють) правильність (справедливість) ... 
У статті дається узагальнення ..., наводяться добре аргументовані 
докази ... 
На закінчення автор говорить про те, що ... 
Викладені (розглянуті) у статті питання (проблеми) представляють 
інтерес не тільки для ..., але й для ... 
Треба зауважити (підкреслити), що ... 
Безсумнівний інтерес представляють висновки автора про те, що ... 
Найбільш важливими з висновків автора подаються такі ... 
Це, по-перше ..., по-друге ..., по-третє ..., і, нарешті ... 
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4) Перекладіть українською мовою. 
In diesem Beitrag (Artikel) handelt es sich um ... (Akk.)  – 
Hier geht es um ... Akk. – 
Der Verfasser (der Autor) beschreibt... . – 
Es wird von ... (Dat.) ausführlich mitgeteilt. – 
Es wird ... ausführlich beschrieben. – 
Es wird ... behandelt. – 
Es wird ... kurz gesagt. – 
Es wird ... erläutert. – 
Es wird ... gezeigt. – 
Es wird ... dargestellt, dargelegt. – 
Eine besondere Aufmerksamkeit wird ... (Dat.) geschenkt (ein besonderes 
Augenmerk wird gelegt auf Akk.) – 
Von besonderem Wert (Interesse) ist/sind/...  – 
Der vorliegende Beitrag ....  – 
Der nachfolgende Artikel....(die nachfolgende Arbeit, Studie)  – 
Es wurde ... untersucht. – 
Untersuchungen wurden durchgeführt – 
Es wurde ... angewandt (eingesetzt, verwendet) – 
Es wurde ... erreicht (erzielt). – 
Es wird für (Akk.)... bestimmt – 
Es wird an (Akk.) ... orientiert – 
 
5) Перекладіть українською мовою. 
Wortschatz zum Ausdruck eigener Meinung: 
Meiner Meinung nach, ist… 
Ich meine/ glaube/ denke/ bin davon überzeugt, dass… 
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… 
Mir scheint, dass… 
Ich bin sicher, dass… 
Ich finde auch wichtig, dass…  
Es ist wichtig, dass… 
Ich bin der Meinung, dass… 
Ich sehe das anders… 
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Das ist richtig. Anderseits… 
Du hast/ Sie haben vielleicht recht, aber… 
Ich habe nichts dagegen. 
Gerade umgekehrt. 
Ich weiβ nicht genau, aber… 
Meinen Vorstellungen nach… 
Es ist schwer zu sagen. 
Keine Ahnung. 
Leider, weiβ ich nicht. 
 
6) Перекладіть речення. Зверніть увагу на вживані 
граматичні конструкції: 
Erweitertes 
Attribut  
Als Atome werden die mit chemischen Methoden nicht mehr zerlegbaren 
Teilchen bezeichnet, aus denen die Moleküle bestehen. Die Zahl der in der 
Natur vorkommenden Elemente beträgt 104. In die Tabelle des Periodischen 
Systems der chemischen Elemente sind außer den in der Natur vorkommenden 
auch die künstlich dargestellten Elemente aufgenommen worden. 
haben/ sein + zu + Infinitiv 
Der Mechaniker hat diese Arbeit schnell zu erfüllen. Man hat neue Typen von 
Maschinen und Anlagen rasch und in großem Umfang in Betrieb zu nehmen. Diese 
Aufgabe ist leicht zu lösen. Es sind unter dem Begriff Bearbeitung alle Verfahren zur 
Veränderung  physikalischer, chemischer oder mechanischer Eigenschaften  sowie 
der Formen  und Abmessungen der Körper zu verstehen. 
zu + Partizip I 
Die Technik stellt immer neue und höhere  Anforderungen an  das zu 
verarbeitende Material.  Landmaschinen arbeiten unter schwierigen 
Bedingungen, weil die zu verarbeitenden Stoffe sehr verschieden sind. 
um + zu + Infinitiv 
Um diese Aufgabe zu lösen, muss man viele Experimente durchführen. 
ohne + zu + Infinitiv 
Schon bei schwachem Erhitzen wandelt sich Jod in violette, ätzende 
Dämpfe um, ohne zu schmelzen. 
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statt + zu + Infinitiv 
Statt den Motor vorzulegen, unterbringt man ihn im Heck. 
 
ІІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ 
 
1) Складіть речення: 
a) 
Der 
Artikel 
Der 
Bericht 
kommentiert 
kritisiert 
erläutert 
das Problem der Biokraftstoffproduktion  
die Vorteile des Biokraftstoffs 
die Idee der Ausnutzung nur Biokraftstoffs 
der Plan der Forschungsarbeit 
 
b) 
Der 
Artikel 
schreibt über… 
berichtet über… 
informiert über… 
teilt über … mit. 
die umweltgerechte Düngung 
der Aufbau eines Netzes von Genbanken 
das Konzept zur Erhaltung der 
Pflanzenvielfalt 
der Schutz von Boden 
c) 
Der 
Artikel 
schreibt von… 
berichtet von… 
informiert von… 
teilt von… mit. 
die umweltgerechte Düngung 
der Aufbau eines Netzes von Genbanken 
das Konzept zur Erhaltung der 
Pflanzenvielfalt 
der Schutz von Boden 
d) 
Der 
Bericht 
befasst sich mit… 
beschäftigt sich mit … 
macht mit … bekannt. 
macht mit… vertraut. 
setzt sich 
mit…auseinander. 
die hohe Nahrungsqualität der 
Pflanzen 
die negative Umweltauswirkungen 
die Versorgung der Pflanzen mit 
den Wachstumsfaktoren 
die Idee des Elektroantriebs 
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2) Заповніть пропуски  um, statt, ohne: 
1. … ständig Erfahrungen zu sammeln, kann man keine gute Arbeit leisten. 
2. … schnell und sicher Entscheidungen zu treffen, muss man über ein 
umfassendes Wissen verfügen. 3. …sich das Problem genau vorzustellen, kann 
man keine richtige Entscheidung treffen. 4. Er begann mit der Festlegung der 
Aufgaben für jeden einzelnen Mitarbeiter, … sie zuerst für die ganze Abteilung zu 
bestimmen.  5. … einen Betrieb in Abteilungen zu gliedern, muss man die Art und 
die Größe des Betriebs berücksichtigen. 6. …schnell zu behandeln, zögerte er.  
 
3) Складіть розширені означення за прикладом: 
Beispiel: Die Zahl der Autos nimmt in den letzten Jahren stark zu. (Part. 
I) die in  den letzten Jahren stark zunehmende Zahl der Autos. 
Aufgabe: 1. Eine neue grammatische Konstruktion muss in diesem  
Abschnitt besprochen werden. (zu + Part. I) 2. Die Konstrukteure arbeiten an 
der Schaffung umweltfreundlicher Autos. (Part. I) 3. Das Wort “Öko-Auto” ist 
zu einem verbreiteten Begriff geworden. (Part.II) 4. Die Kunststoffe wurden in 
Form von Verbundwerkstoffen verwendet. (Part. II) 5. Diese 
Verbrennungssysteme eignen sich für verschiedene Kraftstoffe. (Part. I)  
6. Diese Neuentwicklungen  wirken auf die Fahrwerksdynamik ein. (Part. I)     
7. Die Reibungsverluste werden durch Verbesserte Oberflächenbehandlung der 
bewegten  Teile   minimiert. (zu + Part. I) 
 
4) Прочитайте приклади реферування та позначте лексико- 
граматичні засоби реферування тексту: 
In seiner Repo 
In seiner Reportage: „Warum Familienpolitik mehr als nur Gedöns 
ist“, erschienen in der Frankenpost, berichtet Matthias Will von einem 
Vortag der Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen in Bayreuht, 
in dem es um die Frage geht, wie sich Kind und Beruf in der Arbeitswelt 
besser vereinbaren lassen. 
Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet die amtierende 
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen. Ihr ist es zu verdanken, 
dass Kinder und Familie in der Öffentlichkeit wieder thematisiert 
werden. Viel Lob bekommt sie daher auch von den Vertretern der 
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Wirtschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken 
in Bayreuth, vor denen sie den Vortrag hält. 
Zu Beginn des Vortrages mit dem Titel „Familienfreundlichkeit als 
Beitrag zur Standortsicherung“ spricht Frau von der Leyen das Problem 
der Geburtenrate an und zählt Fakten auf. So legt sie dar, dass die 
Geburtenrate in Deutschland seit 30 Jahren sinkt und Deutschland somit 
im Jahr 2035 die älteste Bevölkerung der Welt hat. 
Danach zieht sie Vergleiche zu den europäischen Nachbarn. Frankreich 
hatte im Vorjahr die höchste Geburtenrate seit 25 Jahren. Hier bekommt jede 
Frau im Durchschnitt über zwei Kinder – der Spitzenplatz in Europa. In 
Deutschland gibt es nur durchschnittlich 1,36 Kinder pro Frau. Das Problem 
sieht Frau von der Leyen aber nicht nur bei den jungen Menschen, diesen 
müssen jedoch bessere Perspektiven geboten werden, Kinder und Arbeit 
miteinander zu vereinbaren, so z. B. durch das Elterngeld. 
In diesem Zusammenhang meint die Ministerin, dass Deutschland 
von seinen Nachbarn lernen könne. Weil sie selbst in Belgien aufwuchs 
und dort eine Ganztagsschule besuchte, findet sie dieses System auch für 
deutsche Kinder sinnvoll. 
Ein wichtiges Thema der Zukunft ist für von der Leyen die 
„familienfreundliche Arbeitswelt“. Dabei geht es darum, ob qualifizierte 
Frauen auch mit Kind ihren Arbeitsplatz behalten können. Als gutes 
Beispiel hierfür nennt sie den Chemiekonzern BASF, der eine 
Kinderkrippe einrichtete. 
Doch auch das Familienministerium wird genannt: hier wurde für 
das Kind einer Mitarbeiterin eine Tagesmutter eingestellt. 
Abschließend beschreibt Matthias Will die Wirkung Frau von der 
Leyens. Sie ist selbstbewusst und scheut sich nicht, ins Rampenlicht zu 
treten. Auch ihre sieben Kinder zeigt sie gerne vor – daher finden sie 
viele Menschen glaubwürdig. Doch andere meinen, dass sie dies um ihrer 
politischen Karriere willen tut. Ihr Vortrag in Bayreuth findet jedenfalls 
viel Zustimmung. Dies liegt wiederum an der Persönlichkeit Ursula von 
der Leyens, die ihre schwierige Aufgabe als Politikern offenkundig mit 
einem verantwortungsvollen Familienleben verbinden kann. 
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5) Прочитайте приклад анотації та позначте лексико-
граматичні засоби анотування тексту: 
 
a) Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Erstellen eines 
Fitnesstests für Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren. Die Kernfrage der 
Arbeit lautet: Gelingt es einen aussagekräftigen Fitnesstest inklusive 
Onlineauswertung zu erstellen? Um diese Frage zu beantworten, wurden 
Fachgespräche geführt, Fragebögen erstellt und ausgewertet, der Testablauf und 
der Testaufbau wurden geplant und am Ende in mehreren Versuchen mit 
Schulklassen getestet. Schliesslich sind bei dieser Arbeit drei Produkte 
entstanden: Eine Broschüre für die Sportlehrkräfte, welche alle notwendigen 
Informationen und Materialien für die erfolgreiche Durchführung beinhaltet, die 
Dokumentation inklusive der gesamten Arbeit, sowie eine Homepage, auf der 
die Onlineauswertung läuft.  
b) Schon lange spielt der Kärntner Ortstafelkonflikt eine Rolle in der 
Politik sowie den Modien. Diese Arbeit hat sich das Ziel gesetzt die rechtlichen 
Grundlagen, die wichtigsten beteiligten Akteure sowie die Möglichkeiten die 
sich aus alldem ergeben darzustellen. Im ersten Teil wird die Geschichte beider 
Volksgruppen in Kärnten, der gesetzliche Volksgruppenschutz in Österreich 
sowie völkerrechtlichen Bestimmungen über nationale Minderheiten, denen sich 
auch Österreich unterworfen hat, dargestellt. Im zweiten Teil werden zunächst 
die direkten Grundlagen für die Aufstellung von Ortstafeln beleuchtet. Weiters 
wird die Problematik der Namensgebung von Orten in der slowenischen 
Volksgruppensprache dargestellt, sowie Urteil des Verfassungsgerichtshof von 
2001 beleuchtet. Abschließend werden die beteiligten Akteure, ihr 
Zusammanwiken sowie gesetzlichen Möglichkeiten analysieren. 
c) Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die wichtigsten 
theoretischen Konzepte (Müller 2007; Meyer 2012; Schulz 2015) zum kreativen 
Schreiben theoretisch zu vergleichen und empirisch zu überprüfen. Dazu wurden 
zehn Studierende in qualitativen Interviews befragt. Die Ergebnisse bestätigen 
zum großen Teil die Annahmen bei Müller, Meyer und Schulz. Folgende 
Schlussfolgerungen gehen jedoch nach der Auswertung der Interviews über die 
theoretischen Annahmen hinaus: A, B, C … Die Bachelorarbeit ist sowohl für 
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Studierende im Lehramt Deutsch als auch für Lehrende im Bereich 
Schreibdidaktik interessant. 
d) Die vorliegende Masterarbeit gibt einen Überblick über die 
Bedingungen und Auswirkungen von Produktionsketten am Beispiel der Firma 
Apple. Dabei wurde die Funktionsweise der Produktionsstätten in Südostasien 
organisationspsychologisch untersucht. Danach wurden diese Erkenntnisse mit 
anderen Smartphone-Herstellern verglichen und Handlungsempfehlungen aus 
Arbeitnehmer- und Arbeitgebersicht entwickelt. Die Basis der Masterarbeit sind 
Experteninterviews in Deutschland sowie die Studien von Beyer (2014), 
Johnson (2012) und Wenig-Li (2015) zu den Arbeitsbedingungen in Shanghai. 
Der Autor erhofft sich dadurch einen interdisziplinären Erkenntnisgewinn. 
e) Der Aufsatz fragt nach einer methodisch reflerktierten Beziehung 
zwischen Interpretation und Intertextualität. Interpretation wird gewöhnlich als 
Sinnzuweisung an einzelne Werke verstanden, währen die 
Intertextualitätstheorie Relatione zwischen Werken thematisiert und 
schematisiert. Von der Kombination beider Hinsichtnahmen wird eine 
Präzisierung der tradizionellen Auslegung erwartet. Allerdings sind die 
Relatinen der Intertextualität ihrerseits nach Maßgabe einer internen Ordnung 
der Reichweite zu differenzieren. Dies geschieht, indem zwischen 
Universalreferenz, Individualreferenz, Systemreferenz und Partikularreferenz 
unterschieden wird. In einem weiteren Schritt wird die vorgeschlagene Ordnung 
aus Goethes Faus, insbesondere die Szene „Klassische Walpurgisnacht“, 
appliziert. 
 
6) Перефразуйте подані речення в  пасивний стан: 
1. Meine Mutter liest täglich die Zeitung. 
2. Wer wird diesen Schüler betreuen? 
3. Die Babysitterin behandelte die Kinder gut. 
4. Man hat den Dieb bereits gestern im Kaufhaus gesehen. 
5. Der Schneider wird die neue Kollektion ins Schaufenster stellen. 
6. Man hat uns befohlen, unser Zimmer aufzuräumen.  
7. Mein Vater hat ein neues Auto gekauft. 
8. Die Lehrerin spricht den Schüler an. 
9. Mathias Sammer schoß den Ball ins Tor.  
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10. Wir grüßten unseren Nachbarn. 
11. Der Arbeiter wird wohl die Maschine nicht gut verpackt haben.  
12. Mein Freund wird die Gäste zum Bahnhof fahren. 
13. Man hat dem Bettler einen Anzug geschenkt. 
14. Man wird wohl das Boot gestern gesichtet haben. 
15.  Man wird wohl diesen Fehler übersehen haben.  
16. Niemand hatte ihm geholfen. 
17. Sie ernten die Früchte. 
18. Deine Eltern erfüllten deine Wünsche nicht. 
19. Er beglückwünschte den Sportler zu seinem Erfolg. 
20. Mein Vater wird die Gäste zum Bahnhof fahren. 
21. Der Züchter schor die Schafe. 
22. Die Mutter holt das Kind ab. 
23. Eliane schreibt die Aufgaben. 
24. Der Sportler hat eine Goldmedaille gewonnen. 
25. Das schlechte Wetter hat mir meine gute Laune verdorben. 
26. Der Vater wird den Hund gestreichelt haben. 
27. Wer wird wohl wieder die Zigaretten geraucht haben? 
28. Er hat den Lehrer kräftig geärgert. 
29. Meine Schwester sucht das Heft. 
30. Der Gärtner pflanzte die Blumen. 
31. In der zweiten Stunde werden wir eine Prüfung schreiben. 
32. Heute werde ich meine Großmutter besuchen. 
33. Wer hat die Waschmaschine abgestellt? 
34. Ralf führt den neuen Mitschüler über das Schulgelände. 
35. Der Radiosender sendete gestern nur deutschen Schlager. 
36. Der Arzt entdeckte den Armbruch auf dem Röntgenbild. 
37. Der Metzger zerteilte das Fleisch in kleine Stücke. 
38. Meine Mutter hat mein T-Shirt zu heiß gewaschen. 
39. Mein Deutschlehrer hat den Fehler im Diktat übersehen. 
40. Der Zahnarzt wird ihm heute seine Zahnspange abnehmen. 
41. Die Diebe hatten gestern eine alte Frau im Kaufhaus überfallen. 
42. Unser Mathelehrer wird uns heute eine schwere Aufgabe erteilen. 
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43. Die kleinen Lausbuben werden der alten Dame einen Streich 
spielen. 
44. Die Katze wird die Maus wohl schon verschlungen haben. 
45. Wir gießen die Pflanzen. 
46. Pete Sampras hat ein As geschlagen. 
47. Der Einbrecher hatte den bissigen Hund gefürchtet. 
48. Niemand wird den schweren Aktiv/Passivtest unseres 
Deutschlehrers bestehen. 
49. Alle Welt hat das Weltwunder bestaunt. 
50. Du führst den Hund an der Leine. 
51. Der Jäger schoß den Hasen am frühen Morgen. 
52. Der Lehrer hatte zehn aktive und zehn passive Sätze an die Tafel 
geschrieben. 
53. Wir pflücken die reifen Äpfel. 
54. Die Touristen werden während den Ferien eine Menge Fotos 
knipsen. 
55. Der Archäologe hat neue Funde in Ägypten gemacht. 
56. Ulf Kirsten schoß das Entscheidungstor gegen Schalke 04. 
57. Das Kind weinte, als man ihm die Puppe abnahm. 
58. Am Samstag werden wir eine Klassenarbeit schreiben. 
59. Der Gärtner wird die Rosen geschnitten haben. 
60. Die Verteidiger schlugen die Gegner zurück. 
61. Die Soldaten stürmen die mächtige Festung. 
62. Jeder fürchtet den Zahnarzt. 
63. Der Schüler wischte die Tafel ab. 
64. Die Feuerwehrleute brachten das Feuer erst nach zwei Stunden 
unter Kontrolle. 
65. Der Radar sichtete das Flugzeug, und die Flugzeugabwehr schoß es ab. 
66.  Der Kraftfahrer hat den Fußgänger überfahren. 
67. Der Fußgänger hat die Straße an einer unübersichtlichen Stelle 
überquert. 
68.  Die Passanten helfen dem verunglückten Fußgänger. 
69.  Der Kraftfahrer beschuldigt den Fußgänger der Unvorsichtigkeit. 
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70. Die Passanten sorgen für den Abtransport des Verletzten ins 
Krankenhaus. 
71. Die Polizei untersucht die Ursachen des Unfalls. 
72. Das Gericht klagt den Kraftfahrer der mangelnden Rücksichtnahme an. 
73. Man bezeichnete ihn als einen rücksichtslosen Fahrer. 
74. Ein Zeuge des Unfalls nennt ihn einen unerfahrenen Kraftfahrer. 
75. Das Gericht entzieht ihm den Führerschein. 
76. Die Angehörigen des Verletzten drängen auf eine Bestrafung. 
77. Die Polizei antwortet auf die Briefe der Familie. 
78. Sie danken der Polizei für die Aufklärung des Falles. 
 
7) Перетворіть наступні речення з пасивного стану в активний: 
1) Die Kinder werden von der Lehrerin genau beobachtet. 
2) Die Arbeiten wurden von den Kindern während der Klassenarbeit 
ausgetauscht. 
3) Vor der Arbeit ist das Sprechen, Abschreiben und Austauschen von 
der Lehrerin verboten worden. 
4) Den Anordnungen der Lehrerin wird von den Schülern nicht Folge 
geleistet. 
5) Von einigen Schülern wurde über die Anordnungen sogar gelacht. 
6) Nun werden die Schüler von der Lehrerin des Betrugs bezichtigt. 
7) Die Arbeiten der Schüler werden von der Lehrerin als nicht 
bewertbar befunden. 
8) Von den Schülern wird auf eine Wiederholung der Arbeit gehofft. 
9) Erhitzt wird nicht in das Wasser gesprungen. 
10) Es wurde von den Kollegen im Nebenzimmer laut gelacht. 
11) Während der Unterrichtsstunde wird nicht gegessen. 
12) Während des Essens ist nicht gesprochen worden. 
13) Es wurde in der Sitzung von niemandem geraucht. 
14) Im Nachbarzimmer wurde geschnarcht. 
 
8) Перетворіть речення в пасивні, застосовуючи форму 
тричленного пасивного стану. 
1) Man sprach in der Klasse sehr laut. 
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2) Die Zuschauer klatschten lange. 
3) Man raucht hier nicht. 
4) Die Schüler lachten sehr laut. 
5) Man arbeitet hier sorgfältig. 
6) Die Wäschereien waschen schnell. 
 
9) Перетворіть речення в пасивні, застосовуючи форму 
безособового пасивного стану. 
1) Man sang während der Busfahrt gemeinsam. 
2) Jetzt geht aber schnell ins Bett! 
3) Rechnet schnell und richtig! 
4) Man arbeitete 12 Stunden an diesem Tag. 
5) Stört jetzt nicht mehrt 
6) In dem Kaufhaus hat man auch am Sonntag verkauft. 
 
10) Дайте відповіді на запитання, застосовуючи пасивний стан. 
1) Was wird in der neuen Straße gebaut? (Hochhaus) 
2) Was wird auf diesem Feld angebaut? (Kartoffeln) 
3) Was wird in der Bibliothek am meisten gelesen? (Fachbücher) 
4) Was wird in dieser Reparaturwerkstatt angenommen? (Elektrogeräte) 
5) Was wird in dem Kiosk verkauft? (Zigaretten) 
6) Was wird im Reisebüro angeboten? (Flugreisen) 
7) Was wird heute im Fernsehen übertragen? (neuer Film) 
8) Was wird morgen in der neuen Oper gespielt? (ein Werk von Wagner) 
9) Was trinkt man in England? (Tee)  
10) Was singt man in Polen? (viele Volkslieder) 
11) Was ißt man in den arabischen Ländern? (Reis) 
12) Welche Bodenschätze fördert man in Schweden? (Eisenerze, Uran, 
Kupfer, Gold, Silber) 
13) Welche Feiertage begeht man in der Schweiz? (Ostern, Pfingsten, 
Weihnachten, Neujahr) 
14) Was schreibt man häufig zum Jahreswechsel? (Glückwunschkarten) 
15) Was verkauft man in der Buchhandlung? (schöngeistige Literatur) 
16) Was behandelt man in dieser Klinik? (Hals-, Nasen- und Ohrenleiden) 
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17) Was geschieht im Kindergarten? (spielen) 
18) Was geschieht im Winter oft? (zum Wintersport fahren) 
19) Was geschieht im Klubraum? (Musik hören, Schach spielen) 
20) Was geschieht jetzt im Klassenzimmer? (lesen, schreiben) 
21) Was geschieht montags in der Klinik? (Patienten operieren) 
22) Was geschieht in den Schwimmbädern? (Ball spielen, schwimmen) 
 
11) Перетворіть речення, застосовуючи різні форми пасивного 
або активного стану. 
1) In dieser Fabrik arbeitet man besonders rationell. 
2) Das Gras wächst bei diesem Regen sehr schnell. 
3) Die Fußballspieler kämpfen um ein Tor. 
4) Der Direktor gratuliert dem Lehrer zum Geburtstag. 
5) Das junge Mädchen gefällt dem Studenten. 
6) Die Frau gehört zur Gewerkschaftsleitung. 
7) Die Schüler sehen in ihre Lehrbücher. 
8) Man antwortet den Messebesuchern auf ihre Fragen. 
9) Der Schüler begegnet seinem Lehrer auf dem Sportplatz. 
10) Der Schüler verspricht dem Lehrer eine bessere Mitarbeit in den 
Stunden. 
11) Der Patient dankt dem Arzt für die schnelle Hilfe. 
12) Der Klassenlehrer sorgt für seine Klasse. 
13) Der Wein schmeckt uns nicht besonders gut. 
14) Der Prüfling genügte nicht den Anforderungen. 
15) Das Buch entsprach unseren Erwartungen. 
16) Der Arzt untersucht den Patienten sehr gründlich. 
17) Die Studentengruppe besuchte die Kunstausstellung. 
18) Wir überreichten dem Jubilar Blumen. 
19) Die Schwester übermittelte uns eine Nachricht von dem Arzt. 
20) Sein Benehmen erheiterte die Gäste. 
21) Der Direktor schickte den Brief durch einen Boten. 
22) Der Unfall hat die Straße unpassierbar gemacht. 
23) Er hat durch seinen Unfall die Straße unpassierbar gemacht. 
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12) Дайте відповіді на запитання, застосовуючи пасивний стан. 
1) Von wem werden die Seminare zur Vorlesung durchgeführt? 
2) Von wem wird die Aufsicht bei der Klausur übernommen? 
3) Von wem werden die Kraftfahrzeuge überprüft? 
4) Von wem werden die Fahrkarten in der Eisenbahn kontrolliert? 
5) Von wem werden die Kranken behandelt? 
6) Von wem werden die Haare geschnitten? 
7) Von wem wird das Zeugnis unterschrieben? 
8) Von wem werden die Bücher ausgeliehen? 
9) Wann wird euer Haus neu gestrichen? 
10) Wann wird das Buch gedruckt? 
11) Hat der Uhrmacher die Uhr schon repariert? 
12) Wann wird der Anzug gereinigt? 
13) Wann wird der Zahn gezogen? 
14) Hat der Lehrer die Aufsätze schon korrigiert? 
15) Hat der Promovend seine Dissertation schon abgegeben? 
16) Wann werden die Einladungen zu der wissenschaftlichen Konferenz 
verschickt? 
17) Ist das Zimmer schon bestellt? 
18) Ist der Fernsehapparat schon repariert? 
19) Sind die Aufsätze schon korrigiert? 
20) Sind die Erdbeeren schon verkauft? 
21) Ist das Getreide schon geerntet? 
22) Ist das Auto schon gewaschen? 
23) Sind die Fenster schon geputzt? 
 
13) Побудуйте речення з поданих слів, застосовуючи пасивний 
стан. 
1) den Brief schreiben (am Vormittag, gegen Mittag) 
2) die Gardinen waschen (in der vorigen Woche, jetzt) 
3) den Fußballspieler verletzen (beim Oberligaspiel, beim Länderspiel) 
4) die Plätze reservieren (im vorigen Monat, vor Antritt der Fahrt ins 
Ausland) 
5) die Batterie laden (vorgestern, heute) 
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6) die Sekretärin anstellen (im Juli, im September) 
7) den Dieb verhaften (in der Nacht, heute) 
8) die Patientin impfen (im vorigen Jahr, jetzt) 
 
14) Дайте відповіді на запитання (негативну та позитивну), 
застосовуючи пасивний стан. 
1) Müssen die Aufsätze noch korrigiert werden? 
2) Muß der Motor überholt werden? 
3) Muß die Haustür verschlossen werden? 
4) Muß das Dach noch repariert werden? 
5) Muß das Wasser neu eingelassen werden? 
6) Müssen die Einnahmen noch abgerechnet werden? 
 
15) Відреагуйте на прохання, застосовуючи пасивний стан. 
1) Geben Sie morgen Ihre Seminararbeit ab! 
2) Öffnen Sie Ihre Bücher! 
3) Korrigieren Sie Ihre Arbeit! 
4) Holen Sie Ihr Visum ab! 
5) Überprüfen Sie Ihre Scheinwerfer! 
6) Holen Sie Ihren Anzug aus der Reinigung ab! 
 
16) Розкрийте дужки та поставте дієслово в правильну форму 
пасивного стану. 
 
Приклад: 
Nachdem der Schiedsrichter (pfeifen) gepfiffen hat, zieht er eine 
rote Karte aus der Brusttasche (Vorzeitigkeit).  
 
1. Nachdem der Schiedsrichter (pfeifen) gepfiffen hatte, zog er 
eine rote Karte aus der Brusttasche (Vorzeitigkeit).  
2. Wenn er die rote Karte (ziehen) gezogen hat/zieht, weiß der  
3. betroffene Spieler, dass er das Spielfeld verlassen muss 
(Vorzeitigkeit/Gleichzeitigkeit). Als er die rote Karte (ziehen) gezogen 
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hatte/zog, wusste der betroffene Spieler, dass er das Spielfeld verlassen 
musste (Vorzeitigkeit/Gleichzeitigkeit).  
4. Sobald er den Platz (verlassen) verlassen hat, muss er  seinem 
Trainer Rede und Antwort stehen (Vorzeitigkeit).  
5. Sobald ein Spieler den Platz (verlassen) verlassen hat/haben 
wird, wird er seinem Trainer Rede und Antwort stehen müssen 
(Vorzeitigkeit).  
6. Als er die Trainerbank (erreichen) erreicht hatte, pfiffen d ie 
Zuschauer (Vorzeitigkeit).  
7. Wenn die Zuschauer (sich beruhigen) sich beruhigt haben, 
lässt der Schiedsrichter weiterspielen (Vorzeitigkeit).  
8. Doch der verletzte Spieler will wissen, wer ihn ins Schienbein 
(treten) getreten hat (Vorzeitigkeit).  
9. Ein Mitspieler sagt, dass er nicht so genau (hinsehen) 
hingesehen hat (Vorzeitigkeit).  
10. Der verletzte Spieler weiß natürlich nicht, ob sein Trainer ihn 
am nächsten Sonntag (aufstellen) aufstellen wird (Nachzeitigkeit).  
11. Der verletzte Spieler wusste natürlich nicht, ob sein Trainer 
ihn am folgenden Sonntag (aufstellen) aufstellen würde, (Nachzeitigkeit).  
 
17) Розкрийте дужки та поставте дієслово в правильну форму. 
 
1. Ich konnte gestern nicht kommen, weil ich keine Zeit (haben) 
hatte (Gleichzeitigkeit).  
2. Als ich gerade nach Hause (kommen) gekommen war, rief 
mich auch schon mein Freund an (Vorzeitigkeit).  
3. Als ich mich gerade (entschließen) entschlossen hatte, zu dir 
zu kommen, kamst du auch schon zur Tür herein (Vorzeitigkeit).  
4. Bevor ich nach Berlin (fliegen) fliege, muß ich noch meine 
Eltern benachrichtigen (Nachzeitigkeit).  
5. Wir müssen erst noch alle Fenster schließen und das Licht 
ausmachen, bevor wir aus dem Haus (gehen) gehen (Nachzeitigkeit).  
6. Erst nachdem wir uns (anschnallen) angeschnallt haben, 
fahren wir los (Vorzeitigkeit).  
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7. Gerade als die Dunkelheit (hereinbrechen) hereingebrochen 
war, erreichten die Bergsteiger das Zwischenlager (Vorzeitigkeit).  
8. Während er in Berlin (studieren) studierte, ging der japanische 
Student oft ins Theater (Gleichzeitigkeit).  
9. Mein Vater unterhielt die Gäste im Salon, während meine 
Mutter in der Küche wutschnaubend das Essen (zubereiten) zubereitete, 
(Gleichzeitigkeit). 
10. Wir räumen das Zimmer erst auf, wenn die Gäste (gehen) 
gegangen sind (Vorzeitigkeit).  
11. Da du dein Abitur (machen) gemacht hast, kannst du ja jetzt 
an der Universität studieren (Vorzeitigkeit).  
12. Sobald dieser Lehrer mit dem Unterricht (beginnen) 
beginnt/begonnen hat, schlafen alle Schüler ein 
(Gleichzeitigkeit/Vorzeitigkeit).  
13. Seitdem das Trimester (beginnen) begonnen hat, gehe ich 
abends nicht mehr aus (Vorzeitigkeit).  
14. Bevor der Zug in den Bahnhof (einfahren) einfuhr, wurde  
seine unmittelbar bevorstehende Ankunft über durch den Lautsprecher 
angekündigt (Nachzeitigkeit).  
15. Nachdem wir die Fenster (schließen) geschlossen und das 
Licht (ausmachen)ausgemacht haben, verlassen wir die Wohnung 
(Vorzeitigkeit). 
16. Während wir am Kaffeetisch (sitzen) saßen, erzählten  die 
Kinder Horrormärchen aus der Schule (Gleichzeitigkeit).  
17. Nachdem mir meine Geschwister zum Geburtstag (gratulieren) 
gratuliert hatten, überreichten sie mir ihre Geschenke (Nachzeitigkeit).  
18. Bevor die Sonne (aufgehen) aufging, stand der Bauer auf 
(Nachzeitigkeit).  
19. Sobald ich das Medikament (einnehmen) eingenommen hatte, 
ging es mir wieder besser (Vorzeitigkeit).  
20. Sooft er mich (besuchen) besucht, erzählt er mir von seinen 
Reisen (Gleichzeitigkeit). 
21. Die Party wurde erst schön, als die meisten Gäste nach Hause 
(gehen) gegangen waren (Vorzeitigkeit).  
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22. Sowie ich in Budapest (ankommen) angekommen bin, gebe 
ich dir Bescheid (Vorzeitigkeit).  
23. Ehe der Artikel (gedruckt werden) gedruckt wird, muß man 
noch die Zitate überprüfen (Nachzeitigkeit). 
24. Seitdem die Sommerzeit (eingeführt werden) eingeführt 
worden ist, ist die Energieausnützung günstiger (Vorzeitigkeit).  
25. Nachdem die Sonne (aufgehen) aufgegangen war, erhob sich 
der Faulpelz von seinem Lager (Vorzeitigkeit).  
26. Als die Sonne (aufgehen)aufging/aufgegangen war, wurde der 
Bauer wach (Gleichzeitigkeit/Vorzeitigkeit).   
27. Als der zahlungsunfähige Mieter seine Wohnung (betreten 
wollen) betreten wollte, verweigerte ihm der Hausmeister den Zutritt 
(Gleichzeitigkeit). 
28. Solange unsere Gäste aus England (anwesend sein) anwesend 
sind, sprechen wir natürlich nur Englisch (Gleichzeitigkeit).  
29. Nachdem er seine Promotion (abschließen) abgeschlossen hat, 
geht der Assistent für zwei Jahre ins Ausland (Vorzeitigkeit).  
30. Obwohl wir das Konzert sorgfältig (vorbere iten) vorbereitet 
hatten, wurde es ein katastrophaler Reinfall (Vorzeitigkeit).  
31. Als die Nachbarn das Feuer (bemerken) bemerkt hatten,  
alarmierten sie sofort die Feuerwehr (Vorzeitigkeit).  
 
18) Розкрийте дужки та поставте дієслово в правильну форму. 
1. Er (werden) jedesmal böse, wenn man ihn auf einen Fehler 
aufmerksam machte. 
2. Seitdem er einen schweren Unfall (verursachen), fährt er nicht 
mehr Auto. 
3. Nachdem ich zweimal (hereingelegt werden), war ich 
mißtrauischer denn je.  
4. Als der zweite Weltkrieg (ausbrechen),  befand sich der 
Schriftsteller gerade in Frankreich.  
5. Obwohl der Lehrer das Rauchen (verbieten), rauchten einige 
Schüler trotzdem.  
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6. Kaum (mich erblickt haben), da lud er mich zu einem Glas 
Wein ein. 
7. Peter musste nach Hause zurückkehren, weil er den Bus 
(verpassen). 
8. Wo es Wasser (geben), gedeiht das Leben.  
9. Wenn es stark (schneien), wird die Sicht schlecht.  
10. Als die Erde (beben, lag die Stadt in tiefem Schlaf.  
11. Ich (sich kaum zur Ruhe legen), und schon wird das blöde 
Telefon klingeln. 
 
19) Розкрийте дужки, розширюючи речення. 
1. Weil ich gestern früh schlafengegangen bin, (sich heute ausgeruht 
fühlen)  
2. Nachdem er die Wohnungstür sorgfältig abgeschlossen hatte, (den 
Lift nehmen und das Haus verlassen)  
3. Wenn die Sonne scheint, (ich, Tennis spielen) 
4. Als es geläutet hat, (sie, losrennen und die Tür aufreißen)  
5. Bevor es den Einbrechern gelang, in das Haus einzudringen, (der 
Hausbesitzer, die Polizei bereits alarmieren)  
6. Als der flüchtige Verbrecher um die Ecke bog, (die Polizei, schon 
Straßensperren errichten)  
7. Obschon er ihr Blumen mitgebracht hatte, (seine Freundin, sich 
nicht umstimmen lassen)  
8. Als er die Nachricht erhalten hatte, (er, sehr nachdenklich werden) 
 
20) Перефразуйте речення. 
Приклад: 
Aus Langeweile verließ er das Haus. 
Weil er sich langweilte, verließ er das Haus. 
1. Während seiner Krankheit konnte er nicht arbeiten. 
2. Bei seiner Ankunft begrüßten ihn seine Verwandten. 
3. Nach seinem Tode teilten die Söhne das Erbe. 
4. Gleich nach seiner Ankunft suchte er einen Arzt auf. 
5. Erst nach einem Herzanfall hörte er mit dem Rauchen auf. 
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6. Nach langem, vergeblichem Warten bestellte sie ein Taxi. 
7. Noch vor der Ankunft der befreundeten Truppen strömten die 
Einwohner aus ihren Häusern. 
8. Seit seinem ersten Arbeitsunfall respektiert dieser Arbeiter die 
Sicherheitsvorschriften peinlich genau. 
9. Er war bis zu seinem Tode geistig auf der Höhe. 
10. Vor dem Monat Juni muß der Garten bestellt sein. 
11. Bei ihrem Besuch im Gefängnis wurde die Mutter des Häftlings 
durchsucht. 
12. Während eines Wolkenbruchs drang Wasser in unseren Keller ein. 
13. Nach den karnevalistischen Umzügen wurden die Straßen gefegt.  
 
 
ЧАСТИНА IV 
 
ТЕКСТИ ДЛЯ АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ  
Machen Computer dumm? 
 
Ob Laptop, Navi oder Smartphone – unsere Welt wird zunehmend von 
digitalen Medien geprägt. Selbst kleine Kinder sitzen schon stundenlang vor 
Computern. Wissenschaftler warnen vor den Folgen.  
Immer mehr Kinder kommen heute schon früh mit Computer und Internet 
in Kontakt und wachsen damit auf. Viele Jugendliche und Erwachsene können 
sich ihr Leben ohne digitale Medien nicht mehr vorstellen und werden sogar 
abhängig von ihnen. Davor warnt Hirnforscher Manfred Spitzer von der 
Universität Ulm. Ihm zufolge sinkt die Leistungsfähigkeit des Gehirns, weil 
Computer uns die geistige Arbeit abnehmen. Der Medienpädagoge Stefan 
Aufenanger ist mit dieser These nicht einverstanden: „Ich wehre mich dagegen, 
zu sagen, der Computer hat alles schlecht gemacht und früher war alles besser.“ 
Er findet, dass digitale Medien bei richtigem Einsatz viele Chancen eröffnen, 
etwas zu lernen: „Der Computer bietet mehr Anschauungsmaterial, bietet mehr 
Möglichkeiten, etwas auszuprobieren.“ Auch Bildungsforscher Wassilios 
Fthenakis warnt vor einer Verteufelung der digitalen Medien: „Die ganze 
Forschung liefert keinen Beweis, dass die Medien per se schaden. Es schadet der 
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Inhalt, es schadet die Dauer und wenn Kinder mit Inhalten konfrontiert sind, die 
nicht ihrem Alter entsprechen“. Hier sehen die beiden Bildungsforscher die 
Eltern in der Verantwortung. Wenn Eltern tatsächlich den Eindruck haben, dass 
Sohn oder Tochter zu viel Zeit am Computer verbringen, sollten sie mit ihrem 
Kind darüber sprechen. Den Computer einfach aus dem Kinderzimmer zu 
verbannen, ist nicht der richtige Weg. Der Bildungsforscher Fthenakis meint: 
"Verbote verändern die Situation in der Regel nicht, manchmal verschlimmern 
sie sie sogar." 
 
Europa wird alt 
 
Die Bevölkerung in Europa verändert sich: Die Frauen bekommen 
weniger Kinder und alle werden älter. Diese Entwicklung hat große 
Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Die Politik muss auf die Veränderungen 
reagieren.  
Während die Bevölkerung in Asien und Afrika wächst, gibt es in Europa 
immer weniger Menschen. Um die Bevölkerungszahl auf dem bisherigen Stand 
zu halten, müsste jede Frau in Europa statistisch 2,1 Kinder bekommen. Es sind 
es aber nur 1,59 Kinder. Deutschland liegt mit 1,39 Kindern pro Frau weit unter 
diesem Durchschnitt. 
Gleichzeitig werden die Europäer immer älter: Männer wurden im Jahr 
2008 statistisch 76 Jahre alt, Frauen 82 Jahre. Der wachsende Wohlstand lässt 
die Menschen länger leben. Die Folgen der gestiegenen Lebenserwartung zeigen 
sich vor allem in den Sozialsystemen: Wo weniger Menschen arbeiten, wird 
weniger in die Renten- und Sozialkassen eingezahlt. Zur gleichen Zeit aber 
steigen die Ausgaben, weil es mehr Rentner gibt. 
Drei Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen können, sind bekannt: 
mehr Kinder, längeres Arbeiten und Zuwanderung. Axel Plünnecke vom Institut 
der deutschen Wirtschaft sieht hohe Geburtenraten vor allem in Ländern, in 
denen Frauen gut in den Arbeitsmarktintegriertsind. Dort gibt es, so erklärt er, 
eine sehr gute Kinderbetreuung. 
Axel Börsch-Supan vom Max-Planck-Institut sieht die Zuwanderung nicht 
als Lösung für das Problem. Dafür müssten viel mehr Menschen nach Europa 
einwandern. Er glaubt, wie viele andere: "Wenn die Erwerbstätigen mittleren 
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Alters länger arbeiten würden, könnte man einiges kompensieren."Das Problem 
ist also erkannt. Nun müssen die Europäer voneinander lernen und handeln, um 
es zu lösen. 
 
Aussitzen – wie Politiker sich in Krisen verhalten 
 
Kritik abprallen lassen, negative Medienberichte nicht beachten, 
Vorwürfe im Sande verlaufen lassen: Das Aussitzen von Skandalen ist eine 
häufige Strategie von Politikern. So haben schon viele Skandale überstanden.  
Ende 2011 gerietBundespräsident Christian Wullf wegen einer Kredit-
Affärein die Kritik. Der Politiker verteidigte sich, aber dann kamen Stück für 
Stück neue Informationen über seine Fehler ans Tageslicht. In den Medien liest, 
sieht und hört man nur noch Negativ-Schlagzeilen. Die Vorwürfe werden 
heruntergespielt und wenn es möglich ist, sitzt man die Krise aus. Das ist die 
allgemeine Strategie in Politiker-Skandalen. Auch Christian Wulff versuchte das. 
Entweder hat diese Strategie Erfolg, oder der Politiker muss dann schließlich doch 
zurücktreten. Der Historiker Michael Philipp meint, dass Politiker, die für ihre Partei 
sehr wichtig sind, häufig im Amt gehalten werden. Die Partei fragt sich, ob der 
Kandidat durch den Skandal bei der nächsten Wahl gefährlich für sie werden kann. 
Wenn nicht, wird sie ihn weiter unterstützen. In die Kritik geratene Politiker 
bestimmen also nicht alleine darüber, was in einer Krise mit ihnen passiert. Ein gutes 
Beispiel ist der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Er hat mit der Unterstützung 
seiner Partei mehrere Krisen überstanden, zum Beispiel eine Schwarzgeld-Affäre. 
Denn Kohl war beliebt und sicherte seiner Partei trotz der Skandale Wahlerfolge. 
Kritik ist für einen Politiker ganz normal, denn er steht immer in der Öffentlichkeit. 
Der Druck während einer Krise ist natürlich größer, aber eigentlich nicht neu. Ein zu 
schneller Rücktritt bedeutet, dass ein Politiker seine Existenz einfach aufgibt. Doch 
wenn die Verfehlung groß und die öffentliche Kritik rechtmäßig ist, müssten 
Politiker die Konsequenzen auch tragen und zurücktreten, findet Michael Philipp. 
Denn wenn sie das nicht tun, schaden sie dadurch dem politischen Amt.  
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Dopingjäger in Geldnot 
 
Doping im Profisport gibt es leider nach wie vor. In Deutschland ist die 
Nationale Anti-Doping-Agentur den schwarzen Schafen auf der Spur. Doch der 
Stiftung fehlt es an Geld.  
Ex-Radprofi Jan Ullrich gilt seit Februar 2012 offiziell als Dopingsünder. 
Das entschied der Internationale Sportgerichtshof. Ullrich hatte sich wegen 
vieler Vorwürfe bereits 2007 aus dem aktiven Radsport zurückgezogen. Damals 
hatte sein Fall ein großes Medienecho hervorgerufen, doch seitdem ist es ruhig 
gewordenum den einzigen deutschen Tour-de-France-Sieger wie um das Thema 
Doping allgemein. Dabei ist das Problem noch genauso aktuell. Viele 
Manipulationen bleiben unentdeckt, weil ständig neue Medikamente und 
Methoden benutzt werden, um die Leistung von Sportlern auf illegale Weise zu 
verbessern. Die Betrüger sind im ewigen Wettlauf mit den Dopingfahndern 
meistens einen entscheidenden Schritt voraus. Dabei waren die Chancen der 
Fahnder in Deutschland anfangs gar nicht schlecht. 2002 wurde in Bonn die 
Nationale Anti-Doping-Agentur – kurz NADA – gegründet, mit einem Startkapital 
von 13 Millionen Euro. Das Geld kommt dabei aus verschiedenen Quellen: Die 
Bundesländer zahlen gerade einmal 14.000 Euro, die Bundesregierung übernimmt 
rund ein Drittel des Jahresetats, und den Rest finanzieren private Sponsoren. Für 
eine erfolgreiche Arbeit der Stiftung reicht das allerdings nicht aus. In der Politik 
wird die finanzielle Verantwortung aber gerne zwischen Bund und Ländern hin- 
und hergeschoben. Und in der Wirtschaft ist man zwar an einem sauberen Ruf des 
Sports interessiert, aber bei der finanziellen Unterstützung von Aktionen gegen 
Doping zögert man. Und solange sich dieser Zustand nicht bessert, ist nicht nur das 
gute internationale Ansehen der NADA in Gefahr. Die Dopingsünder haben auch 
immer leichteresSpiel.  
 
Hitlers Texte bleiben verboten 
 
Auch Auszüge aus Hitlers Hetzschrift "Mein Kampf" dürfen nach einem 
Urteil vom März 2012 in Deutschland weiter nicht veröffentlicht werden. In 
anderen Ländern und im Internet kann man das Buch trotzdem bekommen.  
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In Deutschland ist die Veröffentlichung von Hitlers "Mein Kampf" verboten. 
Es gilt alsverfassungsfeindlich und als Mittel der Volksverhetzung. Man will 
außerdem die politische Beeinflussung von Lesern verhindern. Dieses Argument 
finden heute viele aufgrund der klaren demokratischen Verhältnisse in Deutschland 
unnötig. Außerdem kann man "Mein Kampf" in vielen anderen Ländern ohne 
Probleme bekommen und der Text ist sogar im Internet zugänglich. 
Der Verleger Peter McGee meint: "Es ist mittlerweile überfällig, dass eine 
breite Öffentlichkeit die Möglichkeit bekommt, sich mit dem Originaltext 
auseinanderzusetzen". Er wollte Auszüge des Hitler-Buches in einer 
Wochenzeitung veröffentlichen. Viele sagen ihm dabei vor allem finanzielle 
Interessen nach. Im Rechtsstreit um diese Veröffentlichung wurde Anfang 2012 
aber das Verbot durch das Gericht bestätigt. 
Das könnte sich in Zukunft ändern. 70 Jahre nach dem Tod eines Autors 
erlischt das Urheberrecht. Das bedeutet, ab 2015 könnte "Mein Kampf" in 
Deutschland komplett veröffentlicht werden. Das Verbot wegen 
Volksverhetzung und Verfassungsfeindlichkeit wird aber durch die 
Bestimmungen des Urheberrechts nicht aufgehoben. 
Trotz der klaren Entscheidung des Gerichts ist die Frage, ob Auszüge aus 
"Mein Kampf" veröffentlicht werden sollten, umstritten. Die Familienministerin 
Kristina Schröder meint, um die Grausamkeiten des Nationalsozialismus zu 
verstehen, braucht man so etwas ganz sicher nicht. Dieter Graumann, Präsident 
des Zentralrats der Juden in Deutschland, sieht dagegen eine mögliche 
Veröffentlichung gelassen. Er hofft, dass das Buch so "entzaubert" werden 
könnte. 
 
Elfmeter fordert starke Nerven 
 
Eigentlich ist es keine Schwierigkeit, einen Elfmeter zu verwandeln. Aber 
selbst die besten Fußballer der Welt haben schon Elfer verschossen. Die 
Schützen stehen unter einem hohen psychischen Druck.  
Dem Torwart bleibt beim Elfmeter zur richtigen Reaktion eigentlich kaum 
Zeit. Doch sogar Weltklassefußballer wie Maradona, Ronaldo oder David 
Beckham scheiterten schon im Elfmeterschießen. Metin Tolan, Professor für 
Physik, findet es wegen der hohen Torwahrscheinlichkeit eigentlich unklar, warum 
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die Spieler nicht öfter treffen: „Da sieht man, unter welchem Druck sie stehen“, 
sagt er. Zunächst waren Elfmeter nur eine Spielstrafe. Erst seit 1976 wird das 
Elfmeterschießen in Wettkämpfen angewendet, um Partien nach der Verlängerung 
zu entscheiden. Laut sportingintelligence.com wurden inzwischen 343 Elfmeter 
geschossen, 258 davon ins Tor. Die Quote von 75 Prozent entspricht der 
durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit, erklärt Tolan: „Der Torwart kann 
schließlich 75 Prozent seines Kastens nicht abdecken“, betont der Physiker.  
Es gibt aber Ausnahmen. So führt Tschechien in der Statistik der 
erfolgreichsten Nationen im Elfmeterschießen bei Welt- und 
Europameisterschaften: 20 Elfer, 20 Tore. Auf Platz zwei liegt Deutschland mit 
26 verwandelten Elfmetern bei 28 Versuchen, immerhin noch eine Quote von 93 
Prozent. Einen Fehlschuss machte auch Uli Hoeneß im EM-Finale 1976. Uli 
Stielike verschoss im Halbfinale der WM 1982. Deutschland kam damals 
trotzdem ins Endspiel, weil Torwart Toni Schumacher zwei Elfmeter der 
Gegenmannschaft hielt. Der Mann zwischen den Pfosten hat es vergleichsweise 
leicht, meint Schumacher. Zurückblickend sagt er: „Ich hatte nie Angst, weil der 
ganze Druck auf dem Elfmeterschützen liegt. Jeder erwartet, dass er trifft.“ 
 
Passkontrolle nach Hautfarbe 
 
Oft werden Menschen mit dunkler Hautfarbe diskriminiert – zum Beispiel 
bei Passkontrollen durch die Polizei. Dunkle Haut allein reicht aus, um 
kontrolliert zu werden. Ein Gericht hat entschieden, dass das so sein darf.  
Passkontrolle in einem deutschen Regionalzug: Zwei Polizisten fordern 
einen dunkelhäutigen Mann auf, ihnen seinen Ausweis zu zeigen. Der 
weigertsich. Die Beamten nehmen ihn fest. Später finden sie einen deutschen 
Personalausweis in seiner Tasche. Josef Scheuring von der Polizeigewerkschaft 
verteidigt seine Kollegen. Er erklärt, dass die illegale Einwanderung im letzten 
Jahr stark gestiegen ist, und dass man daher schärfer kontrollieren muss. Der 
Fall hat zu einem Rechtsstreitgeführt, der noch viel Aufsehen erregen könnte. 
Der Mann, der seinen Ausweis nicht vorzeigen wollte, klagte gegen die Polizei. 
Vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht gab einer der Polizisten an, unter 
anderem Menschen mit dunkler Hautfarbe verstärkt zu kontrollieren. Die Klage 
des deutschen Staatsbürgers mit Migrationshintergrund wurde abgewiesen. Das 
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Gericht entschied: Es ist zulässig, wenn die Polizei bei ihren Kontrollen auf 
Hautfarbe, Sprache oder Kleidung achtet, damit sie gut gegen die illegale 
Einwanderung vorgehen kann. Menschenrechtsvertreter kritisieren die 
Entscheidung scharf: "Was (…) in diesem Urteil festgehalten wurde, ist ein 
Verstoß gegen das menschenrechtliche Verbot rassistischer Diskriminierung", 
erklärt Petra Follmar-Otto vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Auch die 
Vereinten Nationen vertreten diese Position. Rechtsexperte Alexander Klose 
hält die Entscheidung des Gerichts für falsch. Er betont, dass das 
Diskriminierungsverbot für die Polizei als staatliche Institution ebenso gelten 
muss wie für Arbeitgeber oder Vermieter. 
 
Sri Lankas langer Weg zum Frieden 
 
Viele tausend Menschen starben in Sri Lankas Bürgerkrieg. Seit 2009 ist 
er offiziell beendet. Seither versuchen Politik und Gesellschaft, die geschehenen 
Grausamkeiten einfach zu vergessen.  
Offiziell endete der Bürgerkrieg in Sri Lanka am 19. Mai 2009. Ein 
richtiger Versöhnungsprozess hat danach jedoch nicht begonnen. Derzeit 
konzentriert sich das Land mehr auf seine Wirtschaft als auf die Aufklärung der 
Verbrechen. Man will vor allem die Infrastruktur verbessern und 
Investorenanziehen.  
Der Konflikt zwischen der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit der 
Singhalesen und den hinduistischen Tamilen begann schon in der Kolonialzeit. 
Damals wurden meist Tamilen, die traditionell eine sehr gute Bildung hatten, in 
der Verwaltung beschäftigt. Daher identifizierten die Singhalesen sie mit der 
englischen Kolonialmacht. Nach der Unabhängigkeit 1948 forderten 
Singhalesen, sowohl Englisch als auch die Sprache Tamilaus der öffentlichen 
Verwaltung zu verbannen.  
Die vor allem im Norden Sri Lankas lebenden Tamilen protestierten 
dagegen und verlangten eine Gebietstrennung. Und so begann 1983 ein blutiger 
Bürgerkrieg, der fast 30 Jahre lang dauern sollte. Viele Zivilisten starben, zuletzt 
bei Luftangriffen der singhalesischen Regierungsarmee 2009. Auch die andere 
Seite verübte Grausamkeiten. So wurde der LTTE – der Organisation, die für die 
Unabhängigkeit der Tamilen im Norden des Landes kämpfte – vorgeworfen, 
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Menschen als lebende Schutzschildemissbraucht zu haben. Im Jahr 2009 
setztensich die Truppen der Regierung durch, und die Anführer und viele 
Kämpfer der LTTE wurden getötet.  
Allein in den letzten Kriegsmonaten starben etwa 40.000 Menschen. Radu 
Carciumaru von der Universität Heidelberg vergleicht die Situation Sri Lankas 
mit der Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort galt  dasPrinzip 
„Vergeben, aber nicht vergessen“. In Sri Lanka, so Carciumaru, heißt es heute 
hingegen: „Vergeben und vergessen“. Eine richtige Aufarbeitung findet bisher 
nicht statt. 
 
Waffen in den USA 
 
Immer wieder kommt es in den USA zu Amokläufen. Trotzdem gelangen 
amerikanische Bürger vollkommen legal an Waffen und Munition. Denn der 
Waffenbesitz ist in den USA erlaubt.  
Ein Mann geht ins Kino und schießt dort umsich. Zwölf Menschen 
sterben, viele werden verletzt. Der Amoklauf im Juli 2012 in Aurora ist nicht 
der erste in einer US-amerikanischen Stadt. Trotzdem wird kaum über die 
Verschärfung der Waffengesetze diskutiert – zu mächtig ist wohl die 
amerikanische Waffenlobby. 
Auch nach einem Blutbad wie in Aurora pocht die Waffenindustrie auf 
das Recht auf Waffenbesitz und lehnt Gesetzesänderungen ab. Nach den 
amerikanischen Grundrechten „darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen 
und zu tragen, nicht beeinträchtigtwerden." Und die Bürger nutzen dieses Recht: 
Nach einer Untersuchung besaßen 2011 in den USA 47 Prozent aller Haushalte 
eine Waffe.  
Je weiter Politiker in das Zentrum der Macht rücken, desto schwächer 
wird ihre Ablehnung gegen die Waffenindustrie. Die Parteizugehörigkeit spielt 
dabei keine Rolle. So sprach sich zum Beispiel Barack Obama vor seiner Zeit 
als Präsident noch für das Verbot halbautomatischer Waffen und für eine 
genauere Überprüfung der Käufer von Waffen aus. 
Doch geschehen ist seit Obamas Amtsantritt nichts. Denn er weiß: Wer 
sichfür schärfere Waffengesetze starkmacht, kann in den USA nicht punkten – 
und schon gar keine Präsidentschaftswahl gewinnen. Die Amerikaner betrauern 
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die Opfer blutiger Amokläufe – und trotzdem wollen viele nicht auf ihr 
Grundrecht auf Waffenbesitz verzichten. Eine politische Lösung ist noch lange 
nicht in Sicht. 
 
Neil Armstrong – der erste Mensch auf dem Mond 
 
Es war ein Ereignis, das die Welt veränderte, als Neil Armstrong 1969 als 
erster Mensch den Mond betrat. Damit erfüllte er sich und der Menschheit einen 
Traum. Im Alter von 82 Jahren starb er am 25. August 2012.  
Der US-Astronaut Neil Armstrong setzte am 21. Juli 1969 als erster 
Mensch seinenFußauf den Mond und sprach dabei die bekannten Worte: „Das 
ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die 
Menschheit.“ Durch dieses Ereignis wurde er überall auf der Welt berühmt. 
Neil Alden Armstrong wurde am 5. August 1930 in Wapakoneta im US-
Bundesstaat Ohio geboren. Seinen ersten Flug erlebte er im Alter von sechs 
Jahren. Seinen Pilotenscheinhatte Armstrong mit 16 Jahren eher in der Tasche 
als die Fahrerlaubnis. Zunächst war er als Flieger beim Militär, später arbeitete 
er als Testpilot. 1962 wurde er der Öffentlichkeit dann als neuer Raumfahrer der 
NASA vorgestellt und absolvierte am 12. März 1966 seinen ersten Raumflug. 
Drei Jahre später startete die Mondlandungsmission „Apollo 11“ – der 
erste bemannteFlug zum Mond. Gemeinsam mit Astronaut Edwin Aldrin 
sammelte Armstrong 400.000 Kilometer von der Erde entfernt länger als zwei 
Stunden Mondgestein und machte historischeAufnahmen. In allen Teilen der 
Welt saßen damals gut 500 Millionen Menschen vor ihren Fernsehapparaten und 
verfolgten das Ereignis. 
Nach seiner Zeit bei der NASA war er von 1971 bis 1979 Professor für 
Luft- und Raumfahrttechnik und engagierte sich weiter für die 
Raumfahrt.Armstrong starb im August 2012 an den Folgen einer Herzoperation. 
Vergessen wird man ihn aber nie. Für die Bundesregierung steht Armstrong „auf 
einer Stufe mit Christoph Kolumbus“ und NASA-Chef Charles Bolden betonte: 
„Solange es Geschichtsbücher gibt, wird Neil Armstrong als derjenige darin zu 
finden sein, der den ersten kleinen Schritt eines Menschen in einer Welt fern der 
eigenen gemacht hat.“ 
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Kriegsversehrte als Spitzensportler 
 
Die Paralympischen Spiele haben ihren Ursprung als Sport für 
Kriegsversehrte. Auch 2012 sind viele Ex-Soldaten aus Konfliktgebieten dabei. 
Wie ihnen der Sport helfen kann, zeigen die Sitzvolleyballer aus Ruanda.  
Die Paralympics, die Weltspiele für Sportler mit Behinderung, wurden 
nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Verwundete Soldaten sollten durch 
Bewegung ihren Körper und ihr Selbstvertrauen stärken. In den letzten Jahren 
sind diese Ursprünge wieder sehr aktuell. Irak, Afghanistan, Kosovo: Viele 
teilnehmende Sportler sind als Soldaten in diesen Konfliktregionen verwundet 
worden. Dominique Bizimana verlor als Soldat im Krieg in Ruanda einen 
Unterschenkel. 2001 gründete er das „Nationale Paralympische Komitee“. Er 
sah im Sport auch eine Chance zur Annäherung und suchte gemeinsam mit 
einem früheren Gegner Sportler und Sponsoren. Bei einem Turnier in Ruandas 
Hauptstadt Kigali qualifizierte sich schließlich das Sitzvolleyball-Team für die 
Spiele in London 2012. Pieter Karreman trainiert die Mannschaft. Er meint, dass 
es für die Sportler schwer ist: „Die Spieler versuchen, sich auf die Zukunft zu 
konzentrieren, aber natürlich können sie ihre Geschichte nicht ablegen“, so der 
Niederländische Coach. Von der Aufgabe in Ruanda hat er durch Zufall erfahren 
und sie hat ihn sehr gereizt. Darum betreut er die Mannschaft – auch ohne 
Gehalt. In vielen reichen Ländern werden behinderte Sportler auch staatlich 
gefördert – nicht so in Ruanda. Hier gibt es nur wenige Sportanlagen. Das 
Sitzvolleyball-Nationalteam trainiert selten. Und wenn, dann auf hartem Boden, 
im Sand oder auf Gras. Obwohl die Mannschaft Ruandas kaum Siegchancen hat, 
freut sich der Spieler Emile Vuningabo: „Ich möchte mindestens an drei 
Paralympics teilnehmen. Unser Land entwickelt sich – unsere Mannschaft 
auch“, so der Kapitän.  
 
Kampf gegen Googles Suchergebnisse 
 
Wenn im Internet Lügen über die eigene Person stehen, ist das besonders 
für Prominente ein Problem. Bettina Wulff, Ehefrau des früheren deutschen 
Bundespräsidenten, wehrt sich nun vor Gericht dagegen.  
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Bettina Wulff hat wenig Lust, Informationen über ihre angebliche 
Vergangenheit als Prostituierte im Internet zu lesen. Anfang September 2012 hat 
sie deshalb Klage gegen die Suchmaschine Google eingereicht. Sie möchte 
verhindern, dass ihr Name mit anzüglichen Suchwörtern kombiniert werden 
kann und Leser somit auf Seiten mit unwahren Inhalten geführt werden.  
Bettina Wulff ist nicht die erste Betroffene, die sich gegen Google zur Wehr 
setzt. In Frankreich hatten vier französische Menschenrechtsorganisationen Google 
vorgeworfen, 'latent antisemitisch' zu sein. Bei der Suche nach Prominenten wie dem 
französischen Präsidenten François Hollande war in dem Suchfeld als erste 
Ergänzungsmöglichkeit 'Jude' erschienen.  
2009 musste Google-Frankreich Änderungen im Fall eines 
Energiekonzerns vornehmen, weil die Suchmaschine hinter den Firmennamen 
'Direct Energie' das Wort 'Betrüger' gesetzt hatte. Auch ein Japaner konnte sich 
mit Erfolg dagegen wehren, dass sein Name mit Verbrechen in Verbindung 
gebracht wurde, die er nicht begangen hatte.  
Warum Bettina Wulff sich gerade jetzt dazu entschieden hat, gegen den 
US-Konzern zu klagen, ist unklar. Immerhin gibt es die Gerüchte über sie im 
Internet bereits seit 2006. Böse Zungen behaupten deshalb, dass sie mit ihrer 
Klage gegen Google Werbung für ihr neues Buch machen will. Denn darin 
berichtet Bettina Wulff über ihre Zeit als Ehefrau des Bundespräsidenten und 
nimmtzu den Verleumdungen im Internet Stellung.  
 
Afrikas Wirtschaft im Aufschwung 
 
Die Wirtschaft in vielen Ländern Afrikas wächst stärker als in Europa. 
Trotzdem haben deutsche Firmen oft Angst, in Afrika zu investieren. Denn viele 
politische Systeme sind dort noch instabil.  
Viele Länder Afrikas haben ein großes wirtschaftliches Potenzial. Das 
liegt unter anderem daran, dass ihre Mittelschicht wächst. Zwar kommt für viele 
Afrikaner der Kauf von teuren Möbeln oder Autos noch immer nicht in Frage, 
aber sie können sich mehr als nur das Überlebensnotwendigeleisten, so Reiner 
Klingholz, der Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung 
und Mitautor einer Untersuchung über Afrikas Wirtschaftswachstum.  
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Das Bevölkerungswachstum in Afrika muss deshalb nicht automatisch 
negativ gesehen werden. Denn nach Reiner Klingholz kann eine größere 
berufstätige Bevölkerung auch mehr konsumieren. Er erklärt: "Wenn es gelingt, 
den hohen Anteil an Erwerbsfähigen auch mit Jobs zu versorgen, dann können 
auch die afrikanischen Länder eine sehr gute Entwicklungeinschlagen."  
Auch Michael Monnerjahn vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft 
sieht das große Wirtschaftspotenzial des Kontinents. Er ist davon überzeugt, 
dass der steigendeBedarf an günstigen Konsumgütern in Afrika für deutsche 
Unternehmen interessant ist. Abschreckendwirken allerdings die instabile 
politische Lage und die schlechten Lebensbedingungen in vielen afrikanischen 
Staaten auf Investoren aus dem Ausland.  
Für Michael Monnerjahn ist sicher, dass Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie wichtige Kriterien für gute Handelsbeziehungen sind. Er erklärt 
aber auch, dass dies vor ein paar Jahren noch anders gesehen wurde. Denn 
damals bestand die Auffassung, dass vor allem autokratische Staaten wie zum 
Beispiel Libyen zuverlässige Partner für die deutsche Wirtschaft sind. Doch jetzt 
musste man sicheingestehen, dass diese letztlich keine Garantie für Stabilität 
sind. 
 
Andere Länder, andere Kleider 
 
Kleidung ist Kommunikation. Die funktioniert aber nicht in allen Ländern 
gleich. Ein Minirock kann zum Beispiel in einem bulgarischen Büro weiblich 
wirken, in Deutschland aber fehl am Platz sein.  
Als Tzvetelina Kreuzer 1997 aus Bulgarien nach Deutschland kam, war 
sie stark geschminkt und trug Miniröcke. Schnell merkte die 
Osteuropawissenschaftlerin aber, dass ihr Outfit in Deutschland anders ankam, 
als sie es aus ihrer Heimat gewohnt war: An der Universität und im Job hatte sie 
das Gefühl, aufzufallen und nicht ernst genommen zu werden.  
Auch Modeberaterin Nadine Thomas vom Modeinstitut Berlin gibt offen 
zu, Menschen nach ihrer Kleidung zu beurteilen. Sie sagt: „Je nachdem, welche 
Kleidung Sie tragen, gehen die Leute unterschiedlich mit Ihnen um.“ Sie findet 
deshalb, dass es vor allem am Arbeitsplatz wichtig ist, die richtige Kleidung zu 
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wählen. Sie erklärt: „In Deutschland herrscht bei der Arbeit der klassische Stil 
vor. Schulterfrei ist tabu, und Röcke sollen mindestens knielang sein.“  
Für Tzvetelina Kreuzer ist dies eine Folge der westlichen Emanzipation. 
„Die Frauen in Deutschland denken oft, sie müssen sich wie Männer kleiden 
und sich ihnen auch im Handeln und Denken anpassen“, sagt sie. Sie hat das 
Gefühl, dass man sich in anderen Ländern, wie in Lateinamerika oder 
Osteuropa, nicht für sein Geschlecht schämen muss. Die Betonung von 
Weiblichkeit ist dort ganz normal – auch im Berufsleben.  
In Deutschland blieb Kreuzer nichts anderes übrig, als sich unauffälliger 
zu kleiden und weniger zu schminken. Als sie zu Besuch nach Bulgarien kam, 
war ihre Mutter entsetzt: „Du siehst aus wie eine graue Maus!“, sagte sie. Mit 
ihrem deutschen Outfit mit Jeans, T-Shirt und Turnschuhen passte Kreuzer nicht 
mehr ins bulgarische Frauenbild. 
 
Ab wann ist der Mensch ein Mensch? 
 
Kinder, die tot zur Welt kommen und weniger als 500 Gramm wiegen, 
gelten in Deutschland nicht als Personen. So sieht es das deutsche Gesetz. 
Betroffene Eltern haben um eine Gesetzesänderung gekämpft.  
Barbara und Mario Martin sind Eltern. Doch ihre Kinder Joseph-Lennard 
und die Zwillinge Tamino und Penelope sind tot. Alle drei kamen viel zu früh 
zur Welt. Der Vater erzählt: „Wir haben uns gefragt, warum Gott so etwas 
zulässt. Was unsere Trauer allerdings verschlimmerte, waren die deutschen 
Gesetze“, so Martin. Denn ins Stammbuch der Familie hat es nur die kleine 
Penelope geschafft, weil ihr Herz nach der Geburt schlug und sie die 
entscheidenden 500 Gramm auf die Waage brachte.  
Die beiden Söhne der Martins sind nach deutschem Recht keine Personen. 
Denn Kinder, die nicht lebend geboren werden und bei der Geburt weniger als 
500 Gramm wiegen, gelten hierzulande bisher als Fehlgeburt und es gibt keine 
offiziellen Dokumente über sie.  
Normalerweise haben diese so genannten Sternenkinder auch kein Recht 
auf eine Beerdigung auf einem Friedhof. Mario Martin ist darüber empört: „Da 
wird so getan, als wäre es Klinikmüll“, sagt der betroffene Vater. In manchen 
Orten gibt es wenigstens Sammelbestattungen für die Sternenkinder. Aber viele 
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Eltern wünschten sich ein eigenes Grab: „Für uns ist es wichtig, einen Ort zum 
Trauern zu haben“, so Barbara Martin.  
Das Paar machte es sich deshalb zur Aufgabe, das deutsche 
Personenstandsrecht zu ändern. Sie diskutierten mit Juristen, Ärzten und 
Politikern, sammelten über 40.000 Unterschriften und reichten eine Petition 
beim Bundestagein. Darin wurde gefordert, dass alle tot geborenen Kinder als 
Personen anerkannt und bestattet werden können, wenn die Eltern es wünschen. 
Im November 2012 entscheidet der Bundestag über eine entsprechende 
Gesetzesänderung, was für die Martins und für viele andere betroffene Eltern ein 
großer Erfolg ist.  
 
Rechtsgebiete 
 
Der Bereich des Rechts ist das soziale Zusammenleben der Menschen, 
Aufgabe des Rechts ist dessen Ordnung. Die Ordnungsfunktion des Rechts 
betrifft deshalb alle sozialen Bereiche, jede Tätigkeit des Menschen, die für 
seine soziale Umwelt von Bedeutung ist oder sein könnte. 
So verzweigt wie das soziale Zusammenleben ist das dieses 
Zusammenleben ordnende Recht. Es gibt zehntausende von Gesetzen und 
hunderttausende von Rechtsvorschriften, aber auch sie regeln nicht alle 
Probleme des menschlichen Zusammenlebens. Immer wieder gibt es 
Rechtsfragen, die keine gesetzliche Regelung erfahren haben und bei denen der 
Jurist selbst rechtsschöpferisch tätig werden muß, neue Normen finden muß, 
nach dem Muster und nach dem System der vorhandenen Rechtsnormen 
Die beiden Hauptzweige des Rechts sind die des Privatrechts und des 
öffentlichen Rechts. Dieser Einteilung des Gesamtrechts, die bereits im 
Römischen Recht entwickelt worden ist, liegt heute die Differenzierung nach 
den sich gegenüberstehenden Rechtssubjekten zugrunde. Um öffentliches Recht 
handelt es sich dort, wo Rechtsbeziehungen zwischen übergeordneten 
Rechtssubjekten zu untergeordneten Rechtssubjekten bestehen; um Privatrecht, 
wo Beziehungen zwischen gleichrangigen Rechtssubjekten bestehen. 
Ob der Käufer vom Verkäufer die Übergabe der gekauften Ware 
verlangen kann, ergibt sich aus dem Privatrecht. Dagegen ist die Frage, wer dem 
Staat zur Zahlung von Umsatzsteuer verpflichtet ist, aus dem Steuerrecht zu 
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beantworten, das zum öffentlichen Recht gehört. Diese Abgrenzung trifft 
freilich nicht immer zu. So gibt es z.B. im Eltern-Kind-Verhältnis eine gewisse 
Über-und Unterordnung; dennoch gehört das Familienrecht zum Privatrecht. 
Das öffentliche Recht umfaßt die Rechtsnormen, welche sich auf das 
Verhältnis des einzelnen zum Staat und zu den übrigen Trägern öffentlicher 
Gewalt oder auf das Verhältnis der Verwaltungsträger untereinander beziehen. 
Dazu gehört in erster Linie das Staatsrecht, das sich mit den 
Erscheinungsformen und Einrichtungen des Staates befaßt. Das 
Verfassungsrecht als ein Sondergebiet des allgemeinen Staatsrechts enthält die 
grundsätzlichen Regelungen für die rechtliche Organisation des Staates. 
Zum öffentlichen Recht zählen ferner das Verwaltungsrecht (insbesondere 
das Polizei-, Steuer-, Beamten- und Sozialrecht), das Strafrecht, das Völkerrecht 
und das Kirchenrecht. Beim letzteren unterscheidet man das innere 
Kirchenrecht, also das Recht der Kirche im Verhältnis zu ihren Mitgliedern 
sowie zu anderen Kirchen, und das äußere Kirchenrecht, d.h. die Rechtsnormen, 
die das Verhältnis zwischen Staat und Kirche regeln (Staatskirchenrecht). 
Schließlich gehört zum öffentlichen Recht das gesamte Prozeßrecht, also auch 
das Zivilprozeßrecht. 
Im Gegensatz zum öffentlichen Recht regelt das Privatrecht allein die 
Rechtsbeziehungen der Menschen untereinander. Den Kern des Privatrechts 
bildet das bürgerliche Recht. Es gilt für jedermann, gleich, welche 
Berufstätigkeit er ausübt, oder wie sonst seine Rechtsstellung ist. Weil es für 
jeden civis gilt, nennt man es auch Zivilrecht. Bürgerliches Recht umfaßt das 
Schuldrecht, das Sachenrecht, das Familienrecht und das Erbrecht. 
Zum Bereich des Privatrechts gehört auch das Handelsrecht als 
Sonderprivatrecht der Kaufleute mit seinen Sondergebieten Wechsel- und 
Scheckrecht, Aktienrecht und Gesellschaftsrecht. Daneben finden sich 
privatrechtliche Bestimmungen im Urheber- und Erfinderrecht und zum Teil in 
der Gewerbeordnung. 
Einzelne Rechtsgebiete lassen eine strenge Trennung zwischen 
öffentlichem Recht und Privatrecht nicht zu. So sind z.B. im Arbeitsrecht und 
auch im Wettbewerbsrecht sowohl öffentlichrechtliche wie privatrechtliche 
Vorschriften enthalten.  
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Schon wieder kaputt 
 
Viele Firmen bauen ihre Geräte so, dass sie nach relativ kurzer Zeit 
kaputtgehen und der Kunde ein neues kaufen muss. Die Kosten dafür zahlen die 
Verbraucher – und die Menschen in den Entwicklungsländern.  
Firmen wollen möglichst viele Produkte verkaufen. Vor allem 
elektronische Geräte wie z. B. Handys oder Computer werden deshalb oft so 
gebaut, dass sie kurz nach Ablauf der Herstellergarantie von selbst kaputtgehen. 
Dem Kunden bleibt dann meistens nichts anderes übrig, als sich ein neues Gerät 
zu kaufen. Denn Ersatzteile gibt es oft nicht, und eine Reparatur wäre viel zu 
teuer.  
Stefan Schridde betreut die Webseite www.murks-nein-danke.de, auf der 
verärgerte Kunden ihre Erfahrungen mit Produkten schildern können. Er erklärt, 
dass es meist kleine und billige Teile aus Plastik sind, die schnell kaputtgehen. 
Die Hersteller würden gerade so viel Geld in ihre Produkte stecken, dass sie drei 
Jahre überleben, sagt er.  
Nachteile hat dieses Wirtschaftsmodell nicht nur für die Verbraucher: 
Auch die Umwelt leidet unter einem hohen Verbrauch an Ressourcen. Für 
elektronische Bauteile bestimmter Elektrogeräte werden teure Metalle wie Gold 
oder Silber benötigt. Ihre Produktion verbraucht außerdem viel Energie und ist 
umweltschädlich, weil häufig mit giftigen Materialien gearbeitet werden muss.  
Die ausgedienten Geräte aus den Industrieländern werden oft in 
Entwicklungsländer exportiert und landen dort schließlich auf den Müllhalden. 
Um an die begehrten Metalle im Schrott zu kommen, verbrennen die Menschen 
den Elektromüll und setzen damit hochgiftige Stoffefrei. Über die Folgen für 
ihre Gesundheit sind sie sich nicht im Klaren.  
 
Medikamente im Trinkwasser 
 
Dass unser Grundwasser teilweise mit Schadstoffen belastet ist, wissen 
wir. Doch seit einigen Jahren weisen Wissenschaftler auch Arzneimittel im 
Trinkwasser nach. Jetzt kümmert sich die EU verstärkt um eine Lösung.  
In den letzten Jahren haben Wissenschaftler im Wasser immer wieder 
Arzneimittel nachgewiesen. Bekannt ist das Problem seit den 1990er Jahren, 
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doch erst seit 2010 gibt es aussagekräftige Daten. Es handelt sich dabei vor 
allem um Antibiotika, Schmerzmittel und Hormone. Eine Gefahr für den 
Menschen besteht laut Umweltbundesamt nicht, doch für Tiere und Pflanzen 
können sie eine Gefahr darstellen.  
Die Schadstoffe kommen über menschliche Ausscheidungen, aber auch 
durch die Entsorgung alter Medikamente in der Toilette ins Abwasser. Von dort 
aus können sie ins Trinkwasser oder auch in Seen oder Flüsse gelangen. 
Hormone zum Beispiel kommen dort zwar nur in geringen Mengen vor, wirken 
aber vor allem bei Fischen massiv. Denn die Tiere sind nicht von Geburt an 
männlich oder weiblich, sondern entwickeln ihr Geschlecht erst mit der Zeit. 
Hormone können nun dazu führen, dass sich fast nur weibliche Fische 
entwickeln.  
Umweltschutzorganisationen fordern, dass Medikamente bereits vor ihrer 
Zulassung darauf untersucht werden, ob sie Gewässern schaden können. Das 
Umweltbundesamt sieht die Lösung aber eher bei der Abwasserwirtschaft. So 
könnte vor allem eine verbesserte Wasserreinigung helfen, das Problem zu 
lösen. Auch die EU ist auf das Thema aufmerksam geworden. Bislang gibt es 
bereits eine Liste mit 33 Stoffen, die EU-weit überwacht und kontrolliert 
werden. 15 weitere sollen in nächster Zeit dazukommen. 
 
Lebensmittel im Müll 
 
Jedes Jahr werden Millionen Tonnen Lebensmittel in der EU 
verschwendet. Das ist nicht nur teuer für die Verbraucher, sondern lässt auch 
weltweit die Lebensmittelpreise steigen. Die EU will etwas dagegen tun.  
Nudeln vom Vortag, die niemand mehr essen will, oder abgelaufene 
Joghurts landen in Europa viel zu oft im Müll. Besonders viel Essen wird in 
Privathaushalten und im Einzelhandelweggeworfen. Das liegt vor allem daran, 
dass zu viel gekauft oder gekocht wurde. Oft werden Lebensmittel aber auch 
falsch gelagert und dadurch schneller schlecht.  
Die Verschwendung von Lebensmitteln beginnt jedoch bereits auf dem 
Feld. Selina Juul, Gründerin der dänischen „Stop Wasting Food“-Bewegung, 
sagt: „Wenn Gurken krumm oder Karotten zu klein sind oder farblich 
abweichen, werden sie entsorgt.“ Und das hat Folgen für die globale 
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Ernährungssicherheit. Juul sagt: „Je mehr Essen verschwendet wird, desto höher 
liegen die weltweiten Lebensmittelpreise.“   
Dieses Problem hat nun auch die Europäische Union erkannt. Sie will die 
Verschwendung von Lebensmitteln in den EU-Ländern bis 2025 um 50 Prozent 
reduzieren. Seit August 2012 finanziert sie deshalb das Projekt FUSIONS, das 
versucht, die Verbraucher für dieses Problem zu sensibilisieren. Und das ist 
auch nötig: Laut Projektkoordinator Toine Timmermans werden 25 bis 30 
Prozent der Produkte verschwendet, die für den menschlichen Verzehrgedacht 
sind. Das sind jährlich mehrere Millionen Tonnen. 
FUSIONS will außerdem auf erfolgreiche Aktionen gegen die 
Verschwendung von Lebensmitteln aufmerksam machen. Eine gute Idee hatten 
zum Beispiel die Macher des Internetportals foodsharing.de. Hier kann jeder 
Lebensmittel, die er nicht mehr essen will, verschenken oder gegen andere 
Lebensmittel tauschen – ohne dafür etwas bezahlen zu müssen. 
 
Energiewende kostet viel Geld 
 
Nach dem Atomunglück 2011 in Fukushima wurde in Deutschland die 
Energiewende beschlossen. Dafür bedarf es kluger Köpfe und einer soliden 
Finanzierung. Über die Folgen für die Forschung wird viel diskutiert.  
Für die deutsche Bundesregierung passte die Energiewende zunächst auf 
ein Blatt Papier. Am 6. September 2011 hat sie tatsächlich auf einer Seite 
zusammengefasst, was die Energieforschung der nächsten Jahre prägen soll. 
Rund 3,5 Milliarden Euro sollten zwischen 2011 und 2014 in die Forschung 
investiert werden, damit neben dem 'Anfang vom Ende' der Atomenergie auch 
der Start ins Zeitalter der erneuerbarenEnergien gelingt. 
Das bisherige Ergebnis ist nicht so gut, meint Professor Eicke Weber, 
Leiter des Fraunhofer-Institutes für solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg: 
"Eine Verschiebung der Prioritäten können wir noch nicht erkennen", sagt er. 
Noch immer wird sehr viel Geld in die Forschung zur Atomenergie gesteckt. 
Aber je mehr Energie aus Wind und Sonne produziert werden soll, desto mehr 
muss man auch in die Energieforschung investieren. 
Der Atom-Experte Joachim Knebel will dafür kämpfen, dass trotz 
Energiewende die Forschung zur Atomenergie in Deutschland nicht auf der 
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Strecke bleibt. Mit der Energiewende werden die Aufgaben nicht kleiner, sondern 
größer, erklärt Knebel. Die Sicherheit, der Rückbau der Anlagen und die 
Endlagerung des Atommülls sind Aufgaben, für die großes Expertenwissen nötig ist. 
Die Politiker verkünden in den Medien, dass sie auf die Forschung im 
Bereich erneuerbare Energien setzen. Weber hält dies für ein Lippenbekenntnis. 
Denn es gibt noch kein klares Konzept, wie die Energiewende tatsächlich zu 
schaffen ist. Bei der Finanzierung der Forschung besteht noch großer 
Handlungsbedarf. Das hat auch die Regierung erkannt. Ein Jahr nach 
Fukushimawurde bei einem Koalitionstreffen darüber diskutiert, die bisher 
gemachten Fortschritte kritisch zu prüfen. 
 
ДОДАТКИ 
 
ДОДАТОК 1 
 
Die Verben, die in ihrer Bedeutung oft verwechselt werden. 
ändern – verändern - wechseln- verwechseln mit – tauschen – 
austauschen – umtauschen – vertauschen 
ändern A 
Ø anders machen 
Wir haben unsere Pläne geändert. Er hat seine Meinung geändert. Ich 
muss meinen Mantel ändern 
lassen. 
Ø sich ändern = anders werden 
Das Wetter ändert sich. Die Zeiten; die Verhältnisse haben sich sehr 
geändert. 
verändern 
Das Verb (sich) verändern ist gefährlich. Der Ausländer benutzt es am 
besten gar nicht, sondern statt dessen nur 
ändern, das immer richtig ist. Es gibt nur eine Situation, wo man es 
gebrauchen muss, nämlich wenn man sich nach 
längerer Zeit wiedersieht: z.B.: 
Sie haben sich gar nicht (kaum, sehr, stark) verändert. 
wechseln A 
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Während es sich bei ändern um eine und dieselbe Sache handelt, die 
anders wird, handelt sich bei wechseln immer um zwei Dinge, von denen das 
eine an die Stelle die anderen tritt. 
Der Kinobesucher wechselt den Platz. Können Sie mir 20 DM wechseln? 
Der Student will die Universität 
wechseln. 
tauschen (meinst geschäftlich) 
Die Philatelisten tauschen Briefmarken. 4-Zimmer-Wohnung gegen 3-
Zimmer-Wohnung zu tauschen 
gesucht. 
Eine Person kann ihren Platz nur wechseln; zwei Personen können ihre 
Plätze wechseln oder tauschen, weil hier ein Platz für den anderen gegeben wird. 
austauschen (sehr höflich und / oder offiziell) 
Freunde tauschen ihre Gedanken aus. Die Ländern tauschen Botschafter 
und Gesandte aus. Die Verwundeten und Gefangenen werden ausgetauscht. 
umtauschen 
Hier handelt es sich immer um etwas Gekauftes. 
Gestern habe ich diesen Schirm bei Ihnen gekauft und möchte ihn gern 
umtauschen. Die gekaufte Ware kann nur innerhalb von drei Tagen umgetauscht 
werden. 
verwechseln A mit 
Ø irrtümlich jdn. oder etw. für jdn. oder etw. anderes halten 
Sie verwechseln mich mit Herrn M. Verwechseln Sie nicht “wechseln” 
und “ändern”! Die beiden Brüder sind zum Verwechseln ähnlich. 
vertauschen A 
Ø irrtümlich oder sogar böswillig etw. statt etw. anderem nehmen 
Jemand hat meinen Mantel vertauscht. Main Schirm ist vertauscht 
worden. 
anbieten – bieten – bitten – beten 
anbieten D, A 
bezieht sich auf Dinge, die man unmittelbar in Besitz nehmen oder für 
sich verwerten kann. Nur Personen und Institutionen können anbieten. 
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jdm. eine Zigarette, ein Glas Wein, ein Zimmer anbieten; jdm eine Stelle, 
eine Professur, ein Stipendium anbieten; jdm. seine Hilfe, seine Dienste, seine 
Freundschaft anbieten 
bieten D, A 
dagegen bezieht sich auf Genüsse und Vorteile, die nicht unmittelbar 
greifbar sind. 
Meine Freunde haben mir viel Interessantes geboten, darunter auch 
mehrere Ausflüge und einige Theaterbesuche. Die Firma bietet tüchtigen 
Angestellten gute Aufstiegsmöglichkeiten. Die Lösung bietet viele Vorteile. 
Allerdings sagt man oft auch: was, wie viel bieten (=bezahlen) Sie für den 
Wagen? 
bitten jdn (um) 
sich mit einer Bitter an jdn. wenden: 
Ich bitte dich, sei still! Er bat seinen Vater um Geld. Der Richter hat um 
Ruhe gebeten. 
Achtung! Verwechsle nicht die Präposition um mit der Konjunktion um. 
Er bat mich um Hilfe. 
Oder: 
Er bat mich darum, ihm zu helfen. 
Aber auf keinen Fall: 
Er bat mich, um zu helfen. 
Beachte: 
bitten niemals mit um + Infinitiv verbinden! Also Er bat zu gehen – sagt 
man nie. 
beten zu heißt mit Gott sprechen und hat mit dem Bitten nichts zu tun: 
Die Kinder haben zu Nacht gebetet. Er betet zu Allah. 
beschließen - sich entschließen – entschlossen sein – sich entscheiden 
beschließen nennt die bloße Tatsache des Beschlusses: 
Ich habe beschlossen, heute abends zu Hause zu bleiben. 
sich entschließen oder entschlossen sein 
sich entschließen = setzt Zögern und Überlegung voraus. 
sich entschließen bezeichnet den Vorgang der Entschließung und sein 
Ergebnis. 
entschlossen sein bezeichnet hingegen den Zustand der Entschlossenheit. 
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Ein Entschluss ist immer etwas Persönliches. Nur Personen können sich 
entschließen. So kennt die deutsche Sprache auch nur den “schweren 
Entschluss”. Einen “schweren Beschluss” gibt es nicht. (höchstens im Sinne von 
“wichtig, folgenschwer”). 
Ebenso wird Unentschlossenheit immer durch sich entschließen 
ausgedrückt. 
Ich kann mich nicht entschließen. 
Man braucht also nur zu unterscheiden, ob es sich um einen wichtigen und 
schwierigen Entschluss handelt oder nicht. 
sich entschließen (zu) oder sich entscheiden (für, gegen) 
Beide Verben schließen Zweifel, Zögern und Überlegen ein. Aber sich 
entschließen betont mehr die Tatsache der Entschließung, sich entscheiden 
mehr die Richtung (oder den Gegenstand) der Entschließung.  
Man könnte sagen: Der Entschluss (bzw. sich entschließen) ist die Wahl 
zwischen “ja” und “nein”, d.h. ob etwas geschehen soll oder nicht. 
Die Entscheidung (bzw. sich entscheiden) dagegen ist die Wahl zwischen 
“diesem” und “jenem”, d.h. was geschehen soll. 
Ich habe mich entschlossen, mein Auto zu verkaufen. Aber ich kann mich 
nicht entscheiden, welches von meinen Autos ich verkaufen soll. 
kennen – wissen – können 
Zwischen kennen und wissen besteht zunächst ein Formal unterschied: 
kennen hat ein Objekt, wissen einen Nebensatz. 
Kennen Sie seine Adresse? - Wissen Sie, wo er wohnt? Kennen Sie den 
Titel des Buches? – Wissen Sie, wie es heißt? 
Man kennt Wörter, Zitate, Bücher. Personen, Städte usw. 
Man weißt, dass – wo – wie –wann –durch wen etwas geschieht. 
Als Objekt von wissen darf der Anfänger nur unbestimmte Pronomen 
gebrauchen: er weiß dass, viel, wenig, alles, nichts... 
Außer dem formalen gibt es aber auch noch einen sachlichen Unterschied: 
kennen 
schließt Umgang und Erfahrung ein. Es bezeichnet eine Bekanntschaft 
(mit jdm. oder etw.), die man in längerer Zeit erworben hat. 
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wissen 
dagegen ist vor allem eine theoretische Kenntnis, über die man äußerlich 
verfügt. So gebraucht man bei Wort, Beispiel, 
Lösung, Adresse, Haus-, Telefonnummer usw. wissen statt kennen: 
Wissen Sie ein Beispiel? = können Sie sagen? 
Wissen Sie eine bessere Möglichkeit, Lösung? =sehen Sie? 
Wissen Sie die Adresse, Telefonnummer? = haben Sie? 
Den Unterschied zwischen wissen und kennen kann noch folgendes 
Beispiel verdeutlichen: 
Wissen Sie den Verfasser des Buches? = wissen Sie, wie er heißt? 
Kennen Sie den Verfasser des Buches? = kennen Sie ihn persönlich? 
Auf die Frage “Wissen Sie den Weg?” könnte man die Antwort konstruieren: 
Ich weiß ihn zwar, aber ich kenne ihn nicht. 
d.h. ich weiß zwar, wie man gehen muss, aber ich bin den Weg selbst 
noch nie gegangen. 
können 
vertritt kennen und wissen immer in der Bedeutung “gelernt haben”: 
Können Sie Deutsch? Er kann seine Lektion nicht. Sie kann das Gedicht 
auswendig. 
Beachte noch die Idiome: 
(gut, nicht) Bescheid wissen in D und sich (gut, nicht) auskennen in D = 
gut, nicht kennen. 
Er weiß in dieser Stadt Bescheid = kennt sich in ihr aus. Ich weiß in 
diesen Dingen nicht Bescheid. 
= kenne mich in ihnen nicht aus = verstehe nichts davon 
denken – bedenken – gedenken – nachdenken 
denken und gedenken 
Der Mensch denkt und der Gott lenkt. Er dachte: das ist doch nicht 
möglich! Ich denke, es wird alles gut gehen. (besser als: Ich denke, dass alles 
gut gehen wird. Bei denken und sagen ist es stilistisch schöner, 
wenn man “dass - Sätze” vermeidet.) 
denken ist ein Synonym von glauben, meinen 
denken hat nie die Bedeutung von “beabsichtigen, planen”, sonder immer 
nur die Bedeutung von glauben, meinen. 
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“Beabsichtigen, planen” dagegen heißt gedenken, was aber nur in der 
Hochsprache gebraucht wird. Die Umgangssprache 
sagt vorhaben oder einfach wollen. 
Ich gedenke, in den Ferien nach Deutschland zu fahren. = Ich habe vor, in 
den Ferien nach Deutschland zu fahren. 
denken an A 
hat ungefähr die Bedeutung von sich erinnern an 
Der Gefangene denkt immerzu an seine Eltern und die Heimat. Denken 
Sie an das Buch! = Vergessen Sie das Buch nicht! Ich habe gar nicht daran 
gedacht! = Ich habe das ganz vergessen! 
Eine emphatische Ablehnung bedeutet das Idiom: 
Ich denke nicht daran, das zu tun. 
Auch: Es fällt mir nicht ein, das zu tun. 
d.h. es kommt gar nicht in Frage, es ist ganz ausgeschlossen, dass ich das tue! 
bedenken 
heißt denken an in der Bedeutung : sich vorstellen, sich klarmachen 
Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden. Ich habe nicht bedacht, dass die Sache auch misslingen könnte. 
Bedenken Sie die Schwierigkeiten! Bedenken Sie, wie 
schwierig das ist! 
nachdenken über A 
heißt (sich D) überlegen A 
Ich habe lange über ihren Vorschlag nachgedacht. = Ich habe (mir) Ihren 
Vorschlag gut überlegt. Denken 
Sie noch mal darüber nach! = Überlegen Sie sich das noch einmal! 
enden – beenden – zu Ende sein – zu Ende gehen 
Das Konzert endete erst um 11 Uhr. Der Weg endet hier. Ich habe den 
Brief noch nicht beendet. 
enden ist intr. und beenden ist tr., das ist der ganze Unterschied. In der 
Umgangssprache gebraucht man aber enden selten, man sagt meistens zu Ende 
sein oder zu Ende gehen. 
Das Konzert war erst um 11 Uhr zu Ende. Der Weg ist hier zu Ende. Die 
Ferien sind am 3. Sept. zu Ende. Die Ferien gehen jetzt zu Ende. 
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Immer heißt es: meine Geduld ist zu Ende oder erschöpft; meine Mittel, 
mein Geld ist zu Ende 
Beachte: 
Den einfachen Imperativ “Beenden Sie!” und einfache Frage “Haben Sie 
beendet?” gibt es in der deutschen Sprache nicht, weil im Deutschen ein 
transitives Verb immer ein Objekt erfordert. Man sagt statt dessen: 
Machen Sie Schluss! oder Hören Sie auf! Und als Frage: Sind Sie fertig? 
warten (auf A) – erwarten – abwarten 
warten auf A 
gebraucht man, wenn es unbestimmt oder unbekannt ist , wann das 
Erwartete kommt. 
Ich warte schon seit zwei Stunden auf meinen Freund. Wer weiß, wann er 
kommt! – Sie warten vergeblich auf eine Antwort. – Wollen Sie bitte auf mich 
warten, bis ich zurückkomme? 
erwarten 
gebraucht man, wenn die Erwartung bestimmt ist. 
Wir erwarten morgen Gäste. Ich erwarte Sie um 4 Uhr in meiner 
Wohnung. 
In der Form von jdm. etw. erwarten drückt es besonders die moralische 
Forderung aus: 
Er erwartet von uns, dass wir ihm helfen. 
abwarten 
ist seltener und bedeutet ruhig warten, Geduld haben 
Warten Sie zuerst seine Antwort ab, bevor Sie weitere Schritte 
unternehmen. Warten wir ab und sehen wir, wie es weiter geht. 
probieren – anprobieren – ausprobieren 
probieren A 
gilt nur für Nahrungs- und Genussmittel: essen, trinken, rauchen 
Haben Sie schon unsere Hausmarke probiert? Probieren Sie mal! 
anprobieren A 
gilt nur für Kleidungsstücke; für alles am Körper trägt. 
Darf ich die Jacke einmal anprobieren? 
Beachte: 
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Bei Hut und Brille, die man auf dem Kopf, auf der Nase trägt, sagt man 
aufprobieren. 
ausprobieren A 
gilt für technische Dinge, für Maschinen und Apparate. Ausprobieren 
heißt gründlich, systematisch probieren, testen 
Kann ich die Schreibmaschine einmal ausprobieren? 
hindern – behindern – verhindern 
behindern A 
heißt etw. schwer machen. Etw. erschweren, belästigen, beeinträchtigen 
und bezieht sich gewöhnlich auf Funktionen und Geschehenes, nicht auf 
Personen. 
Anhaltende Schneefläche haben den Verkehr behindert. 
verhindern A 
heißt etw. unmöglich machen und bezieht sich nicht auf Personen 
Ein großes Unglück ist im letzten Moment verhindert worden. 
Beachte dagegen: 
verhindert sein = nicht können, das nur von Personen gebraucht wird: 
Ich konnte leider nicht kommen. Ich war verhindert. 
hindern A 
mit Infinitiv + zu heißt unmöglich machen und bezieht sich auf Personen. 
Das schlechte Wetter hat uns gehindert zu kommen. (= hat unser Kommen 
verhindert) 
Vgl. folgenden Unterschied (Wechsel der Präposition!) 
Der Verband behindert mich am Schreiben. (=macht mir das Schreiben 
schwer.) 
Der Verband hindert mich am Schreiben. (= macht mir das Schreiben 
unmöglich.) 
Vgl. noch: 
Eine Verkehrsbehinderung erschwert den Verkehr. Ein Verkehrshindernis 
legt den Verkehr still. 
folgen – befolgen – erfolgen – verfolgen 
folgen D 
ist relativ selten: 
Er folgt ihr auf Schritt und Tritt. 
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Die zeitliche Folge drückt man aus durch folgen auf A: 
Auf Regen folgt Sonnenschein. Auf Karl den Kahlen folgte Karl der 
Dicke. 
Die logische Folge bezeichnet man durch folgen aus: 
Aus dieser Tatsache folgt (ergibt sich, geht hervor), dass... 
Der häufigste Gebrauch von folgen ist gewiss der ohne Ergänzung: 
Jetzt folgt die Wochenschau, die 5. Symphonie usw. 
Niemals sagt man im Deutschen, obwohl viele Ausländer das glauben: 
Ich folge einem deutschen Sprachkurs. Ich folge Vorlesungen über... 
Da muss es vielmehr heißen: 
Ich nehme an einem Sprachkurs teil. oder Ich besuche einen Sprachkurs. 
Ebenso: Ich besuche Vorlesungen über... 
Folgen gebraucht man hier nur in der Bedeutung mitkommen, verstehen. 
Gewöhnlich in der Verbindung folgen können. 
Können Sie folgen? Ich konnte dem Vortrag folgen, obwohl der 
Vortragende ziemlich schnell sprach. 
befolgen A 
bedeutet erfüllen A, nachkommen D, z.B. bei Vorschriften, Anweisungen, 
Ratschlägen. 
Ein Beamter muss die Vorschriften befolgen. 
d.h. muss sich an die Vorschriften halten 
erfolgen (intr.) 
bezeichnet ein Resultat, eine Reaktion, aber niemals einen Erfolg. Man 
kann nicht sagen: Das Experiment erfolgte, im Sinne von glückte, gelang. Das 
muss immer heißen hatte Erfolg. Erfolgen bezeichnet einfach die Reaktion: 
Auf diese Meldung erfolgte sofort ein Dementi der Regierung. Auf 
unseren Brief ist immer noch keine Antwort erfolgt. 
Oft auch einfach im Sinne von geschehen: 
Der Unfall erfolgte bei schlechter Sicht. 
verfolgen A 
in erster Bedeutung feindlich = jagen 
Die Polizei verfolgte die beiden Einbrecher vergeblich. 
Dann: ein Ziel, eine Absicht, einen Zweck, einen Plan verfolgen 
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In erweiterter Bedeutung heißt verfolgen aufmerksam, interessiert 
beobachten: 
Hunderttausende haben das Fußballspiel verfolgt. 
Meist aber bezieht sich verfolgen = beobachten auf Geschehnisse von 
längerer Dauer, also vor allem Entwicklungen: 
Wenn man Napoleons Aufstieg verfolgt, dann.... 
gehören – gehören zu – angehören 
gehören 
bezeichnet den Besitz 
Wem gehört das Buch? Gehört es Ihnen? 
gehören zu 
bezeichnet den Teil eines Ganzen 
Sardinien gehört zu Italien; Korsika zu Frankreich. Gibraltar gehört 
geographisch zu Spanien, politisch zu England. 
angehören D 
bezeichnet die Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Organisation. 
Ich gehöre dem ADAC an. Die Schweiz gehört nicht der NATO an. 
kürzen – verkürzen – abkürzen – kürzer machen 
kürzen A 
betrifft eine Qualität 
Das Gehalt, eine Zuteilung, eine Ration u.ä. werden gekürzt. 
Aber auch ein Aufsatz, ein Buch, eine Abhandlung kann gekürzt werden. 
verkürzen A 
gilt der Zeit und zeitlichen Abläufen (Entwicklungen) und der 
Perspektive. 
Die Arbeitszeit ist seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ständig 
verkürzt worden. 
abkürzen A 
heißt kürzer machen im Sinne der Vereinfachung, Erleichterung. 
den Weg abkürzen, ein Wort, ein Verfahren abkürzen oder kürzer machen 
Beachte: 
Ein Kleid, eine Hose und dgl. kann man nur kürzer machen oder kürzer 
machen lassen. 
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fortfahren – fortsetzen 
fortfahren 
ist intransitiv wie fahren und wird entweder mit Infinitiv + zu gebraucht 
oder mit + Substantiv. 
Er fuhr fort zu arbeiten. Er fuhr mit (auch: in) der Arbeit fort. 
fortsetzen 
ist transitiv wie setzen 
Er setzte seine Arbeit fort 
meiden – vermeiden 
meiden 
bezieht sich auf Orte, Personen, Umgang und Gesellschaft 
Seitdem er das Buch, das ich ihm geliehen hatte, verloren hat, meidet er 
mich. Das Lokal ist so schlecht, dass wir es grundsätzlich meiden. 
vermeiden A 
bezieht sich dagegen auf Zustände, Schwierigkeiten, Ungelegenheiten und 
wird auch mit Infinitiv + zu gebraucht (immer mit es!!!) 
Wir wollen jeden Zeitverlust nach Möglichkeit vermeiden. Ich möchte es 
vermeiden, Sie noch einmal zu belästigen. 
fürchten – befürchten – sich fürchten vor 
fürchten A 
bezeichnet die intellektuelle Furcht, den Respekt. 
Wir sollen Gott fürchten und lieben. (Luther) 
sich fürchten (vor D) 
bezeichnet dagegen Furchtgefühl 
Die Kinder fürchten sich in der Dunkelheit. Sie fürchten sich vor Strafe. 
Vgl. folgenden Unterschied: 
Der Lehrer ist sehr streng und: 
die Kinder Fürchten ihn = sie haben Respekt vor ihm 
die Kinder fürchten sich vor ihm = sie haben Angst vor ihm 
befürchten A 
bezeichnet die Voraussicht unangenehmer Ereignisse in der Zukunft. 
Man befürchtet, dass es einen strengen Winter geben wird. Wir befürchten 
das Schlimmste. 
Vgl. folgenden Unterschied: 
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Wir brauchen keinen Angriff zu fürchten. 
d.h. kein Angriff kann so stark sein, dass wir ihm nicht gewachsen wären. 
Wir brauchen keinen Angriff zu befürchten. 
d.h. Voraussage: es wird gar keinen Angriff geben. 
Beachte: 
In der Umgangssprache sagt man statt befürchten, dass ... oft auch einfach 
fürchten, dass..., obwohl es grammatisch nicht ganz richtig ist: 
Ich (be)fürchte, dass er trotz seiner Zusage nicht kommt. 
Aber man sagt immer: es ist zu befürchten, dass.... 
bessern – verbessern –ausbessern 
bessern 
heißt besser machen ohne aktive, direkte Einwirkung: 
Gefängnis und Zuchthaus bessern die Verbrecher im allgemeinen nicht. 
Die warmen Bäder haben seinen Zustand sehr gebessert. 
verbessern A 
heißt dagegen besser machen im Sinne der Korrektur oder Perfektion 
Wir versuchen die Qualität unserer Erzeugnisse ständig zu verbessern. 
Zweite verbesserte Ausgabe. 
sich bessern 
bedeutet besser werden 
das Wetter, die Krankheit, die Lage; die Verhältnisse bessern sich. Er soll 
sich bessern (=nicht mehr zu spät kommen, immer aufpassen usw.) 
sich verbessern 
gebraucht man nur bei der Arbeit und Sport. d.h. immer eine bessere 
Stelle, eine bessere Leistung erreichen. 
Das Gegenteil der reflexiven Form heißt in beiden Fällen sich 
verschlechtern; bei der Krankheit oft sich verschlimmern. 
ausbessern 
heißt aufgetretene sachliche Mängel reparieren (flicken).Hosen, 
Oberhemden, Tücher – überhaupt Kleidungsstücke 
ausbessern. Den Fußboden ausbessern = aufgetretene Schäden beseitigen. 
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scheinen – erscheinen – vorkommen 
Handgreifliche; praktikable Bedeutungsunterschiede sind nicht 
festzustellen. Formal besteht der Unterschied; dass scheinen mit Infinitiv + zu 
gebraucht wird, erscheinen und vorkommen aber nicht. 
Irgend etwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Das erscheint mir nicht 
richtig. Das kommt mir verdächtig vor. 
In der Umgangssprache tritt scheinen oft an die Stelle von erscheinen in 
Fällen, wo der nachfolgende Infinitiv sein ist, das man weglässt: 
Das scheint mir nicht richtig (zu sein), statt des korrekten Das erscheint 
mir nicht richtig. 
Sätze mit dass können nur mit scheinen gebildet werden: 
Es scheint, dass er nicht mitkommen will. Wie es scheint, will er nicht 
mitkommen. 
Auch mit persönlichen Objekt: 
Mir scheint, dass er nicht mitkommen will. Wie mir scheint, will er nicht 
mitkommen. 
Aber beachte: 
wenn ein Adverb hinzutritt (merkwürdig, seltsam, befremdlich, 
unverständlich usw.), muss es im Hochdeutschen erscheinen heißen: 
Es erscheint mir sehr seltsam, dass er nicht mitkommen will. 
In Umgangssprache ist es jedoch möglich, obwohl das gar nicht 
grammatisch richtig ist, zu sagen: 
Es scheint mir sehr seltsam zu sein, dass er nicht mitkommen will. 
erscheinen 
bezeichnet die Erscheinung, das Aussehen 
Von weitem erscheint das Haus viel imposanter als von nahem. 
Mit Dativ - Objekt bezeichnet erscheinen den subjektiven Eindruck, die 
persönliche Meinung 
Das erscheint mir problematisch, übertrieben, zu unsicher, zu riskant usw. 
vorkommen D 
bezeichnet immer den subjektiven Eindruck, daher muss es immer ein 
Dativ – Objekt ergänzt werden. 
Von weitem kommt einem das Haus viel imposanter als von nahem. Der, 
das Gesicht, die Schrift kommt mir so bekannt vor. 
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vorkommen wird besonders mit Adverbien des Befremdens verbunden: 
merkwürdig, seltsam, verdächtig, komisch usw. 
Aber nicht lustig, sonder befremdlich. 
Es kommt mir ganz merkwürdig vor, dass er nicht mitkommen will. 
verstehen – erkennen 
verstehen 
oder begreifen A bezieht sich auf menschliches Denken, Reden, Fühlen 
oder Handeln und schließt Mitdenken und Nacherleben ein: 
Ich verstehe nicht, was er meint. Man kann gut verstehen, warum er das 
getan hat. 
erkennen A 
bezieht sich auf Tatsachen und das Faktum ihrer Feststellung 
Er erkannte (merkte), dass er einen Fehler gemacht hatte. Er erkannte 
(merkte), dass der Händler ihn betrügen wollte. Er musste erkennen, dass die 
Zeit für seine Pläne noch nicht reif war. 
Beachte den formalen Unterschied: 
die Nebensätze nach verstehen beginnen gewöhnlich mit was, wie, 
warum, die Nebensätze mit erkennen beginnen gewöhnlich mit dass 
Ich kann nicht verstehen 
d.h. kann mir nicht erklären 
Ich kann nicht erkennen. 
d.h. kann nicht sehen, merken, bestimmen, feststellen 
lieben – mögen – gefallen – gern tun – gern haben 
lieben A 
kann man im Deutschen Personen, Tieren, Länder, Städte, Landschaften, 
außerdem nur noch Dinge, die für den Menschen 
von grundsätzlicher Bedeutung sind: die Heimat, das Vaterland, die 
Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, das Leben, das Geld u.ä. 
Die Formel lieben, etwas zu tun, ist ziemlich anspruchsvoll und man 
gebraucht sie am besten nie von sich selbst: 
Harun al – Raschid liebte es, sich verkleidet unter das Volk zu mischen. 
Die Menschen lieben es im allgemeinen nicht, wenn man ihnen widerspricht. 
Beachte das obligatorisches es ! 
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mögen A 
bedeutet gern haben und gern tun, also ein allgemeines Geschmacksurteil: 
Sie mögen sich 
d.h. lieben sich, haben sich gern. 
Er mag kein Sauerkraut. 
d.h. isst nicht gern 
Ich mag nicht länger warten 
d.h. habe keine Lust, länger zu warten 
Doch sind die Sätze mit mögen + Infinitiv sehr selten. 
gefallen D 
drückt ein ästhetisches Urteil aus und bezieht sich nur auf Menschen und 
Natur- und Kunstschönheiten, nicht aber auf Speisen, Getränke oder Genüsse. 
Der Film hat mir gut gefallen. Die Bewerberin hat dem Arbeitgeber gut 
gefallen. Das Mädchen gefällt mir. Viele Menschen lieben Venedig, aber sie 
gefällt mir gar nicht. Wie hat es Ihnen in München gefallen. 
Dagegen kann man nicht sagen: 
Filterzigaretten gefallen mir nicht. 
Das muss immer heißen: 
Ich mag keine Filterzigaretten. 
Oder: 
Ich rauche nicht gern Filterzigaretten. 
Auch die Konstruktionen gefallen mit Infinitiv + zu gibt es im Deutschen 
nicht. Man kann nicht sagen: 
Es gefällt ihm zu Fuß zu gehen. 
Man kann nur sagen: 
Er liebt es, zu Fuß zu gehen. 
Oder noch besser: 
Er geht gern zu Fuß. 
gern (lieber, am liebsten) tun oder haben 
ist die wichtigste deutsche Formel, wo die anderen Sprachen lieben oder 
gefallen sagen würden: 
Sie tanzt gern. Sie hat gern Tanzen. Er dagegen bleibt am liebsten zu 
Hause. Er hat es gern, zu Hause zu bleiben. 
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treffen – antreffen – sich mit jdm. treffen – begegnen 
treffen A 
bezeichnet ein zufälliges Treffen 
Heute habe ich in der Stadt Herrn A. getroffen. 
antreffen 
bedeutet jdn. treffen, den man besucht oder anruft. 
Ich ging unangemeldet zu ihm, traf ihn aber zum Glück an. 
Beachte: 
Die Reflexivform gibt es nur von treffen! 
sich mit jdm. treffen 
auf Verabredung irgendwo zusammenkommen 
Er trifft sich mit seinem Freund jeden Dienstagabend. 
begegnen (D) 
durch Zufall mit jdm. zusammentreffen 
Gestern bin ich auf der Treppe meinem Hauswirt begegnet. 
Beachte: 
begegnen gebraucht man immer im Sinne auf jdn. stießen. Also kann man 
sagen: 
Ich bin gestern im Wald einem Wolf begegnet. 
Aber niemals: 
Ich habe im Wald einen Wolf getroffen. 
schaffen – erreichen 
Eine erste formale Hilfe ist, wenn man weiß, nur schaffen mit einem 
Infinitivsatz verbunden werden kann, nicht aber erreichen. Man kann also nicht 
im Deutschen sagen: 
Er erreichte es endlich, Bürgermeister zu werden. 
Sonder nur: 
Er schaffte es endlich, Bürgermeister zu werden. 
Und natürlich: 
Es gelang ihm endlich, Bürgermeister zu werden. 
schaffen mit Infinitivsatz kann immer durch es gelingt mit Infinitivsatz 
ersetzt werden. Oft, besonders in negativen Sätzen, ersetzt das unpersönliche es 
den Infinitivsatz nach schaffen: 
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Ich wollte Ihnen schon lange schreiben, aber ich habe das nicht geschafft 
(Ihnen zu schreiben). 
erreichen wird immer nur transitiv gebraucht, mit Akk. – Objekt, und ihm 
liegt immer eine Zweckvorstellung zugrunde, 
ein angeordnetes Ziel: 
man erreicht ein Ziel (Bestimmungsort), einen Zweck, eine Absicht 
Transitives schaffen dagegen bezeichnet das Ausführen und Vollbringen: 
Ich die Arbeit bis morgen nicht schaffen. (=fertig haben) 
Vgl. folgenden Unterschied: 
Er hat viel erreicht in seinem Leben 
d.h. er ist weit gekommen. 
Er hat viel geschafft in seinem Leben. 
d.h. er hat viel gearbeitet, geleistet, vollbracht. 
durchqueren – überqueren 
durchqueren A 
gebraucht man bei Örtlichkeiten, in denen man sich befindet. 
Saal, Park, Wald, Stadt durchqueren 
überqueren A 
dagegen bei Örtlichkeiten, auf denen man sich befindet 
Straße, Platz, Brücke, Wiese, Feld überqueren 
hervorbringen - herstellen - produzieren– erstellen – erzeugen – 
gewinnen – anbauen – anfertigen 
hervorbringen A 
bezeichnet das natürliche Wachstum, das nicht vom menschlichen Willen 
gelenkt oder beschleunigt werden kann: 
Ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter schlechte Furcht hervor. 
Rilke hat in dem Jahrzehnt 
vom 1913 bis 1922 einige vereinzelte Gedichte hervorgebracht. Er 
brauchte vor Schrecken kein Wort hervor. 
Folgende Verben dagegen bezeichnen die willentliche, absichtliche 
Produktion: 
herstellen A, produzieren A 
ist serienmäßige maschinelle oder chemische Produktion (von 
Fertigfabrikaten, Gebrauchsgütern). 
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Das Volkswagenwerk stellt täglich 6000 Autos her. Das Volkswagenwerk 
produziert täglich 6000 Autos. 
erstellen A 
meinst fachlich und bezieht sich oft auf EDV - Bereich 
eine Datei, eine Computeranimation, eine Dokumentvorlage, einen 
Schrift, eine Web - Seit usw. erstellen 
gewinnen A 
gebraucht man vor allem bei Rohrstoffen, die zwar in der Natur 
vorhanden sind, aber nicht fertig vorgefunden werden, sondern erst durch einen 
besonderen Arbeitsprozess herausgeholt werden müssen: 
Gold, Eisen, Kohle, Salz, Minerale gewinnen 
erzeugen A 
im strengen Sinne bezeichnet die Produktionen von etwas, das vorher 
nicht da war, also aus dem Nichts sozusagen, z.B. Energieerzeugung oder die 
Erzeugnisse der Tierzucht: 
Strom, Wärme, Kälte, Energie erzeugen 
Auch: 
Milch, Wolle, Häute, Felle, Nahrungsmittel erzeugen 
Nach diesem Wortgebrauch werden auch alle landwirtschaftlichen 
Produkte erzeugt. Man sagt in diesem Fall lieber anbauen. 
anbauen A 
Kartoffeln, Getreide, Gemüse, Wein anbauen 
Beachte: 
Das deutsche Wort für Produkt heißt allgemein Erzeugnis, ganz gleich, ob 
es durch Herstellung, Gewinnung oder Anbau 
entstanden ist: 
chemische, synthetische, industrielle, landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Aber für Herstellung sagt man im Wirtschaftsdeutsch fast immer 
Produktion. 
Die Herkunft gibt man gewöhnlich mit kommt aus an: 
Die beste Baumwolle kommt aus Ägypten. 
d.h. wird in Ägypten angebaut, erzeugt. 
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anfertigen A 
bezeichnet die Herstellung einer besonderen einzelnen Sache 
(Sonderanfertigung) auf Wunsch und Bestellung (nach Maß) oder für einen 
besonderen Zweck: 
Anzug, Kleid, Schuhe, Bücherschrank, Kranz, Gutachten anfertigen 
ansehen – sich ansehen – besichtigen 
Bei ansehen sind zwei Formen gut zu unterscheiden. 
ansehen A 
literar.; heißt anblicken A gilt vor allem von Person zu Person 
Er sprach mit mir, ohne mich dabei anzusehen. 
jdn. ansehen heißt: jdm. ins Gesicht, in die Augen sehen. Etwas ganz 
anderes ist: 
sich (D) etwas ansehen 
Ich habe mir gestern ein Theaterstück von Dürrenmatt angesehen. Darf 
ich mir Ihre Briefmarkensammlung einmal ansehen? 
Man sieht sich etwas an, um es kennenzulernen, jdn. ansehen dagegen hat 
mit Kennenlernen nicht zu tun. Sich etwas ansehen bezieht sich gewöhnlich auf 
Sachen, aber auch auf Personen, eben um kennenzulernen. 
“Ich möchte mir den Mann doch einmal ansehen, bevor ich ihn einstelle”, 
sagt der Chef, der einen neuen Angestellten einstellt, den er noch nicht kennt. 
In der Umgangssprache wird das Reflexivpronomen natürlich manchmal 
weggelassen: 
Er hat das Buch liegen lassen, ohne es auch nur einmal anzusehen. Man 
muss die Sache auch einmal von der anderen Seite ansehen. 
Merke doch besonderes das Idiom: 
Ich kann das nicht mit ansehen. 
d.h. das ist mir zu arg, ich kann es nicht ertragen. 
besichtigen A 
gebraucht man für das Sich – ansehen von 
Museen, Sammlungen, Fabriken, Städten, 
wenn der Besuch systematisch ist. 
betrachten – zusehen – beobachten 
betrachten A 
kann man nur etwas, was ruht: 
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eine Blume, ein Gesicht, ein Gemälde, eine Landschaft, 
um damit vertraut zu werden. Betrachten geschieht nie aus bloßer 
Neugier, sonder immer aus einem besonderen menschlichen, künstlerischen oder 
gar philosophischem Interesse. Man kann auch ein Gedicht, einen Text 
betrachten 
d.h. analysierend zu verstehen suchen. 
zusehen D 
kann sich nur auf Bewegungen und Geschehnisse beziehen und 
bezeichnet eine neutrale Haltung, ohne bestimmten Zweck oder Absicht: 
Die Menge sah dem Unfall teilnahmslos zu. 
beobachten A 
bezieht sich ebenfalls nur auf Bewegungen und Geschehnisse, geschieht 
aber immer aus einem besonderen Interesse, um aus dem Beobachten 
Konsequenzen zu ziehen. 
Der Chemiker beobachtet die Reaktion der Substanzen, um neue 
Erfahrung zu sammeln und neue Naturgesetze zu entdecken. 
Die Soldaten beobachten die Bewegung des Gegners, um ihre 
Verteidigung entsprechend einzurichten. 
übereinstimmen – zustimmen 
übereinstimmen (mit jdm. oder etwas in etwas) 
Übereinstimmung ist die Gleichheit sowohl von Sachen wie von 
Meinungen: 
Die Kopie stimmt mit dem Original genau überein. 
Oder: 
Die beiden Regierungen stimmen in allem Wesentlichen überein. 
d.h. sind in allem Wesentlichen der gleichen Ansicht. 
Bei Übereinstimmung der Meinung findet sich oft auch der Ausdruck sich 
(D) einig sein: 
Die Regierungen sind sich in allem Wesentlichen einig. 
Persönlich sagt man statt ich stimme ganz mit ihm überein. gewöhnlich 
Ich bin mit ihm ganz einer Meinung. 
Negativ: 
Ich bin ganz anderer Ansicht als er. 
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zustimmen D (in etwas) 
Während Übereinstimmung ein Zustand ist, ist Zustimmung eine 
Handlung, nämlich positive Meinungsäußerung. Als Synonyme findet sich 
(dabei geht nur auf Meinungen, Vorschläge, Verträge, aber nicht auf Personen) 
sich einverstanden erklären mit oder einfach einverstanden sein mit. 
Zustimmen ist mehr offiziell, einverstanden sein mehr persönlich, privat. 
Die Delegationen haben den Bedienungen des Handelsvertrag 
zugestimmt. Ich stimme Ihrem Vorschlag zu, bin mit Ihrem Vorschlag 
einverstanden. 
sich heben – sich erheben 
Die Anwendung von sich heben und sich erheben ist nicht ganz leicht. 
sich heben bezeichnet natürlich eine Hebung von beliebiger Größe, 
sich erheben dagegen eine maximale Hebung, die nicht mehr 
überschritten werden kann oder unveränderlich ist. 
Der Meeresspiegel hat sich an dieser Stelle um einige dem gehoben. Der 
erhebt sich fast 3000Êm hoch. 
Die Entscheidung im einzelnen ist nicht immer klar, wird aber in vielen 
Fällen leicht, wenn man weiß, dass sich erheben für sich entstehen eintritt. 
öffnen – eröffnen 
öffnen A 
bezeichnet das normale Aufmachen. 
man öffnet die Augen, das Fenster, einen Brief, ein Paket usw. 
Reflexiv: 
Die Blumen öffnen sich. Die Tür lässt sich nicht öffnen. 
Aber beachte: 
Die Geschäfte öffnen um 9 Uhr. 
eröffnen A 
heißt zum erstenmal öffnen, oft in der Bedeutung von einweihen. 
ein neues Geschäft, eine Ausstellung, die (Konzert -, Theater -,      Reise -
) Saison, eine Sitzung, aber auch ein Konto oder Konkurs werden eröffnet. 
Ebenso: 
eine neue Eisenbahnlinie, eine neue Autobahnstrecke. 
Dagegen werden eingeweiht eine neue Schule, ein Institut, eine Brücke. 
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eröffnen D, A 
mit Dat. und Akk. gebraucht man bei Mitteilung von etwas Unerwartetem 
oder bisher Unbekanntem, also in der Bedeutung von mitteilen, zur Kenntnis 
bringen. 
Die Sekretärin hat dem Chef eröffnet, dass sie zum nächsten Ersten gehen 
will. Er hat mir seine Pläne eröffnet. 
Beachte: 
eine weite Aussicht (in die Landschaft) öffnet sich 
günstige Aussichten (für die Zukunft) eröffnen sich 
abpacken – packen – unterbringen 
etwas (A) abpacken 
in kleinere Mengen teilen und verpacken: 
Die Briefmarken wurden zu 100 Stück in kleinen Tüten abgepackt. 
etwas (A) packen 
in einen Koffer, Karton, in eine Tasche usw. legen: 
Hast du den Koffer schon gepackt? Ich packe die Taschentücher in den 
Karton. 
jdn., etwas unterbringen in / bei (D) 
Platz finden für jdn., etwas: 
Ich habe die Kisten in dem Keller untergebracht. Die Ferienkinder wurden 
in einer Schule untergebracht. 
jdn. bedrohen – jdm. drohen mit – drohen 
jdn. bedrohen 
Ø jdm. etwas Gefährliches oder Unangenehmes in Aussicht stellen: 
Der Bauer bedrohte die Wanderer mit der Mistgabel. 
Ø gefährlich sein für etwas: 
Ein Wolkenbruch bedrohte das Dorf. 
jdm. drohen mit 
jdn. (z.B. mit dem Finger, mit Worten usw.) warnen oder jdm. etwas 
Schlimmes in Aussicht stellen: 
Der Chef drohte ihr mit Kündigung. Er drohte ihr, dass sie entlassen 
würde. Er drohte ihr, sie zu entlassen. 
etwas droht +( Infinitivkonstruktion) 
möglicherweise passieren: 
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Die Milch auf dem Herd steig im Topf und drohte überzulaufen. Das 
Gebäude drohte einzustürzen. 
forschen – erforschen 
forschen nach jdm., etwas versuchen, durch intensives Bemühen etwas 
zu erkennen oder zu finden: 
Wissenschaftler forschen seit langem nach dem Ursachen der Erdbeben. 
Spezialisten forschen nach der Ursache des Brandes. 
erforschen (A) etwas (wissenschaftlich) genau ergründen, versuchen 
herauszubekommen: 
Die Wissenschaftler erforschen das unbekannte Urwaldgebiet / den 
Vorgang der Zellteilung / die Verbreitung der Vieren. Er versuchte, die 
wirkliche Meinung des Politikers zu erforschen. 
sich abspielen – passieren – sich ereignen – stattfinden – der Fall sein 
sich abspielen 
geschehen; dabei steht die Abfolge des Vorfalls im Vordergrund: 
Der Banküberfall hat sich folgendermaßen abgespielt: Zuerst....., dann,.... 
schließlich... . 
passieren 
geschehen von etwas Unangenehmes / Ungewolltem / Unerwartetem: 
Vor unserem Haus ist ein Unglück / etwas Schreckliches / etwas 
Merkwürdiges passiert. 
Beachte: 
passieren wird nie bei Naturereignissen verwendet. Also nicht: 
Ein Erdbeben ist passiert. 
Sondern: 
Ein Erdbeben hat sich ereignet. 
Oder noch besser: 
Es hat ein schweres Erdbeben gegeben. 
sich ereignen 
nicht geplant plötzlich geschehen 
Auf der Autobahn hat sich einen schweren Unfall ereignet. 
stattfinden 
dagegen vorbereitet, geplant geschehen: 
Das Konzert hat im Park stattgefunden. 
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der Fall sein 
Der Ausdruck bezieht sich auf etwas vorher Erwähntes: 
Hoffentlich ist am Sonntag schönes Wetter! Wenn der Fall ist, gehen wir 
raus ins Grüne. 
Das Zimmer wird Ihnen sicher gefallen. Sollte das nicht der Fall sein, 
geben wir Ihnen ein anderes. 
abwehren – sich wehren 
jdn. , etwas abwehren 
z.B. die Neugierigen, die Fliegen, einen Verdacht, einen Vorwurf, einen 
Angriff: 
Der Angriff des Gegners von See wurde abgewehrt. 
sich wehren gegen jdn. oder etwas 
z.B. gegen Angriffe, Vorwürfe, Beleidigungen, usw. 
Kurt wehrte sich gegen die Vorwürfe seiner Geschwister. 
Merke: 
Die Bürger wehrten sich gegen den Angriff des Feindes. 
d.h. der Ausgang ist ungewiss. Mögliche Folge: Sie wurden aber doch 
besiegt. 
Die Bürger wehrten den Angriff des Feindes ab. 
d.h. die Bürger konnten sich mit Erfolg verteidigen. 
anbauen – einbauen 
etwas einbauen 
etwas in etwas hineinsetzen, montieren: 
Ich habe ein Radio mit vier Lautsprechern in mein Auto eingebaut. 
anbauen 
einem vorhandenen Bau hinzufügen oder ein Gebäude erweitern. 
z.B. eine Garage/Veranda an ein Haus anbauen 
Wir müssen anbauen, denn der Platz reicht nicht mehr. 
anziehen – umziehen – ausziehen – aufsetzen 
anziehen 
Ø sich, jdn., etwas anziehen = Kleidung anlegen: 
Bevor ich mich anziehe, wasche ich mich. Sie zog ihre Tochter an und 
brachte sie zum Kindergarten. 
Zieh bitte deinen guten Anzug an! 
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Ø jdn., etwas anziehen =Anziehungskraft ausüben: 
Ein Magnet zieht Eisen an. Die Ausstellung zog viele Besucher an. 
Ø fest drehen 
Ich habe alle Schrauben fest angezogen. 
Ø im Preis steigen 
Kalbfleisch zieht wieder an 
umziehen 
Ø sich, jdn. umziehen = Kleidung wechseln 
Er zog sich um, bevor er ins Theater ging. Mutter hat die Kleine 
umgezogen. 
Ø die Wohnung wechseln 
Am 30. November ziehen wir um. Familie Mai ist gestern umgezogen. 
Beachte: 
Bei näherer Bestimmung gebraucht man einfach ziehen: 
Wir ziehen in die Markstraße. Wir sind von Augsburg nach München 
gezogen. 
ausziehen 
Ø sich, jdn. ausziehen = alle Kleider ablegen 
Nach dem Spiel zogen sich die Sportler aus und gingen unter die Dusche. 
Ø als Gegensatz zu einziehen = eine Wohnung, ein Zimmer freimachen, 
räumen: 
Zum 15. soll ich hier ausziehen. Aus der lauten Wohnung sind wir gestern 
ausgezogen. 
aufsetzen 
etwas auf etwas setzen (Gegensatz absetzen): 
die Brille, den Hut, die Mütze aufsetzen 
Aber: 
die Schuhe, den Mantel, die Handschuhe anziehen 
Außerdem: 
ein Stück Stoff, eine Tasche auf den Mantel aufsetzen, einen Topf auf den 
Herd aufsetzen 
Fig.: 
Er setze eine böse Miene auf (= Er machte ein böses Gesicht.) 
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auflösen – auslösen 
etwas (A) auflösen 
Ø etwas in einer Flüssigkeit zergehen lassen: 
So lange rühren, bis der Zucker im Tee aufgelöst ist. 
Ø sich auflösen = zergehen, verschwinden: 
Der Zucker hat sich aufgelöst. Der Verein löste sich am 31.12 auf. 
Ø verschwinden lassen, nicht mehr länger bestehen lassen: 
Die Ehe wurde aufgelöst. Sie lösten ihr Geschäft schließlich auf. 
Ø eine Lösung, ein Ergebnis finden: 
ein Rätsel auflösen (häufiger jedoch: ein Rätsel lösen) 
jdn., etwas auslösen 
Ø eine Wirkung oder eine Situation hervorrufen: 
Seine Worte lösten Beifall aus. Die Skiläufer hat eine Lawine ausgelöst. 
Ø jdn. freikaufen 
Die in Mittelamerika inhaftierten Schweizer wurde von Regierung 
ausgelöst. 
aufwachen – aufwecken 
aufwachen 
von Schlaf erwachen, wach werden: 
Nach 12 Stunden wachte der Verletzte aus seiner Ohnmacht auf. Ich bin 
von dem Lärm aufgewacht. 
aufwecken 
jdn. wach machen: 
Weck bitte das Kind nicht auf! 
Fig.: 
aufgeweckt sein = lebhaft, intelligent, klug sein: 
Fritz ist ein aufgeweckter Junge. 
berichten – berichtigen – benachrichtigen 
jdm. (über / von) etwas berichten 
sachlich darstellen, mitteilen, melden: 
Er hat seinem Freund seine Erlebnisse (über seine Erlebnisse, von seinen 
Erlebnissen) berichtet. 
Das Fernsehen berichtete über das Ereignis. 
Achtung: 
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Fehlt das Dativobjekt, muss über / von stehen! 
jdn. etwas berichtigen 
jdn. etwas verbessern: 
Ich muss dich berichtigen: morgen, nicht heute ist die Versammlung. Er 
wusste nicht, ob er falsche Aussage berichtigen sollte. 
jdn. benachrichtigen von etwas: 
mehr offiziell, jdn informieren: 
Wir müssen sofort die Eltern von dem Unfall benachrichtigen. 
brauchen – gebrauchen – verbrauchen 
jdn. etwas brauchen 
Ø nötig haben 
Wir brauchen einen Arzt. Ich brauche viel Zeit für die Arbeit. 
Ø verwenden: 
Wozu brauchst du diesen Apparat? 
etwas gebrauchen 
Ø verwenden, benützen, anwenden: 
Er gebraucht sein Taschenmeter als Schraubenzieher. Die Jungen 
gebrauchen gern Kraftausdrücke. 
Der Fernseher ist nicht zu gebrauchen. 
Ø geraucht = benützt, nicht mehr neu: 
Sie hat die Babykleidung gebraucht gekauft. 
Merke: 
brauchen oder gebrauchen? 
Beide Verben kann man im Sinn von verwenden, anwenden, benutzen 
verwenden. 
Er brauchte / gebrauchte seine Garage als Werkstatt. 
Falsch ist die Verwendung von gebrauchen im Sinn von nötig haben. 
Also nicht: 
Wir gebrauchen dringend Hilfe. 
brauchen + zu + Infinitiv. In dieser Form wird brauchen nur in der 
Verneinung oder in Verbindung mit nur oder bloß verwendet. 
Du brauchst nur anzurufen, dann hole ich dich ab. 
Beachte: 
Konstruktion mit brauchen in Perfekt ist wie bei den Modalverben. 
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Also richtig ist: 
Ihr hättet mir kein Geld zu schicken brauchen. 
Nicht aber: 
Ihr hättet mir kein Geld zu schicken gebraucht. 
Im Gegensatz zu Modalverben (z.B. Du darfst mich nicht anrufen.) 
verlangt brauchen in allen anderen Fällen immer den Infinitiv mit zu: 
Du brauchst mich nicht anzurufen. 
Bei zwei oder mehr Infinitiven steht vor jedem zu: 
Die Menschen brauchten sich nicht mehr anzustellen und zu warten, bis 
sie drankamen. 
etwas verbrauchen 
Ø etwas von einer Menge nehmen und verwenden: 
Die Waschmaschine verbraucht viel Strom. 
Ø verwenden, bis nichts mehr übrig ist: 
Wir haben unseren Vorrat an Kartoffeln verbraucht. 
Ø verbraucht = abgenützt, nicht mehr leistungsfähig, durch Gebrauch 
schlecht geworden: 
Die harte Arbeit hat seine Kräfte frühzeitig verbraucht. Die Luft ist 
verbraucht. 
brennen – anbrennen – verbrennen – sich verbrennen – abbrennen - 
durchbrennen 
brennen 
Ø in Flammen stehen, glühend heiß sein: 
Hilfe, es brennt! Das Haus (das Holz, der Ofen) brennt. 
Fig.: 
Die Sonne brennt im Gesicht. Die Füße brennen vom langen Marsch. Mir 
brennen die Augen (vor Hitze) 
Ø leuchten: 
Tausend Lampen brennen im Saal. Die Birne brennt nicht mehr. Du hast 
das Licht im Bad brennen lassen. 
anbrennen 
Ø anfangen zu brennen 
Das Holz im Ofen will nicht anbrennen. 
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Ø beim Kochen oder Braten durch zu viel Hitze zu dunkel oder schwarz 
werden: 
Das Fleisch ist angebrannt. Der Koch hat das Fleisch anbrennen lassen. 
verbrennen 
Ø durch Feuer vernichtet werden: 
Viele Bücher sind in der Bibliothek verbrannt. 
Ø durch zu viel Hitze schwarz und unbrauchbar werden: 
Der Braten ist verbrannt. 
Ø durch Feuer absichtlich vernichten: 
Ich habe das Papier verbrannt. 
sich verbrennen 
sich durch große Hitze verletzen: 
Hast du dich verbrannt? Ich habe mich am Arm verbrannt (nur eine 
Stelle). Ich habe mir den Arm verbrannt (den ganzen Arm). Ich habe mir am 
Ofen die Finger verbrannt. 
Fig.: 
Die Sonne hat mein Gesicht verbrannt (=gerötet, gebräunt). 
abbrennen 
Ø durch Feuer gänzlich, bis auf den Grund vernichtet werden: 
Das Haus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. 
Ø etwas absichtlich durch Feuer beseitigen: 
Nach der Ernte hat der Bauer das Feld abgebrannt. 
Ø durch Feuer etwas auslösen 
Sie haben ein Feuerwerk (eine Rakete) abgebrannt. 
durchbrennen 
Ø kaputt werden 
Die Birne ist durchgebrannt. 
d.h. nicht mehr gebraucht werden kann 
Ø in der Umgangssprache gebraucht man im Sinne weglaufen. 
Der Kassierer ist mit der Kasse durchgebrannt. 
d.h. er ist mit der Kasse geflohen. 
Besonderheiten: 
Ø Werden Gebäude oder Wald durch Feuer vernichtet, spricht man von 
abbrennen. 
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Wohnhaus und Ställe sind abgebrannt. 
Werden Menschen, Tiere oder Einrichtungsgegenstände durch Feuer 
vernichtet, spricht man von verbrennen. 
Im Stall sind zwei Schweine / im Wohnhaus sind sämtliche Möbel 
verbrannt. 
Ø Der Alarmruf lautet: 
Es brennt! 
Ø Man sagt: 
Der Ofen brennt. 
und meint, das Holz, die Kohle usw. im Ofen brennt. 
entdecken – erfinden 
jdn., etwas entdecken 
Ø etwas Vorhandenes, aber noch Unbekanntes (als Erster) finden: 
Robert Koch entdeckte 1882 den Tuberkelbazillus. Kolumbus hat 
Amerika entdeckt. 
Ø jdn., etwas, was verborgen ist, vermisst wird, überraschend bemerken: 
Er hat den Fehler in der Maschine entdeckt. 
etwas erfinden 
Ø durch Forschen und Experimentieren etwas neues hervorbringen: 
Rudolf Diesel hat einen neuartigen Verbrennungsmotor erfunden. 
Ø durch Phantasie, Nachdenken hervorbringen: 
Er hat schon viele Kriminalgeschichten erfunden. 
fallen – hinfallen 
fallen 
Ø unbeabsichtigt abwärts bewegen, stürzen: 
Ein Blumenkasten ist im Sturm vom Balkon gefallen. Das Kind ist aus 
Kinderwagen gefallen. 
Ø sinken, niedriger werden: 
Die Temperatur / Das Barometer (=der Luftdruck) ist gefallen. 
Ø sein Leben im Krieg verlieren: 
Im letzten Weltkrieg sind 27 Millionen Soldaten gefallen. 
hinfallen 
heißt nur zu Boden stürzen 
Der alte Mann ist hingefallen. 
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Achtung! 
Die Frau ist auf ihr Knie / auf Steinboden / die Treppe herunter gefallen. 
(Nicht: hingefallen). 
Regel: 
Ohne Ortsangabe gebraucht man hinfallen. Mit Ortsangabe nur fallen. 
fördern – fordern – auffordern 
jdn., etwas fördern 
Ø etwas aus dem Inneren der Erde gewinnen: 
In Saudi-Arabien wird viel Öl gefördert. 
Ø jdn., etwas in seinem Vorankommen, in seiner Existenz unterstützen: 
Die Stiftung Volkswagenwerk fördert Wissenschaft und Technik. 
etwas (A) fordern 
heißt verlangen, haben wollen 
Die Gewerkschaft forderte sechs Prozent Lohnerhöhung. Der Staatsanwalt 
fordert eine harte Bestrafung 
des Täters. 
jdn. auffordern 
sehr energisch bitten oder verlangen, etwas Bestimmtes zu tun: 
Er forderte alle zur Mithilfe auf. Sie wurde aufgefordert, den Koffer zu 
öffnen. 
frieren – zufrieren – erfrieren 
frieren (an + D) 
Ø unpersönlich: 
Es friert. (Es ist unter 0 Grad Celsius). Es friert mich (Es ist mir kalt. / Mir 
ist kalt.). Es friert mich an den Füßen. 
Ø persönlich 
Ich friere (Es friert mich). Ich friere an den Händen. 
Ø Zustandspassiv 
Das Wasser im Glas ist gefroren. 
zufrieren 
Der See ist über Nacht zugefroren. 
d.h. er ist mit einer Eisdecke überzogen. 
erfrieren 
Das Kind ist im eiskaltem Wasser erfroren. 
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d.h. es ist infolge der Kälte gestorben. 
Die Pflanze ist erfroren, du kannst sie wegwerfen. Der Waldarbeiter hatte 
sich einen Zeh erfroren. 
machen – tun 
Beide Verben werden in festen Ausdrücken verwendet. Man kann sie 
nicht gegeneinander austauschen. Feste Regeln über den Gebrauch von machen 
und tun gibt es nicht. Da es weniger Ausdrücke mit tun gibt, ist es gut, wenn 
man sie 
diese merkt. 
Feste Ausdrücke mit tun 
etwas Gutes, Schlechtes, Böses tun 
Sie hat viel Gutes getan 
seine Pflicht, sein Bestens tun 
Ich tue mein Pflicht, so gut ich kann. Ihr habt euer Bestens getan. 
jdm. einen Gefallen tun 
Kannst du mir einen Gefallen tun? 
jdm. Unrecht tun 
Du tust ihm Unrecht. Er ist unschuldig. 
etw. tut Wunder 
Jeden Tag eine halbe Stunde Jogging, das tut Wunder. 
etw. tut seine Wirkung 
Nehmen Sie die Medizin regelmäßig, dann wird sie ihre Wirkung tun. 
einen Blick tun 
Der Lehrer tat nur einen Blick in unsere Hefte. 
 
jdm. Leid tun 
Hab ich dir weh getan? Das tut mir Leid. 
gut / wohl tun 
Ein heißer Tee tut dir gut / tut wohl bei der Kälte. 
jdm., sich weh tun 
Du tust mir weh. Mein Zahn tut weh. Ich habe mir weh getan. 
so tun, als ob (=sich verstellen) 
Tu doch nicht, als ob du kein Geld hättest. 
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es mit jdm. zu tun haben 
Bei ihm hast du es mit einem sehr klugen Kaufmann zu tun. 
es mit jdm. zu tun bekommen 
Lass das Kind in Ruhe, sonnst bekommst du es mit mir zu tun! 
tun und lassen können, was man will 
Wenn du 18 bist, kannst du tun und lassen, was du willst. 
tun, was gesagt wurde 
Tu bitte, was ich dir gesagt habe. 
Feste Ausdrücke mit machen: 
eine Arbeit / seine Aufgabe machen 
Er hat seine Arbeit gut gemacht. 
einen Ausflug, eine Wanderung, einen Spaziergang, eine Reise machen 
Morgen machen wir einen Ausflug in die Berge. 
einen Versuch, ein Experiment machen 
Er hat den Versuch gemacht, sein Auto selbst zu reparieren. 
Lärm machen 
Die Maschine macht schreckliches Lärm. 
den Anfang, ein Ende, Schluss machen 
Wir übersetzen den Text. Wer macht den Anfang? Mach Schluss mit dem 
Rauchen. 
einen Fehler machen 
Du hast hier zwei Fehler gemacht. 
jdm. eine Freude / Angst machen 
Du solltest den Kindern nicht immer Angst machen! 
Kaffe, Tee, das Essen machen 
Ich mache uns jetzt einen guten Kaffe. 
sich auf den Weg machen (=starten) 
Um 7 Uhr machen wir uns auf den Weg. 
sich an die Arbeit machen (=anfangen zu arbeiten) 
Je früher du dich an die Arbeit machst, desto eher bist du fertig. 
sich aus dem Staub machen (=heimlich verschwinden) 
Die Diebe nahmen, was sie fanden, und machten sich aus dem Staub. 
es jdm. recht machen 
d.h. sich bemühen, so zu handeln, wie der andere es wünscht 
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Dir kann man wirklich nichts recht machen. 
jdm. Platz machen 
Der Junge stand auf und machte dem alten Mann Platz. 
Mach, Macht, Machen Sie, dass...(=grobe Befehlsform) 
Mach, dass du fortkommst! 
die Betten, die Zimmer, die Wohnung machen 
d.h. die Betten frisch herrichten, die Zimmer, die Wohnung in Ordnung bringen 
Ich habe die Betten gemacht. 
Merke: 
Adverbien werden meinst mit machen verbunden: 
jdn. aufmerksam machen auf + A 
Er machte mich auf einen Fehler aufmerksam. 
jdn. bekannt machen mit + D 
Er machte mir mit seiner Freundin bekannt. 
sich frei machen von + D 
Du musst dich frei machen von solchen Vorurteilen. 
sich verständlich machen (+D) 
Er versuchte, sich durch Zeichen verständlich zu machen. 
sich beliebt machen bei + D 
Mit Scherzen versuchte der Politiker sich beim Volk beliebt zu machen. 
schießen – erschießen – anschießen 
schießen 
Ø eine Schusswaffe abfeuern 
Wer hat eben geschossen? Vorsicht, hier wird geschossen! 
Ø auf jdn., etwas schießen 
Der Einbrecher hat auf den Nachtwächter geschossen. Die Soldaten haben 
auf den Feind geschossen. 
(Siehe auch Besonderheiten!) 
Ø Wild (z.B. einen Hasen, ein Reh) erlegen, töten 
Der Jäger hat ein Wildschwein geschossen. 
Ø sich schießen in (+A) durch (+A) = sich das Leben nehmen 
Er hat sich eine Kugel ins Herz / durch den Kopf geschossen 
jdn., etwas., sich erschießen 
jdn., sich, ein Haustier mit der Schusswaffe töten 
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Der eifersüchtige Ehemann erschoss seine Frau. Dann erschoss er sich selbst. 
Ich bin völlig erschossen. 
D.h. ich bin sehr müde, völlig erschöpft. 
jdn., etwas., anschießen 
jdn., ein Tier mit der Schusswaffe verletzen 
Der Bankräuber hatte einen Polizisten angeschossen. 
Besonderheit: 
Beim Erlegen von Wildtieren (z.B. Hasen, Reh, Wildschwein) spricht 
man von schießen: 
Der Jäger hat einen Hasen geschossen. 
Beim Töten von Haustieren oder auch von Menschen mit der Schusswaffe 
spricht man von erschießen: 
Der Förster hat seinen todkranken Hund erschossen. Der Räuber wurde 
auf der Flucht erschossen. 
Aber beachte: 
Die Räuber haben auf die Polizei geschossen. 
Aus dieser Aussage ist nicht erkennbar, ob die Räuber jemanden getroffen 
haben oder nicht. 
schütten – füllen – gießen 
schütten 
Ø Flüssiges oder aus einzelnen Stücken / Teilchen bestehendes Material 
in etwas fließen oder strömen lassen: 
Zucker in der Zuckerdose schütten. Schutt / Steine / Sand in Säcke 
schütten. Sie schütteten (mit Eimern) Wasser ins Feuer. Er schüttet die Abfälle 
in den Mülleimer. 
Ø Es schüttet.= Es regnet sehr stark. 
etwas / sich füllen 
Ø etwas vollmachen: 
Die Flasche mit Wasser füllen. Den Sack mit Kartoffeln füllen. Er füllte 
die Gläser mit Sekt. 
Ø sich füllen = voll werden 
Langsam füllt sich der Saal mit Menschen. Seine Augen füllten sich mit 
Tränen. 
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gießen 
Ø eine Flüssigkeit durch Neigung des Gefäßes (z.B. des Eimers, der 
Kanne) in etwas (z.B. in die Tasse, in den Ausguss) fließen lassen: 
Tee in die Tasse gießen. Die Blumen gießen. Sie hat mir aus Versehen die 
Suppe übers Kleid gegossen. 
Ø Idiom: Es gießt in Strömen. D.h. es regnet sehr stark. 
Ø heißes, flüssiges Metal in Formen fließen lassen, um daraus etwas 
herzustellen: 
In dieser Firma wurden Glocken gegossen. 
Merke: 
gießen und schütten haben eine ähnliche Bedeutung. Jedoch bezieht sich 
gießen nur auf Flüssiges; man schüttet Flüssiges oder auch aus kleinen Teilen 
Bestehendes aber immer aus offenen Gefäßen, Behältern, oder dergleichen 
(Eimer. Topf, Sack usw.), auch z.B. von einem Lastwagen usw. 
Achtung: 
Er gießt den Tee in die Tasse. (Nicht: Er schüttet.) 
telefonieren – anrufen 
telefonieren mit jdm. 
Ich habe mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass... Wir haben gestern 
miteinander telefoniert. 
jdn. anrufen oder bei jdm. anrufen 
Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt, dass... Oder: Ich habe bei ihm 
angerufen. 
Achtung: 
Ich habe mit ihm telefoniert. (Nicht: Ich habe ihm telefoniert). 
Ich habe ihn angerufen. (Nicht: Ich habe ihm angerufen.) 
Besonderheit: 
Unter anrufen versteht man eher den technischen Vorgang des Wählens; 
daher kann man sagen: 
Ich habe dreimal bei ihm angerufen, aber es hat sich niemand gemeldet. 
Unter telefonieren versteht man mit jdm. sprechen; es kann daher in 
obigem Beispiel nicht für anrufen stehen. Das gleiche gilt umgekehrt: 
Als wir gestern miteinander telefonierten, wurde plötzlich die Leitung 
unterbrochen. 
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verbreiten – verbreitern 
etwas / sich verbreiten 
ausdehnen, ausbreiten, um sich greifen: 
Überall verbreiten sich Schrecken. Nebel verbreitete sich bis in alle 
Seitentäler. Der Sender verbreitete 
eine falsche Nachricht. 
etwas / sich verbreitern 
breiter machen, breiter werden: 
Die Straße wird um einen Meter verbreitert. Das Grundstück verbreiterte 
sich nach Süden zu. 
ausstehen – aushalten – ertragen – vertragen – erleiden 
ausstehen – aushalten 
sind Synonyme und lassen sich frei austauschen. Dabei ist Prozess, der 
das Gefühl verursacht hat, schon vorbei. Man kann also: 
Schmerz, Angst, schlimme Zeit ausstehen oder aushalten. 
ertragen 
gebraucht man für eine konkrete einzelne kurze Situation, z.B.: 
einen Anblick (einen Unfall) nicht ertragen 
erleiden 
hat gleiche Bedeutung wie ausstehen oder aushalten, aber bezeichnet 
dagegen einen Prozess, der oft ohne Ende läuft. 
vertragen 
wiederständig genug sein. Man kann: ein Klima, eine Kost vertragen 
viel Alkohol vertragen = viel Alkohol trinken können 
Medikamente vertragen = ohne negative Folge Medizin schlucken können 
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ДОДАТКОК 2 
SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT ÜBER DIE GRAMMATIK 
WORTSTELLUNG 
 
Die Umstellung des Subjekts: 
Er fliegt um zehn nach Köln 
Wann fliegt er?  
Um zehn fliegt er.  
Wann er fliegt, weiß er noch nicht 
 
DIE KLAMMERSTELLUNG DES VERBS 
 
 
Wann 
Er 
 
ist 
ist 
 
er 
 
nach Köln 
geflogen 
geflogen? 
 
 
Wann 
Er 
 
will 
 
will 
 
 
er 
nach Köln 
nach Köln 
fliegen. 
 
fliegen? 
 Er 
Er 
Er 
nimmt 
hat 
will 
 seine Kamera 
seine Kamera 
seine Kamera 
mit. 
mitgenommen. 
mitnehmen. 
 Der Fall 
Der Fall 
wird 
kann 
 sofort 
sofort 
bearbeitet. 
bearbeitet 
werden. 
 
INDIKATIV 
Ich Du Er/sie/es Sie/sie/wir Ihr 
Präsens 
mache 
arbeite 
komme 
habe  
bin 
machst 
arbeitest 
kommst 
hast 
bist 
macht 
arbeitet 
kommt 
hat 
ist 
machen 
arbeiten 
kommen 
haben 
sind 
Macht 
arbeitet 
kommt 
habt 
seid 
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Imperfekt (Präteritum) 
machte 
arbeitete 
kam 
hatte 
war 
machtest 
arbeitetest 
kamst 
hattest 
warst 
machte 
arbeitete 
kam 
hatte 
war 
machten 
arbeiteten 
kamen 
hatten 
waren 
machtet 
arbeitetet 
kamt 
hattet 
wart 
Perfekt 
habe 
gemacht 
habe 
gearbeitet 
bin 
gekommen 
habe gehabt 
bin 
gewesen 
hast gemacht 
hast 
gearbeitet 
bist 
gekommen 
hast gehabt 
bist gewesen 
hat gemacht 
hat 
gearbeitet 
ist 
gekommen 
hat gehabt 
ist gewesen 
haben 
gemacht 
haben 
gearbeitet 
sind 
gekommen 
haben gehabt 
sind gewesen 
habt gemacht 
habt gearbeitet 
seid 
gekommen 
habt gehabt 
seid gewesen 
Plusquamperfekt 
hatte 
gemacht 
hatte 
gearbeitet 
war 
gekommen 
hatte gehabt 
war 
gewesen 
hattest 
gemacht 
hattest 
gearbeitet 
warst 
gekommen 
hattest gehabt 
warst 
gewesen 
hatte 
gemacht 
hatte 
gearbeitet 
war 
gekommen 
hat gehabt 
war gewesen 
hatten 
gemacht 
hatten 
gearbeitet 
waren 
gekommen 
hatten gehabt 
waren 
gewesen 
hattet gemacht 
hattet 
gearbeitet 
wart 
gekommen 
hattet gehabt 
wart gewesen 
Futur I 
werde 
machen 
werde 
kommen 
wirst machen 
wirst 
kommen 
wird machen 
wird 
kommen 
werden 
machen 
werden 
kommen 
werdet machen 
werdet 
kommen 
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Konjunktiv ( in die Tabelle stehen die Gegenwartsformen des Konjuktivs 
Vergangenheitsformen:Konjunktivform+Partizip II (ich sei/wäre gekommen) 
 
Konjunktiv I 
mache (→ 
machte) 
komme (→ 
käme) 
sei 
machest 
kommest  
sei(e)st 
mache 
komme 
 sei 
machen (→ 
machten) 
kommen (→ 
kämen) seien 
Machet 
kommet  
sei(e)t 
 
 
Konjunktiv II 
machte 
(→würde 
machen) 
käme 
machtest 
(→ 
würdest 
machen) 
käm(e)st 
machte (→ 
würde 
machen) 
käme 
machten 
(→ 
würden 
machen) 
kämen 
 
machtet (→würdet 
machen) 
käm(e)t 
 
Partizipen  
 
 
Partizip Präsens (I) Partizip Perfekt (II) 
machend 
kommend  
gemacht  
gekommen 
 
IMPERATIV 
 
Sie-Form Du-Form Ihr-Form 
Holen Sie! –Принесите! 
Kommen Sie! - Пойдемте! 
Antworten Sie! – 
Отвечайте! 
Nehmen Sie! – Возьмите! 
Lesen Sie! –Читайте! 
Ausnahme: 
Seien Sie! – Будьте! 
Hol! –Принеси! 
Komm! –Пойдем! 
Antworte! – 
Отвечай! 
Nimm! - Возьми 
Lies! –Читай! 
 
Sei! – Будь! 
Holt! –Принесите! 
Kommt! – Пойдите! 
Antwortet! – 
Отвечайте! 
Nehmt! – Возьмите! 
Lest! - Читайте 
 
Seid!- Будьте! 
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PASSIV 
 
 
 
 
Singular  
(3. Pers.) 
Präsens Imperfekt Perfekt 
wird geprüft 
wird bearbeitet 
wurde geprüft 
wurde bearbeitet 
ist geprüft worden 
ist bearbeitet worden 
 
 
Plural  
(3. Pers. ) 
werden geprüft 
werden 
bearbeitet 
wurden geprüft 
wurden 
bearbeitet 
sind geprüft worden 
sind bearbeitet 
worden 
 
Bildung des Passivs: werden + Partizip Perfekt (Partizip II). Beim 
Partizip Perfekt steht „worden“, nicht „geworden“. 
Passiv + Modalverb: Das muss geprüft werden.  
„werden“ steht als Infinitiv am Ende des Satzes. 
Bildung des Zustandspassivs: sein + Partizip Perfekt (Partizip II).  
 
MODALVERBE 
 
1. M ö g l i c h k e i t  
Bedeutung: Infinitiv:    können 
Ich beherrsche es. Ich  kann  schwimmen. Ich  kann  Klavier 
spielen 
Ich habe die Gelegenheit.
  
Ich  kann  auf die Toilette gehen.   
Ich  kann  heute Abend kommen.  
Ich habe Zeit Ich  kann  die Tafel wischen. 
Es ist erlaubt. Ich  kann  früher nach Hause gehen. 
 Infinitiv:    dürfen 
Es ist erlaubt.  Ich  darf  die Tafel wischen. 
Ich  darf  früher nach Hause gehen 
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2.) A b s i c h t  
 Infinitiv:    mögen 
Ich habe immer gern. 
Ich  mag  schwimmen. 
Ich  mag  keinen Spinat essen. 
Ich habe jetzt gern . 
Ich  möchte  eine Tasse Kaffee trinken. 
Ich  möchte  fragen. 
 Infinitiv:   wollen 
Ich entscheide mich.  
Ich  will  meine Hausaufgaben machen. 
Ich  will  Geschenke einkaufen 
3.) N o t w e n d i g- k e i t   
 Infinitiv:   müssen 
Ich zwinge mich.  Ich  muss  die Arbeit schreiben. 
Ich bin gezwungen. Ich  muss  rennen. 
 Infinitiv:  sollen 
Meine Mutter sagt mir. 
Ich  soll ein Ei essen. Ich  soll  zum Arzt 
gehen. 
 
DEKLINATION VON MODALVERBEN 
 
 können dürfen 
... Präsens Präteritum Präsens Präteritum 
ich kann konnte darf durfte 
du kannst konntest darfst durftest 
er, sie, es kann konnte darf durfte 
     
wir können konnten dürfen durften 
ihr könnt konntet dürft durftet 
sie können konnten dürfen durften 
Sie können konnten dürfen durften 
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   mögen - jetzt 
... Präsens Präteritum Präsens Präteritum 
ich mag mochte möchte wollte 
du magst mochtest möchtest wolltest 
er, sie, es mag mochte möchte wollte 
     
wir mögen mochten möchten wollten 
ihr mögt  mochtet möchtet wolltet 
sie möchten mochten mögen wollten 
Sie möchten mochten mögen wollten 
     
 wollen müssen 
... Präsens Präteritum Präsens Präteritum 
ich Will wollte muss musste 
du Willst wolltest musst  musstest 
er, sie, es Will wollte muss  musste 
     
wir Wollen wollten müssen mussten 
ihr Wollt wolltet müsst  musstet 
sie Wollen wollten müssen mussten 
Sie Wollen wollten müssen mussten 
 können Dürfen 
... Präsens Präteritum Präsens Präteritum 
ich Kann konnte darf Durfte 
du Kannst konntest darfst Durftest 
er, sie, es Kann konnte darf Durfte 
     
wir Können konnten dürfen Durften 
ihr Könnt konntet dürft Durftet 
sie Können konnten dürfen Durften 
Sie Können konnten dürfen Durften 
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 sollen 
... Präsens Präteritum 
   
ich soll solle 
du sollst solltest 
er, sie, es soll sollte 
   
wir sollen sollten 
ihr sollt solltet 
sie sollen sollten 
Sie sollen sollten 
 
 
UREGELMÄSSIGE VERBEN 
 
Infinitiv Präteritum Partizip II 
backen buk gebacken 
befehlen befahl befohlen 
beginnen begann begonnen 
beißen biss gebissen 
bergen barg geborgen 
biegen bog gebogen 
bieten bot geboten 
binden band gebunden 
bitten bat gebeten 
bleiben blieb geblieben 
braten briet gebraten 
brechen brach gebrochen 
brennen brannte gebrannt 
bringen brachte gebracht 
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denken dachte gedacht 
empfangen empfing empfangen 
empfehlen empfahl empfohlen 
erschrecken erschrak erschrocken 
essen aß gegessen 
fahren fuhr gefahren 
fallen fiel gefallen 
finden fand gefunden 
fliegen flog geflogen 
fliehen floh geflohen 
fließen floss geflossen 
frieren fror gefroren 
gebären gebar geboren 
geben gab gegeben 
gehen ging gegangen 
gelingen gelang gelungen 
gelten galt gegolten 
genießen genoss genossen 
geschehen geschah geschehen 
gewinnen gewann gewonnen 
gleichen glich geglichen 
greifen griff gegriffen 
haben hatte gehabt 
halten hielt gehalten 
hängen hing gehangen 
heben hob gehoben 
heißen hieß geheißen 
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helfen half geholfen 
kennen kannte gekannt 
klingen klang geklungen 
kommen kam gekommen 
laden lud geladen 
lassen ließ gelassen 
laufen lief gelaufen 
leihen lieh geliehen 
lesen las gelesen 
liegen lag gelegen 
lügen log gelogen 
meiden mied gemieden 
messen maß gemessen 
nennen nannte genannt 
pfeifen pfiff gepfiffen 
raten riet geraten 
reiben rieb gerieben 
reißen riss gerissen 
riechen roch gerochen 
ringen rang gerungen 
rufen rief gerufen 
saugen sog gesogen 
schaffen schuf geschaffen 
scheiden schied geschieden 
scheinen schien geschienen 
schieben schob geschoben 
schießen schoss geschossen 
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schlafen schlief geschlafen 
schlagen schlug geschlagen 
schließen schloss geschlossen 
schmeißen schmiss geschmissen 
schneiden schnitt geschnitten 
schreiben schrieb geschrieben 
schreien schrie geschrien 
schreiten schritt geschritten 
schweigen schwieg geschwiegen 
schwimmen schwamm geschwommen 
sehen sah gesehen 
sein war gewesen 
senden sandte gesandt 
  sendete gesendet 
singen sang gesungen 
sinken sank gesunken 
sitzen saß gesessen 
sprechen sprach gesprochen 
springen sprang gesprungen 
stechen stach gestochen 
stehen stand gestanden 
steigen stieg gestiegen 
sterben starb gestorben 
stoßen stieß gestoßen 
streiten stritt gestritten 
tragen trug getragen 
treffen traf getroffen 
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treiben trieb getrieben 
treten trat getreten 
trinken trank getrunken 
tun tat getan 
überwinden überwand überwunden 
verderben verdarb verdorben 
vergessen vergaß vergessen 
verlieren verlor verloren 
verzeihen verzieh verziehen 
wachsen wuchs gewachsen 
waschen wusch gewaschen 
weisen wies gewiesen 
wenden wandte gewandt 
  wendete gewendet 
werben warb geworben 
werden wurde geworden 
werfen warf geworfen 
wiegen wog gewogen 
wissen wusste gewusst 
ziehen zog gezogen 
zwingen zwang gezwungen 
 
 
NEBERSÄTZE 
 
Beachte: Der Nebensatz (erkennbar an dem typischen Einleitungswort) 
kann    a) am Anfang oder b) am Ende des Satzgefüges stehen. Er kann aber 
auch c) in den Hauptsatz eingeschoben sein (siehe "Relativsätze"!).  
Stets wird der Nebensatz durch ein Komma vom Hauptsatz getrennt.  
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Vermeide lange Bandwurmsätze! (Gefahr von Fehlern und 
Missverständnissen; stilistisch schlecht.)  
Konjunktionalsätze 
Nebensatztyp 
eingeleitet durch unterordnende 
Konjunktionen: 
1.1 Temporalsatz  
(Zeitsatz) 
 
als, während, seit, seitdem, solange, sobald  
Als ich noch zur Schule ging, hatte ich viel 
mehr Freizeit.  
Während wir einkaufen waren, wurde bei uns 
eingebrochen.  
Seitdem er verheiratet ist, kommt Theo nicht 
mehr zum Skatabend. Solange man im 
Glashaus sitzt, soll man nicht mit Steinen 
werfen. 
1.2 Konditionalsatz  
(Bedingungssatz) 
wenn, falls  
Falls sie bis zum Ende des Monats nicht ihre 
Rechnung bezahlen, lasse ich die Ware wieder 
abholen. Wenn ich mal groß bin, werde ich 
Rennfahrer. 
1.3 Kausalsatz 
(Begründungssatz) 
weil, da  
Weil sie den Zug versäumt hat, kommt sie erst 
heute Abend an. Ich habe die Prüfung 
bestanden, da ich gut vorbereitet war. 
1.4 Konzessivsatz  
(Einräumungssatz) 
obgleich, obschon, wenn schon, auch wenn  
Ich glaube dir nicht, auch wenn du es noch so 
beteuerst. Obgleich du so reich bist, glücklich 
bist du nicht. 
1.5 Konsekutivsatz  
(Folgesatz) 
dass, so dass, ohne dass  
Es ist so kalt, dass die Fenster zufrieren.  
Der Jäger schoss auf das Reh, ohne dass er es traf. 
1.6 Finalsatz  
(Absichtssatz) 
damit, dass, auf dass  
Ich lerne die Vokabeln, damit ich den 
morgigen Test bestehe. Wir müssen Vorsorge 
treffen, dass der Staat keine Schulden macht. 
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1.7  Modalsatz  
(Art- und Weisesatz) 
indem; dadurch dass, ohne dass;  
Der Tiger fängt seine Beute, indem er sich 
vorsichtig anschleicht.  
Ohne dass es das Opfer merkt, nähert sich die 
tödliche Gefahr.  
Dadurch dass du vor einer Gefahr die Augen 
verschließt,  wehrst du sie nicht ab.  
Sie tat so, als ob sie schliefe.  
Der Vergleichssatz ist ein Sonderfall des 
Modalsatzes.  
Er wird eingeleitet durch: als ob, wie wenn, 
je ... desto  
Je mehr du nachdenkst, desto klarer erkennst 
du dein Unrecht.  
Er tat so, als sähe er mich zum ersten Mal.  
Ihr tut so, als ob ihr euch verabredet hättet. 
1.8  Lokalsätze  
(Ort / Richtung) 
eingeleitet durch wo, wohin, woher:  
Das Geld war versteckt, wo es niemand 
vermutete. Ich folge dir, wohin du willst. 
2. Relativsätze eingeleitet durch Relativpronomen:  
der, die, das; welcher, welche, welches  
Das alte Haus, das neulich ausgebrannt ist, 
wird abgerissen.  
Das alte Haus, welches neulich ausgebrannt 
ist, wird abgerissen. 
3. Interrogativsätze  
(Indirekte Fragesätze) 
eingeleitet durch Interrogativpronomen:  
wer, was; welcher, welche, welches  
wann; wo; ob; warum  
Der Lehrer kann beim besten Willen nicht 
entscheiden,  
wer von wem abgeschrieben hat.  
Meine Frau fragt mich ständig, welches Kleid 
sie anziehen soll.  
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Er fragte mich, wann wir uns treffen.  
Sie fragte mich, wo...  
Ich fragte ihn, warum ...  
Ihr fragt mich, ob... 
4. Verkürzte Nebensätze  
4.1 Infinitivsätze  
(erweiterte Infinitive) 
enthalten den Infinitiv eines Verbs mit „zu" 
oder „um ... zu":  
Der Kommissar tut alles, den Dieb zu 
überführen.  Es hat keinen Sinn, sich darüber 
Sorgen zu machen. Sie trainiert fleißig, um die 
Goldmedaille zu gewinnen. Ich muss mich 
beeilen, um dem Bus noch zu erreichen.  
Beachte: Eine einfache Infinitivform stellt 
noch keinen Infinitivsatz dar. Der Infinitivsatz 
muss stets noch weitere Satzbausteine 
enthalten. Man spricht dann auch vom 
"erweiterten Infinitiv".  
Es ist sehr zu empfehlen, auch den Infinitivsatz 
vom Hauptsatz durch ein Komma abzutrennen.  
Der Infinitivsatz stellt oftmals die elegantere 
Formulierung  anstelle eines Nebensatzes dar.  
Vergleiche:  Der Kommissar tut alles, damit er 
den Dieb überführt. Es hat keinen Sinn, dass 
man sich darüber Sorgen macht.  
Sie trainiert fleißig, damit sie die Goldmedaille 
gewinnt.  Ich muss mich beeilen, damit ich den 
Bus noch erreiche. 
4.2 Partizipialsätze  
(erweiterte Partizipien) 
enthalten das Partizip eines Verbs + weitere 
Satzbausteine  
Ein fröhliches Liedchen pfeifend, erledigt 
Yanina ihre Hausaufgaben. (Partizip I)  
Am Schwerter Bahnhof angekommen, nahmen 
wir sofort in ein Taxi. (Partizip II)  
Beachte: Eine einfache Partizipform stellt noch 
keinen Partizipsatz dar. Der Partizipsatz muss 
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stets noch weitere Satzbausteine enthalten. 
Man spricht dann auch vom "erweiterten 
Partizipien".  
Es ist sehr zu empfehlen, auch den Partizipsatz 
vom Hauptsatz durch ein Komma abzutrennen.  
Der Partizipsatz stellt oftmals die elegantere 
Formulierung anstelle eines Nebensatzes dar.  
Vergleiche: Indem sie ein fröhliches Liedchen 
pfeift, erledigt Yanina ihre Hausaufgaben.  
Als wir am Schwerter Bahnhof ankamen, 
nahmen wir sofort ein Taxi. 
 
 
ДОДАТОК 3 
МОДЕЛЬ РЕФЕРАТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ 
 
1. Вступна частина реферату 
У статті "...", вміщеній у журналі "..." № ... за ... рік, розглядаються 
питання (проблеми, шляхи, методи) 
Автор статті - відомий вчений ... 
Стаття називається (носить назву ..., під назвою ..., озаглавлена ..., під 
заголовком .., опублікована в ...) 
2. Тема статті, її загальна характеристика 
Тема статті –... (Стаття на тему ..., Стаття присвячена темі (проблемі, 
питання) ... 
Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд). 
3. Проблема статті 
У статті йдеться ... (про що?), (Йдеться (про що?), Розглядається 
(що?), дається оцінка (чому ?, чого?), аналіз (чого?), виклад (чого?). 
Сутність проблеми зводиться ... (до чого?), Полягає (у чому?), 
Складається (у чому?). 
4. Композиція статті 
Стаття ділиться на ... частини (-ів) (складається з ... частин, 
починається (з чого?), закінчується (чим?). 
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5. Опис основного змісту статті 
У вступі формулюється ... (що?) (Дається визначення ... (чого?)) 
На початку статті визначаються (викладаються) мета (цілі, завдання) ... 
Далі дається загальна характеристика проблеми (розділів, частин), 
дослідження, статті ... 
У статті автор ставить (зачіпає, висвітлює) такі проблеми, 
(зупиняється (на чому?) стосується (чого?) ...) 
В основній частині викладається (що?), Наводиться аргументація (на 
користь чого? проти чого?), дається узагальнення (чого?) (науковий опис 
(чого?) ... 
У статті також порушені такі питання, як ... 
6. Ілюстрація автором своїх положень 
Автор наводить (посилається на) приклад (и) (факти, цифри, дані), 
підтверджують, що ілюструють його положення ... 
У статті наводиться, дається ... 
7. Висновок, висновки автора 
Автор доходить висновку (висновку), що ... (підводить нас до ..., 
робить висновок, підбиває підсумок) 
В кінці статті підводяться підсумки (чого?) 
На закінчення автор говорить, що, (стверджує, що) ... 
На закінчення говориться, що ... (про що?) 
Сутність вищевикладеного зводиться до (наступного) ... 
8. Висновки і оцінки референта 
У підсумку можна (необхідно, хотілося б) сказати (підкреслити, 
відзначити) ... 
Таким чином, у статті знайшло відображення ... (переконливо 
доведено ..., отримали вичерпне висвітлення ...) ... 
Оцінюючи роботу в цілому, можна стверджувати ... 
Безумовною заслугою автора є ... 
Заслуга автора полягає (полягає) (у чому?) ... 
Основна цінність роботи полягає (полягає) (у чому?) ... 
Перевагою роботи є ... 
Недоліком роботи є ... 
До переваг (недоліків) роботи відносяться ... 
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З теоретичної (практичної) точки зору важливо (суттєво) ... 
Викликають заперечення (сумніви) ... 
Не можна (не) погодитися з ... 
Істотним недоліком роботи можна вважати ... У статті під заголовком 
"...", Вміщеній у журналі "...", № ... за ... рік, викладаються погляди 
(проблеми, питання) ... 
Пропонована увазі читачів стаття (книга, монографія) являє собою 
детальне (загальне) виклад питань ... 
Розглянута стаття присвячена темі (проблемі, питанню ...) 
У статті розглядаються питання, що мають важливе значення для ... 
Актуальність даної проблеми, за словами автора, визначається тим, 
що ... 
Тема статті (питання, що розглядаються в статті) представляє 
великий інтерес ... 
Основна тема статті відповідає завданням ... 
Вибір теми статті (дослідження) закономірний, не випадковий ... 
На початку статті автор дає обґрунтування актуальності теми 
(проблеми, питання, ідеї) ... 
Потім дається характеристика цілей і завдань дослідження (статті). 
Розглянута стаття складається з двох (трьох) частин. 
Автор дає визначення (порівняльну характеристику, огляд, аналіз) ... 
Потім автор зупиняється на таких проблемах, як (стосується 
наступних проблем, ставить питання про те, що ...) ... 
Автор детально зупиняється на історії виникнення (зародження, 
появи, становлення) ... 
Автор викладає в хронологічній послідовності історію ... 
Автор докладно (стисло) описує (класифікує, характеризує) факти ... 
Автор доводить справедливість (спростовує що-небудь) ... 
Автор наводить докази справедливості своєї точки зору. 
Далі в статті наводиться цілий ряд прикладів, які доводять (що 
ілюструють) правильність (справедливість) ... 
У статті дається узагальнення ..., наводяться добре аргументовані 
докази ... 
На закінчення автор говорить про те, що ... 
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Викладені (розглянуті) у статті питання (проблеми) представляють 
інтерес не тільки для ..., але й для ... 
Треба зауважити (підкреслити), що ... 
Безсумнівний інтерес представляють висновки автора про те, що ... 
Найбільш важливими з висновків автора подаються такі ... 
Це, по-перше ..., по-друге ..., по-третє ..., і, нарешті ... 
 
 
ДОДАТКОК 4 
КОРИСНІ ЛЕКСИЧНІ ВИСЛОВИ ДЛЯ АНОТУВАННЯ ТА 
РЕФЕРУВАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ 
 
Wortschatz zum Ausdruck eigener Meinung 
Meiner Meinung nach, ist… 
Ich meine/ glaube/ denke/ bin davon uberzeugt, dass… 
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass… 
Mir scheint, dass… 
Ich bin sicher, dass… 
Ich finde auch wichtig, dass…  
Es ist wichtig, dass… 
Ich bin der Meinung, dass… 
Ich sehe das anders… 
Das ist richtig. Anderseits… 
Du hast/ Sie haben vielleicht recht, aber… 
Ich habe nichts dagegen. 
Gerade umgekehrt. 
Ich weiss nicht genau, aber… 
Meinen Vorstellungen nach… 
Es ist schwer zu sagen. 
Keine Ahnung. 
Leider, weiss ich nicht. 
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ДОДАТОК 5 
DER PLAN ZUM REFERIEREN DER TEXTE 
Die Stufe Klischees 
E i n l e i t u n g 
1. Die 
gemeinsame 
Information 
Ich habe einen Artikel [ unter dem Titel...] gelesen. 
Er heißt... 
Der zu referierende Artikel heißt... 
Der Titel (die Schlagzeile) lautet so ... 
Der Artikel ist der online-Ausgabe der Zeitung... 
entnommen. 
Er wurde in der Zeitung (Zeitschrift, Broschüre)... 
veröffentlicht. 
Er erschien in der Zeitung... 
Die Zeitung bringt einen Artikel unter dem Titel … heraus. 
Der Autor (Verfasser) des Artikels ist... 
2. Die 
Grundgedan
ke/  die Idee 
 
In diesem Artikel thematisiert der Autor ... 
In diesem Artikel ist die Rede von... 
Es geht hier um... 
Der Artikel ist dem Problem ... gewidmet. 
Der Artikel betrifft ... 
Der Artikel lässt sich in ...Teile gliedern. 
Im Artikel wird folgendes Problem formuliert. 
Im Artikel werden folgende Fragen gestellt (analysiert). 
Der Autor / Der Korrespondent / Der Berichterstatter / der 
Verfasser ... 
 macht einen kurzen Überblick über... 
 beschreibt (schildert)... 
 behandelt das Thema... 
 setzt mit dem Thema... auseinander. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einen wichtigen 
(ernsthaften / ernstrangigen) Problem. 
Hier werden die Fragen... beleuchtet. 
Der Artikel macht uns mit... bekannt. 
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Im Mittelpunkt / Im Blickpunkt stehen… 
Der Hauptgedanke / die Hauptidee dieses Artikels ist... 
H a u p t t e i l 
3. Der 
Inhalt 
Der Autor / Der Korrespondent / Der Berichterstatter / der 
Verfasser... 
 erklärt (erläutert)... 
 bestätigt... 
 berichtet, dass 
 betont, dass... 
 stellt... [kritisch] dar. 
 bemerkt, dass 
 führt folgende Angaben an... 
 hebt die Rolle von...hervor. 
 unterstreicht den Gedanken... 
 richtet (lenkt) die Aufmerksamkeit auf... 
 macht den Leser auf … aufmerksam. 
 widerspiegelt / stellt gegenüber... 
 weißt darauf hin, dass... 
 betrachtet das Problem aus zwei Sichtweisen. 
 schildert dieses Problem von zwei verschiedenen       
 Seiten / Gesichtspunkten. 
 beruft sich auf... 
 bringt dafür folgende Beispile... 
Der Artikel enthält ... Angaben über (Akk.)... 
Man kann hier auch interessante Tatsachen über (Akk.)... 
finden. 
Man geht davon aus, dass... 
Die Zahlen zeugen davon, dass... 
Der Vorteil ist / der Nachteil ist... 
S c h l u s s 
4. Der 
Schlussfolg
erung, die 
Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass... 
Ich finde diesen Artikel...interessant (aktuell, 
informationsreich / inhaltsreich, wichtig). 
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eigene 
Meinung 
Ich habe viel Neues über (Akk.)... erfahren. 
Es ergibt sich, dass... 
Es (Aus dem Artikel) ist ersichtlich, dass... 
Daraus (aus den angeführten Tatsachen) folgt, dass... 
Der Artikel (das Thema) regt zun Nachdenken an. 
Mich hat überrascht, dass... 
Ich habe große Zweifel, dass... 
Dafür / dagegen spricht, dass... 
Was mich anbetrifft / Ich bin der Meinung / Meiner Meinung 
nach / Ich meine damit... 
Ich möchte sagen... 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass... 
 
 
ДОДАТОК 6 
DER GEBRAUCH VON VERSCHIEDENEN FORMEN DES VERBS 
 
I.  Vorzeitigkeit  
1) Präsens/Perfekt 
 
Ein Sprecher verkündet jetzt, d.h. in diesem Augenblick:  
“Ich kann Ihnen meine Arbeit nicht zeigen, weil ich sie ( = etwa vor 
einer Stunde!) auf dem Frühstückstisch habe liegenlassen.”  
Die im Nebensatz / GLIEDSATZ geschilderte Handlung (ein 
bedauerliches Versäumnis) liegt also im Vergleich mit der im Hauptsatz 
ausgedrückten Handlung (das Nichtvorzeigenkönnen der Arbeit) zeitlich 
zurück. 
Das kann man aber auch noch anders ausdrücken: 
Die Handlung des Nebensatzes (das bedauerliche Versäumnis 
passiert zuerst), die Handlung des Hauptsatzes (das 
Nichtvorzeigenkönnen der Arbeit) geschieht wenig später.  
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Beispiele:  
 Ich kann mit euch über diesen Film diskutieren, we il ich ihn 
mir erst gestern Abend angeschaut habe.  
 Nachdem er die Teigrollen auf dem Backblech platziert hat, 
schiebt er sie in den vorher erhitzten Backofen.  
 Mein Vater wartet solange auf mich, bis ich mit dem Anziehen 
fertig bin. 
 Obschon er seinen Regenschirm vergessen hat, kehrt der 
Mann aus Zeitgründen nicht mehr in seine Wohnung zurück.  
 Die Verwaltung kann das Projekt nicht genehmigen, bevor die 
Experten die Unterlagen studiert und gutgeheißen haben.  
Merke:  
Wenn der Hauptsatz im Präsens steht, wird im Falle der 
Vorzeitigkeit  im Nebensatz das Perfekt gebraucht.  
2) Imperfekt(Präteritum)/Plusquamperfekt 
Ein Sprecher berichtet:  
Ich konnte (damals) meine Arbeit nicht zeigen, weil ich sie (= kurz 
davor) auf dem Frühstückstisch hatte liegenlassen.  
Die im Nebensatz geschilderte Handlung (ein bedauerliches 
Versäumnis) liegt auch im vorliegenden Beispiel im Vergleich mit der im 
Hauptsatz ausgedrückten Handlung (das Nichtvorzeigenkönnen der 
Arbeit) zeitlich zurück. 
Das kann man aber auch noch anders ausdrücken:  
Die Handlung des Nebensatzes (das bedauerliche Versäumnis 
passierte zuerst), die Handlung des Hauptsatzes (das 
Nichtvorzeigenkönnen der Arbeit) geschah kurz darauf.  
 
Beispiele:  
 Im Geschäft mußte die Frau zu ihrem großen Bedauern 
feststellen, dass sie ihre Geldbörse vergessen hatte.  
 Die Hausbesitzer waren gewarnt worden, noch bevor der Fluss 
über die Ufer trat. 
 Nachdem der Junge sein Zimmer aufgeräumt hatte, saß er 
noch eine Weile gelangweilt herum.  
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 Das Feuer, das in der Nacht ausgebrochen war, verwüstete 
einen ganzen Stadtteil.  
Merke:  
Wenn der Hauptsatz im Imperfekt (Präteritum) steht, wird im Falle 
der Vorzeitigkeit  im Nebensatz das Plusquamperfekt gebraucht.  
3) Futur I (manchmal auch Präsens) Futur II (manchmal auch Perfekt) 
Ich rede erst wieder mit dir, wenn du dich entschuldigt hast.  
In der Lateinstunde würde das so formuliert werden:  
Ich werde erst wieder mit dir reden, wenn du dich entschuldigt 
haben wirst. 
Hier finden beide Handlungen in der Zukunft statt, aber die 
Handlung in Nebensatz ist schon abgeschlossen (das ist sogar in diesem 
Falle eine unumstößliche Bedingung!), wenn die Handlung im Hauptsatz 
beginnt. 
Es herrscht also wiederum Vorzeitigkeit, denn die Handlung im 
Nebensatz spielt sich vor der Handlung im Hauptsatz ab.  
 
Beispiele:  
 Ich bin da, bevor du ankommst. (= Ich werde da sein, bevor du 
angekommen sein wirst.) 
 Der Käufer wird den Vertrag unterschreiben, sobald er das 
Geld von der Bank erhalten hat (= haben wird).  
 Wir bereiten das Essen zu, bevor die Gäste ankommen.  
 Die Uferbewohner werden gewarnt, noch bevor der Fluss über die 
Ufer getreten ist. (= Die Uferbewohner werden gewarnt werden, noch bevor der 
Fluss über die Ufer getreten sein wird.)  
Merke:  
Steht bei einem Geschehen, das sich insgesamt in der Zukunft 
abspielt, der Hauptsatz im Futur I oder in einem zukunftsorientierten 
Präsens, wählt man für die im Nebensatz auszudrückende Vorzeitigkeit 
den Futur II oder ein zukunftsorientiertes Perfekt.  
Manchmal allerdings liegt das Geschehen im Hauptsatz vor dem 
Geschehen im Nebensatz.  
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Beispiel:  
 Als die Bergsteiger den Gipfel erreichten, war die Sonne 
schon untergegangen. 
 Bevor die Bergsteiger das Zwischenlager erreichen, wird die 
Sonne schon untergegangen sein.  
 
II.  Gleichzeitigkeit. 
Jedesmal wenn ich ihn sehe, läuft es mir kalt den Rücken hinunter. 
Während er die Handwerkerschule besuchte, lernte er immer gut.  
Die im Nebensatz geschilderten Vorgänge ereignen sich zur 
gleichen Zeit wie das Geschehen im Hauptsatz.  
 
Beispiele:  
 Während meine Schwester Musik hörte, musste ich 
Hausaufgaben machen. 
 Der Junge erreicht das Versteck mit den Süßigkeiten nur 
dadurch, dass er sich auf einen Hocker stellt.  
 Wenn es schneit oder friert, bleiben alte gebrechliche Leute 
lieber zu Hause. 
 Ich werde den Tisch abräumen, wenn du mit dem Essen fertig 
bist. 
 Wo die Menschen friedlich und tolerant sind, lässt sich gut 
leben. 
 Ich werde nervös und laufe kurzerhand davon, sobald einer zu 
schreien beginnt. 
 Obschon es stürmte und in Strömen regnete, sang und tanzte 
er auf der Gasse, dass allen Passanten Hören und sehen  verging. 
Vielleicht hast Du auch schon gemerkt, dass zwischen Haupt - und 
Nebensatz meist ein Komma steht.  
Merke:  
Bei Gleichzeitigkeit steht dieselbe Zeit im Haupt - und Nebensatz 
gebraucht man im Hauptsatz das Präsens, steht im Nebensatz ebenfalls das 
Präsens. Gebraucht man bspw. im Hauptsatz das Imperfekt, steht im Nebensatz 
ebenfalls das Imperfekt usw.  
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III. Nachzeitigkeit. 
Ein Sprecher der Gegenwart meint:  
“Ich weiß (=jetzt), dass er das Examen bestehen wird (in der 
Zukunft besteht)”.  
Verglichen mit der Handlung im Hauptsatz (Jetzt weiß ich etwas), 
wird die im Nebensatz angesprochene Handlung erst später, also danach 
stattfinden 
“Ich warte (= von jetzt an) hier so lange, bis mein Vater kommt ( = 
kommen wird oder gekommen sein wird.”  
Die im Nebensatz geschilderte Handlung ( das erhoffte, also in die 
Zukunft verlegte Kommen des Vaters) unterbricht also das im Hauptsatz 
geschilderte geduldige Warten , es findet am Ende der Wartezeit statt, 
also nach dem Beginn des Wartens.   
Das kann man aber auch noch anders ausdrücken: 
Die Handlung des Nebensatzes (ein zukünftiges Geschehen) findet 
nach der Handlung im Hauptsatz (dem gegenwärtigen Wissen oder dem 
zumindest in der Gegenwart begonnenen Warten) statt.  
 
Beispiele:  
 Ich nehme meinen Schirm mit für den Fall, dass es regnen 
wird/regnet. 
 Ich vermute, dass er wieder krank sein wird.  
 Die Eltern stellen sich vor, wie ihr Kind nach der Operation 
aussehen wird. 
 Wenn du dich entschuldigt hast, werde ich wieder mit dir 
reden. 
 Der Lehrer wusste nicht, ob seine Schüler im Examen die 
Nerven behalten würden.  
 Es ist nicht sicher, ob dem älteren Publikum die Vorstellung 
gefallen wird. 
 Es war nicht sicher, ob dem älteren Publikum die Vorstellung 
gefallen würde.  
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Merke:  
Wenn die Handlung im Hauptsatz in der Gegenwart steht, wähl t 
man für die Nachzeitigkeit (= das spätere oder zukünftige Geschehen) im 
Nebensatz das Futur I, manchmal auch ein (zukunftsorientiertes) Präsens.  
Steht im Hauptsatz aber eine Zeit der Vergangenheit, musst Du für 
die  Nachzeitigkeit (= die später anzusiede lnde Handlung) im Nebensatz 
den Konditionalis setzen. 
Wie oben bereits erwähnt, ist das Zeitgeschehen im Satzgefüge 
nicht immer mit dieser Methode zu erfassen. Manchmal steht der 
Nebensatz in der dominierenden Zeit, und  die im Hauptsatz zu 
verwendende Zeit muß darauf abgestimmt werden.  
 
Beispiele:  
 Als Peter die Zielgerade erreichte, hatte sein Rivale bereits 
den Sieg errungen. 
 Noch ehe der Hahn zum drittenmal krähte, hatte Petrus seinen 
Herrn bereits dreimal verraten.  
Merke:  
Wenn du die Nachzeitigkeit im Nebensatz ausdrücken willst,, bist 
du oft auf Konjunktionen wie “bevor”, “ehe” und “ob” angewiesen. Sehr 
oft steht ganz im Gegensatz zu unserer Regel im Nebensatz dieselbe Zeit 
wie im Hauptsatz. 
Beispiele:  
 Bevor der Schüler seine Arbeit abliefert, muß er sie 
überprüfen. 
 Ehe der Student abreiste, besuchte er noch einmal seine besten 
Freunde. 
 Ich weiß nicht, ob er kommt (kommen wird).  
Aber: Nachdem die Nachricht uns erreicht hatte, verließen wir 
schweigend das Lokal.  
 Bevor (ehe) es (läuten) läutet, betritt  er Lehrer das 
Klassenzimmer. 
Aber: Nachdem es (läuten) geläutet hat, betritt der Lehrer den Saal.  
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 Als es (läuten) läutete/geläutet hatte, betrat der Lehrer den 
Saal. 
 Bevor der Schüler seine Arbeit (abliefern) ablieferte, musste 
er sie überprüfen.  
 Wir gingen nach Hause, ehe(bevor) die Nacht (hereinbrechen) 
hereinbrach. 
 Bevor (ehe) die Nachricht uns (erreichen) erreichte, saßen wir 
ahnungslos am Tisch und feierten (hatten wir ...  gesessen). 
 Bevor wir wieder ins Tal (hinabsteigen) hinabsteigen, werden 
wir unsere Butterbrote verzehrt haben.  
 
 
ДОДАТОК 7 
CHECKLISTE FÜR DAS ABSTRACT/REFERAT 
 
• Wird die Länge von 150 bis 250 Wörtern eingehalten? 
Achtung: Dies ist die aktuelle APA-Richtlinie. Diese kann mit der Zeit 
ändern (s. hier). Journals können auch eigene Richtlinien dazu haben. 
Auch für Bachelor-/Masterarbeiten, Dissertationen etc. können andere, 
Uni-interne Vorgaben gelten. 
• Enthält die Zusammenfassung alle erforderlichen Informationen 
und ist sie ohne Rückgriff auf den Rest des Artikels verständlich? 
• Sind Informationen zum Hintergrund und Zweck, den verwendeten 
Methoden(Stichprobe und Prozedur), Resultaten (ev. mit Signifikanzangaben) 
sowie Folgerungen enthalten? 
• Sind nur Informationen vorhanden, die im Haupttext auch 
erscheinen? 
• Werden die grammatikalischen Zeitformen richtig verwendet? 
Vergangenheit für Methoden und Resultate, Gegenwart für Folgerungen. 
• Sind die wichtigen Stichwörter sind im Abstract enthalten? Dies 
erleichtert das Finden des Artikels in Datenbanken. 
• Falls die berichteten Resultate als zentrales Anliegen andere 
Forschungsarbeiten replizieren oder erweitern: Wird dies im Abstract erwähnt? 
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• Wurden die Folgerungen vorsichtig und respektvoll formuliert, mit 
sprachlichen Mitteln wie «könnte», «deutet darauf hin», «wahrscheinlich», 
«lässt vermuten» etc. (s. auch Kapitel 4: Hedged conclusions). 
• Sind Abkürzungen beim ersten Gebrauch ausformuliert? 
 
 
ДОДАТОК 8 
ЗРАЗКИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ КЛІШЕ ДЛЯ НАПИСАННЯ 
АНОТАЦІЇ/РЕФЕРАТУ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ 
 
 основна мета цієї роботи    Das Hauptziel dieser Arbeit ist. . . 
 призначення    Der Zweck; die Zweckbestimmung 
 основне завдання 
експерименту 
 Die Hauptaufgabe von Experiment ist... 
 вивчати, досліджувати studieren, sich auseinandersetzen    
 розглядати behandeln, untersuchen 
 вивчати, розглядати In Betracht ziehen (o, o), betrachten 
 вивчається нова проблема Es wird ein neues Problem erforscht 
 вивчалися важливі документи Es wurden wichtige  Dokumente studiert 
 у статті розглядаються деякі 
проблеми    
Im Artikel wеrden einige Probleme 
behandelt 
 розглядається проблема 
інформаційних технологій 
ринку  
Es wird das Problem der 
Informationstechnologien untersucht 
 описувати, давати опис beschreiben (ie,ie) 
 обговорювати, описувати, 
викладати 
diskutieren, beschreiben, darstellen 
 коротко описувати, у 
загальних рисах   
entwerfen, skizzieren, überblicken, einen 
Überblick über etw. geben 
 описані переваги цього методу die Vorteile dieser Methode wurden 
beschrieben 
 викладені основні принципи     Grundprinzipien sind dargestellt 
(dargelegt). 
 метод, спосіб die Methodik,  das Verfahren 
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 застосування   der Einsatz, die Verwendung 
 широке застосування breite Anwendung 
 обмежене застосування begrenzter Einsatz 
 різноманітне  застосування vielseitige Verwendung 
 нове, новітнє застосування die neuste Verwendung 
 сучасне застосування      die moderne Verwendung 
 застосовувати (застосування 
для конкретної мети) 
verwenden, etw.  verfolgen 
 застосовувати  
(використовувати з 
практичною метою)   
wiederverwerten,  utilisieren 
 бути корисним  von Nutzen sein, nützlich 
 бути ефективним wirksam, wirkungsvoll sein 
 підходити, відповідати passen,  entsprechen 
 проводити (робити) 
порівняння (зіставлення) 
Vergleiche anstellen, konfrontieren 
 результат das Ergebnis, das Resultat 
 дані (о, по, відносно)   die Daten, das Material, die Werte 
 факт, дані, докази    die Tatsache, der Befund, Zeugnisse 
 повідомляти   berichten 
 обробляти bearbeiten, auswerten 
 підсумовувати   summieren 
 шукати   suchen 
 знаходити    finden, herausfinden 
 поширювати verbreiten, ausweiten 
 показувати     zeigen, vorführen, demonstrieren 
 підтримувати unterstützen, unterhalten 
 говорити про щось für etw. sprechen 
 суперечити, спростовувати   widersprechen, widerlegen 
 beweisen доводити 
 відповідати  даним entsprechen, passen 
 обмеження die Einschränkung, die Begrenzung 
 основний, головний Haupt-, wesentlich 
 важливий wichtig, wesentlich 
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 значний bedeutend 
 істотний wesentlich, 
 визначений, деякий   bestimmt 
 робити порівняння, 
зіставлення  
Vergleichen mit etw.          
 
 
ДОДАТОК 9 
ПРИКЛАДИ АНОТАЦІЇ ТА РЕФЕРАТУ 
 
T E X T: 
AUS DER GESCHICHTE DES STIRLING – MOTORS. 
 
Von dem Schotten Robert Stirling 1817 entwickelt, dann in Vergessenheit 
geraten und heute wieder Gegenstand der Forschung ist der Stirling – Motor. 
Die Popularität ist seinen besonderen Vorteilen zuzuschreiben. Die Abgase des 
Stirling -Motors sind viel sauberer als z. B. die von Ottomotoren; sie weisen 
einen äußerst geringen Gehalt an Kohlenmonoxid und unverbrannten 
Kohlenwasserstoffen auf. Er verfügt über einen leisen Lauf, fast kein Auspuff – 
und Ausgangsgeräusch ist zu hören, und es findet keine schlagartige 
Verbrennung statt. 
Da die Abgasreinheit von Fahrzeugmotoren und die Eindämmung der 
Geräuschbelästigung durch Fahrzeuge im Interesse aller liegt, ist der Stirling – 
Motor als Fahrzeugantrieb für die nahe Zukunft besonders interessant. Die 
Wirkungsweise eines Stirling – Motors läßt sich im Vergleich mit einem Diesel 
– oder Ottomotor sehr gut darstellen. Dem Stirling – Motor liegt zwar das 
gleiche Prinzip zugrunde, nämlich Kompression bei niedriger und Expansion bei 
hoher Temperatur. Dazu wird ein sogenannter Verdränger benutzt, der das Gas 
zum Erhitzen und Abkühlen zwischen dem warmen Raum mit konstant hoher 
Temperatur und dem kalten Raum mit konstant niedriger Temperatur bewegt. 
Die Funktion des Verdrängers ist folgende: bewegt man ihn 
beispielsweise nach oben, dann strömt das Gas aus dem warmen Raum über die 
Erhitzerkanäle und die Kühlkanäle in den kalten Raum, der sich unter dem 
Verdränger befindet. Hierbei kühlt sich das Gas ab, und der Druck verringert 
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sich entsprechend der niedrigen Temperatur. Um dabei nicht unnötig Wärme 
wegzukühlen, ist zwischen dem Erhitzer und dem Kühler der Regenerator 
angeordnet. Durch die Hin- und Herbewegung des Verdrängers wird ein 
periodisches Aufheizen und Abkühlen des Gases gewährleistet. Die Anwendung 
neuester Ergebnisse auf den Gebieten der Strömungsmechanik, der 
temperaturbeständigen Werkstoffe und der Wärmeübertragung, z. B. durch 
Verwendung von Helium bzw. Wasserstoff als Arbeitsgas, hat zu einer weiteren 
Steigerung der Leistung des Motors beigetragen. Weitere positive Eigenschaften 
sind der hohe Wirkungsgrad, der gleich oder besser als der des Ottomotors ist, 
kein Schmierölverbrauch und der vibrationsfreie Lauf auch als 
Einzylindermotor. 
Diesen Vorteilen stehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Der Stirling 
– Motor benötigt eine größere Kühlanlage als ein Diesel- oder Ottomotor, und 
die Herstellungskosten für Motoren sind noch zu hoch. 
Beim jetzigen Entwicklungsstand lassen sich natürlich noch nicht alle 
Einsatzmöglichkeiten des Stirling - Motors angeben, aber sicher ist, daß er 
überall dort verwendet werden kann, wo seine spezifischen Eigenschaften den 
hohen Preis rechtfertigen. Besonders vorteilhaft ist eine Kombination von 
Stirling - Motor und Wärmespeicher. Eine solche Anlage ist hinsichtlich ihrer 
Masse bedeutend günstiger als beispielsweise eine Kombination aus 
Bleibatterien und Elektromotor. Eine andere für die Zukunft mögliche Einsatzart 
ist die Kombination von Stirling - Motor und Wärme aus Kernreaktionen oder 
chemischen Reaktionen sowie aus Sonnenenergieanlagen. 
 
Muster einer Annotation zum Artikel 
„Aus der Geschichte des Stirling - Motors“. 
 
Im Artikel von F. Osten „ Der Stirling – Motor “ (Zeitschrift „ Jugend + 
Technik“, 
1972, Berlin, Seiten 39 – 40) handelt es sich um die Wirkungsweise eines 
Stirling - Motors. Der Stirling – Motor wird durch äußere Verbrennung erhitzt. 
Dazu wird ein sogenannter Verdränger benutzt, der das Gas zum Erhitzen und 
Abkühlen zwischen dem warmen Raum mit konstant hoher Temperatur und dem 
kalten Raum mit konstant niedriger Temperatur bewegt. Besonders vorteilhaft 
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ist eine Kombination von Stirling - Motor und Wärmespeicher. Die Vorteile des 
Stirling - Motors sind folgende: die Abgase sind viel sauberer als z. B. die von 
Ottomotoren, er verfügt über einen leisen Lauf, es findet keine schlagartige 
Verbrennung statt. Dem Stirling - Motor wird eine große Zukunft vorausgesagt. 
 
Muster eines Referats zum Text „Aus der Geschichte 
 des Stirling - Motors“ 
 
1. Der Text von F. Osten wurde in der Zeitschrift „Jugend + Technik“, 
Berlin, 1972 veröffentlicht. 
2. Die wissenschaftlich-technische Revolution fordert von der 
Kraftfahrzeugindustrie eine intensive Analyse der Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Fahrzeugantriebs. Dabei geht es um weitere Möglichkeiten, 
die Motorkennwerte zu verbessern. Es werden neue Modelle des 
Fahrzeugantriebs vorgeschlagen. 
3. In diesem Artikel ist die Wirkungsweise des Stirling - Motors, welcher 
im Jahre 1817 von dem Schotten Robert Stirling entwickelt wurde, beschrieben. 
Dank seiner Vorteile (Eindämmung der Geräusche und Abgasreinheit) kann 
dieser Motor als Fahrzeugantrieb ausgenutzt werden. In diesem Zusammenhang 
wird gegenwärtig eine große Aufmerksamkeit dessen Erforschung geschenkt. 
Betrachten wir die Wirkungsweise des Stirling - Motors. Im Vergleich zu einem 
Dieseloder Ottomotor unterscheidet sich dieser durch das Abgeben der Wärme 
an das Gas. Das Arbeitsgas erhitzt nicht durch innere, sondern durch äußere 
Verbrennung. Dazu wird ein Verdränger benutzt. Durch die Hin- und 
Herbewegung des Verdrängers wird einperiodisches Aufheizen und Abkühlen 
des Gases gewährleistet. 
4. Besonders interessant ist der gegebene Vergleich des Stirling - Motors 
mit einem Dieseloder Ottomotor und die Verwendungsmöglichkeit einer 
Kombination von Stirling – Motor und Wärmespeicher. 
5. Zum Schluß ist es bemerkenswert, daß dank seiner Vorteile der Stirling 
- Motor eine breite Verwendung als Kraftanlage für Fahrzeuge und Anlagen 
aller Art finden wird. 
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ДОДАТОК 10 
ПЕРЕЛІК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ НІМЕЦЬКИХ ТА 
УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ ДЛЯ АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ 
ТЕКСТІВ 
A  
analysieren досліджувати, вивчати 
Anwendung (f) застосування 
Aufgabe(f), Anliegen(n) завдання 
ablegen здавати 
also отже, таким чином 
Anfang(m) початок 
anfertigen виготовляти 
ansehen, sich  розглядати 
Artikel(m)   стаття 
ausführlich детально 
B  
bestätigen,   підтверджувати 
bestimmen визначати 
Bau(m) будівництво 
bedeuten   означати, мати значення 
beenden закінчувати 
Begründer(m) засновник 
bekannt  відомий 
belegen (den Platz belegen) занятьместо 
besonders особливо 
Boden(m) грунт, земля 
C  
Charakter(m)  характер 
Chemie(f)       хімія 
Chronik (f)   хроніка, літопис 
D  
dabei   при тому, при цьому 
damit для того, щоб 
darstellen зображувати 
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dauern тривати, тривати 
deshalb   тому 
Drittel(n)    третина, третя частина 
durchnehmen  вивчати 
durften мати право або дозвіл 
E  
eifrig    старанний 
eigen власний 
Eigenschaft(f)     властивість 
Eindruck(m) machen     справляти враження 
einfach      простий, нескладний 
Eisen(n) залізо 
entdecken відкривати 
enthalten    містити 
entstehen виникати 
Entwicklung(f)   розвиток 
Erfindung(f)    винахід 
Errungenschaft(f)      досягнення 
etwa   приблизно, біля 
erarbeiten розробляти 
F  
früher раніше 
Forschung(f)    дослідження 
falls у випадку 
Farbe(f)      колір 
Fehler(m)        помилка 
fest   твердий 
feststellen  установлювати 
Fortschritt (m) прогрес 
füllen наповнювати 
G  
ganz   цілком 
Gedanke(m)      думка 
Gefahr(f)   небезпека 
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gegenüber  навпроти 
gehören  належати 
genau    точний 
Gesellschaft(f)   товариство, суспільство 
Glas(n)  скло 
Gold(n)  золото 
grenzen   межувати 
Grund(m)  причина 
H  
haupt  головний 
herstellen   виготовляти 
Hilfe(f) допомога 
hinab    вниз 
hinaus      назовні 
hinauf догори 
hinzufügen доповнювати 
Holz(n)       деревина 
hinter     позаду 
hinunter униз 
I  
immer завжди 
Industrie (f)   промисловість 
Inhalt(m)  вміст 
interessant цікавий 
inzwischen  тим часом 
irgendwo десь 
J  
кудись irgendwohin 
ja так, ж 
Jahrhundert(f)   століття 
jeder кожний 
jedoch однак 
jener(jene, jenes, jene)  той 
jetzt зараз 
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K  
Kapitel(n)     розділ, частина 
kennen знати 
kennenlernen знайомитись 
Kenntnis(f), Kenntnisse знання 
können могти 
Kreis(m) коло 
Kopf(m) голова 
künftig майбутній 
Vor kurzem    нещодавно 
L  
Land(n) країна 
Landkarte(f)   мапа 
(einen Tag, einen Jahr) lang     протягом дня 
langsam повільно 
legen    класти 
letzte        останній 
lösen вирішувати 
Luft(f)    повітря 
M  
machen   робити 
Macht (f)     влада 
manche деякі 
manchmal інколи 
meinen  думати 
meistens головним чином 
merken   помічати 
mitkommen приходити з кимось 
mitnehmen    брати з собою 
Mitte(f)  середина 
modern сучасний 
mündlich усний 
möglich можливий 
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N  
nachdem  після того, як 
nachdenken роздумувати 
nächste (der, die, das)    наступний 
nähern наближатися 
Naturforscher(m)   натураліст 
natürlich  звичайно 
neben поруч 
nicht nur….sondern auch     не лише.. але і 
nützlich   корисний 
O  
oben  зверху 
offen відкритий 
öffnen відривати 
oft часто 
ohne   без 
in Ordnung sein  бути в порядку 
P  
präsentieren           презентувати 
passen личіти, відповидати 
passieren відбуватися 
persönlich   особистий 
plotzlich раптом 
praktisch      практичний 
produzieren виготовляти 
prüfen перевіряти 
pünktlich пунктуальний 
Q  
Quadrat(n)   квадрат 
qualifiziert   кваліфікований 
Qualität(f)   якість 
qualitativ  якісний 
Quantum(n)   квантовий 
Quelle(f)        джерело 
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Quecksilber(n)  ртуть 
quirlen розбовтати 
R  
Rat(n)    порада 
Raum(m)  приміщення 
rechnen рахувати 
rechtzeitig у час 
Regel(n)        правило 
reparieren ремонтувати 
retten   рятувати 
rund біля 
S  
Sache(f)   річ, справа 
sammeln збирати 
schaffen творити, вдаватися 
schicken   посилати 
schildern описувати 
schließen закривати 
schließlich врешті-решт 
Schluss(m), am Schluss, zum              
Schluss  
врешті-решт 
schreiben  писати 
schwach слабкий 
seitdem відколи 
schwer тяжкий 
selbstverständlich само собою зрозуміло 
selten рідко 
senden  посилати 
sicher безпечний 
sofort відразу 
sollen    повинен 
sonst   інакше 
Stahl(m)  сталь 
stammen походити від.. 
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statt   замість 
stehenbleiben  залишатись 
Stein(m)   камінь 
stellen     ставити 
T  
Tabelle(f)   таблиця 
täglich   щодня 
Tätigkeit(f) діяльність 
Teil(m)  частина 
tief   глибокий, глибоко 
treffen зустрічати 
treten входити 
trotz(Gen) незважаючи на 
tüchtig досвідчений 
tun  робити 
U  
üben, sich   практика 
überall всюди 
übergeben    передавати 
überhaupt взагалі 
übersetzen переводити 
umgestalten переробляти 
umbauen    перебудовувати 
unbedingt абсолютно 
unternehmen зробити, організувати 
unterscheiden розрізняти(ся) 
untersuchen досліджувати 
V  
veranstalten   організувати 
verbessern    поліпшувати, покращувати 
verbinden   з'єднувати 
vereinigen  об'єднувати 
Versuch(m)   спроба 
Verwendung(f) використання 
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Vorschlag(m)  пропозиція 
vorstellen     представляти 
vorschlagen    пропонувати 
W  
wissenschaftliche Arbeit (f)  наукова робота 
wählen    вибирати 
während  в той час як 
wann       коли 
Wasser(n) вода 
Welle(f)    хвиля 
Welt(f)                   світ 
wichtig  важливий, важливо 
widmen приділяти 
Wiederholung(f)     Wiederholung 
wieso  чому 
wirklich    насправді 
wirtschaftlich  економічний 
Wissenschaft(f) наука 
X  
X-Strahlen(pl) рентгенівські проміні 
Z  
Ziel(n)   мета 
Zahl(f)     номер, цифра 
zahlreich численний 
zuerst  
zerstören   
спочатку 
 
Zukunft(f)  знищити, зруйнувати 
zumachen   закрити 
zusammen   разом 
zwischen  між 
zurück    назад 
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